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4.00 „ 
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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
_ — D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I 
D E A N O C H E 
E L DISCURSO DE MELQUIADES 
Madrid, 8. 
Los periódicos de hoy reconocen 
unánimemente la grandís ima impor-
tancia que ha tenido el discurso pro-
nunciado por Melquiades Alvarez en 
el banquete polítido que se efectuó 
en homenaje suyo. 
Consideran al insigne orador re-
publicano verdadero campeón de la 
democracia; se confiesa que en su 
discurso ha habido sinceridad y so-
bre todo verdad. 
Se cree que á consecuencia de to-
do esto se inicie una t ransformación 
en la política española. 
Las clases neutras se suman al 
programa republicano reformista. 
H A C I A L A PAZ 
Melilla, 8. 
Se han presentado al Capi tán Ge-
neral, don José García Aldave, nu-
merosas familias de rifeños, pertene-
cientes á las harkas que más se ha-
bían distinguido en la guerra contra 
España. 
Los moros anunciaron asimismo 
que estos días se efectuarán otras va-
rias presentaciones. 
Este cambio de conducta at r ibúye-
se al efecto que entre los moros pro-
dujo la alocución del general Alda-
ve, que se hizo circular impresa en 
árabe, de tono conciliador y amistoso. 
E L GENERAL L A R R E A 
Málaga, 8. 
Ha desembarcado en este puerto el 
general Larrea, uno de los que más 
se han distinguido en las úl t imas 
operaciones verificadas en Melilla. 
El recibimiento que se le dispensó 
ha sido muy entusiasta y cariñoso. 
Larrea continuó viaje á Madrid. 
UNA BOMBA 
Madrid. 8. 
Noticias recibidas de Lisboa, dan 
cuenta de que en una procesión que 
con motivo de las festividades de la 
Pascua celebraban los católicos en 
aquella capital, hizo explosión una 
bomba de dinamita. 
Cinco de los concurrentes fueron 
terriblemente destrozados; quince 
más se hallan heridos, graves. 
La explosión fué espantosa, y el 
pánico que produjo inenarrable. 
EL CONFLICTO MINERO 
Oviedo, 8. 
Ha resurgido en Asturias el con-
i^cto de las minas. 
El Presidente del Consejo de M i -
nistros hállase preocupado con el 
sesgo que toma la cuestión y busca 
vano la fórmula que armonice de 
wia vez todos los intereses que hay 
en juego. 
Se celebran frecuentes conferen-
cias, buscando una solución; pero 
ésta no parece por ahora porque los 
patronos se niegan terminantemente 
á aumentar el diez por ciento en los 
jornales, que es lo que los obreros so-
licitan. 
Si para el próximo jueves no se ha 
resuelto el problema, los mineros de 
la cuenca asturiana se declararán en 
huelga. 
E l Presidente del sindicato minero, 
cuya dirección se encuentra en Ovie-
do, ha declarado que el Gobierno des-
conoce los términos del problema 
planteado. 
Los obreros han pedido á Canale-
jas que los trabajos en el interior de 
las minas se realicen con arreglo á 
los procedimientos modernos; que se 
mejore la inspección técnica, á f in de 
que dichos trabajos se puedan 
efetuar con verdadera seguridad pa-
ra el obrero, que es víct ima á cada 
instante de hundimientos y explosio-
nes, y que se les aumente su jornal 
en relación con lo cruel de la tarea 
y con la carestía de la vida, que en 
Asturias cada día es mayor. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros reconoció la razón de tales 
solicitudes y prometió que har ía lo 
posible por lograr el aumento de 
jornales. 
Para contrarrestar la influencia 
de las agrupaciones, socialistas en 
los pasos que se dan y en la huelga 
que se anuncia, los patronos han 
creado una agremiación católica de 
obreros, que designó una comisión 
para que fuera á Madr id y le expu-
siera al Gobierno que la mayoría de 
los obreros de las minas estaban de 
conformidad con los patronos. 
Cuando los comisionados salían 
para Madrid, los mineros se amotina-
ron contra ellos. Más de m i l traba-
jadores rodearon la estación y les 
impidieron tomar el tren. 
La Guardia Civi l resul tó impoten-
te para poner orden y favorecer la 
salida de los comisionados. 
A consecuencia de este acto, los 
obreros están excitadísimos, y en el 
pueblo de Sama de Langreo hase 
celebrado un mi t in en que más de 
m i l obreros acordaron separarse del 
trabajo y dar la huelga ya por co-
menzada. • 
A TIRO L I M P I O 
Barcelona, 8. 
Con motivo de la celebración del 
domingo de Páscua, efectuóse en Sa-
badell una gran fiesta de campo. 
Asitieron á ella varios orfeonistas 
de Barcelona, que por cuestiones de 
ideas entraron en colisión. Algunos 
hicieron uso de sus revólvers hacien-
do muchos disparos. 
Del tiroteo resul tó un radical gra-
vemente herido; otro individuo radi-
cal también fué apaleado con ter r i -
ble saña. 
Se .efectuaron varias detenciones. 
LOS CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas á 27'02, y los francos á 710. 
CABLEGRAMAS J E j A P R E N S A ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U I I D O S 
E L FUEGO D E L " O N T A R I O " 
Montauk Point, N . Y., A b r i l 8. 
Esta tarde llegaron á este puerto, 
conducidos por el remolcador "Tas-
co, ' ' treinta y un pasajeros proceden-
tes del vapor "Ontar io ," que como di 
jimos en cable anterior, embarrancó 
en Long Island, con fuego en sus bo-
degas. Dichos pasajeros llegaron sin 
novedad, saliendo inmediatamente pa-
ra Boston. 
Ignórase aun lo que será del "On-
ta r io , " pues su tr ipulación, compues-
ta de 50 marineros, sigue combatiendo 
el incendio y espera dominarlo. 
Por lo que pudiera ocurrir, cerca 
del "Onta r io" hay dos guardacostas 
y dos remolcadores que prestan todo 
género de ayuda. 
E l incendio se ha extendido á todo 
el cargamento de algodón que lleva el 
"On ta r io" en sus bodegas y se inició 
al poco tnempo de haber salido del 
puerto de Baltimore. 
MOROS Y FRANCESAS 
Rabet, Marruecos, A b r i l 3. 
Una columna francesa mandada por 
el general Dit te ha sostenido un san-
griento encuentro con los moros cer-
ca de Machel: E l combate duró trece 
horas, desbandándose los moros des-
pués de una tenaz resistencia. 
M A T C H DE TROMPADAS 
Sidney, Nueva Gales del Sin*, A b r i l 8. 
E l famoso pugilista San Langford 
derrotó hoy á su enemigo Sam Me 
Vey, en un encuentro que duró veinte 
"rounds." 
K N O X E N J A M A I C A 
Kingston. Jamaica, A b r i l 8. 
Procedente de Guantánamo, llegó 
esta mañana á las ocho el crucero 
"Washington," conduciendo a l Sec- j -
tario de Estado americano Mr. Phi 
llander C. Knox. E l "Washington" 
cambió los saludos de ordenanza con 
las bater ías de tierra. 
Mr . Knox, acompañado del teniente 
coronel Wyndham y del cónsul ameri-
cano, que fueron á saludarlo al ' ' Was-
hington, ' ' sal tó á tierra, siendo recibi-
do con gran entusiasmo por el pueblo. 
Después de un paseo en automóvil 
Mr . Knox y sus acompañantes salie-
ron para Puerto Antonio. 
OPINION DE MR. WILSON 
Washington, A b r i l 8. 
E l Secretario de Agricultura, M r 
Wilson, ha declarado ante la Comisión 
de Hacienda del Senado que la apro-
bación del proyecto de ley autorizan-
do la entrada libre del azúcar, signifi-
ca la abolición del tratado de recipro-
cidad que existe entre Cuba y los Es-
tados Unidos y que afecta seriamos-
te á las exportaciones americanas en 
Cuba, que ascienden á la respetable 
suma de sesenta millones de pesos 
anualmente. 
DECLARACION D E , U N EXPERTO 
Un experto del Departamento de 
Estado ha declarado que el comercio 
americano con Cuba ha aumentado 
en gran escala desde que se concertó 
el tratado de reciprocidad. 
L A S INUNDACIONES 
Memphis, Tennesee, A b r i l 3. 
E l r ío ha bajado más de un pie esta 
mañana en esta comarca, pero en cam-
bio ha subido un pie en Wicksburg, 
alarmando á los habitantes de aquella 
región y á los residentes en los Esta-
dos de Mississippi, Arkansas y Loui-
siana, que han huido hacia las lomas. 
Han llegado tres vapores con cente-
nares de infelices que han perdido sus 
hogares en Arkansas; todos están en 
la mayor miseria y escaparon casi des-
nudos. 
Llegan noticias de que son conside-
rables las pérdidas de vidas; pero es-
tos informes no han sido confirmados 
todavía. 
E l trabajo de salvamento y socorro 
prosigue sin cesar y calcúlase que an-
tes de amanecer habrán llegado á esta 
ciudad cerca de mi l refugiados. Mu-
chos de estos infelices han sido encon-
trados acurrucados al lado de hogue-
ras encendidas en las lomas, sin ali-
mentos y teniendo que beber el agua 
del r í o ; mientras que otros estaban 
refugiados en las iglesias montados 
sobre los bancos. 
CONTRA LOS EXTRANJEROS 
Londres, A b r i l 3. 
En despacho de Tien Tsin se anun-
cia que ha estallado un movimiento 
contra los extranjeros en la provincvi 
de Shen Si, en donde varios mahome-
tanos han sido asesinados. 
HUELGA PROBABLE 
Méjico, A b r i l 8. 
A consecuencia de no haber accedi-
do la Directiva del Perrocarril Nacio-
nal Mejicano á las exigencias de sus 
empleados, es probable que el día 15 
abandonen el trabajo ochocientos 
americanos, conductores y maquinis-
i tas. 
P A R A Q U E 
T A N T A R E J A ? 
Hoy día, en países fríos, los habi-
tantes duermen con ventanas abier-
tas. con aire fresco y limpio. Portales 
se convierten en dormitorios y los tí-
ñeos se entregan al sueño al aira l i -
bre todo el año. En Cuba, con el clima 
J^s benigno del mundo, millares de 
amilias cierran puertas y ventanas y 
mermen en una atmósfera venenosa 
y causante de enfermedades. Exclu-
yen 61 aire y el sol, los mejores médi-
^ que tiene la humanidad de balde. 
ms hora ya do que se aprenda á dor-
sobre un buen colcihón y con ven 
1anas abiertas de par en par. Y que 
^ rejas protejan. 
CHAMPION & PASCUAL, 
c Obispo 99-101. 
1,4 A. 1 
G.Sáenz de Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro de cuentas, hipotecas, censos, y 
toda clase de reclamaciones ante los Tribu-
nales de Justicia. Consultas de abogado 
gratis. * * 
Bnfrtc: Tacdn nflm. 2, altos, de 1 a 4. 
Teléfono A-3249 
3577 2G-29 Mz-
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a Q s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
Pintura Metálica inoxidable Inglesa 
H I E R R O 
Es l a ú n i c a P I N T U -
R A q u e p r o t e j e e l 
E V I T A L O S E S T R A G O S DEL M A R 
Y DE TOSA C L A S E BE H U M E D A D 
F E R R U B R O N 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
U N I C O S F A B R I C A N T E S : 
FERRUBRON M F A C T U R I S S Gfl.. LIO.-LOHBON 
BANQUEROS 
C 904 78-14 F. 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
MOSTE 3« l - -APAmD0 256, HABANA.-TELEFOKO A-7610 
C 1311 alt. 4-9 
S M I T H P R E M I E R 
L4 MEJOR BE TODAS LAS HAOüDliS DE ESCRIBI! 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , VBA. L A K U E S T R \ 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O fi. C o 
0 ' R . l l l y 16 moderno T e l é t o n o A ^ r e o n 
F. 1 C 603 
S ó l o q u e d a n 
S E I S d í a s 
( V é a s e l a p á g i n a 7 ) 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 8. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés> 103.Ij4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.314. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
á.l |2 por ciento anual. 
Cambios sobro L/ondres, 60 djv.. 
banqueros, $4.84.00. 
Cambios so/»;v Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.85. 
Cambio sobre; iVirís. banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.112 céntimos. 
Cambio? sobté iiamburgo, 60 djv., 
banqueros, 96. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 4.30 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Abr i l , 2.15|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.80 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plazaj 
3.55 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
Londres, A b r i l 8. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 14s. 
91. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 13s. 
6d. , • 
Azúcar de remolacha de la nu«vs 
cosecfha, 14fl. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.1|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Pemi i 
carriles Unidos de la Habana regia« 
eradas en Londr&s cerraron h o j i 
£87. 
París , A b r ñ 8. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 70 céntimos. : . : i 
— • 7 apiv 
VENTAS D E VALORES 
Nueva York, A b r i l 8. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 948,300 booot 
y acciones de las principales empresa» 
oue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA ? 
, A , ' A b r i l 8. 
Azúcares.—^Con motivo de haber sí-
do hoy día festivo en Inglaterra, 
ha habido mercado y el de Nuev» 
York abrió quieto y nominal á las 
cotizaciones anteriores. 
Los mercados de la Isla han abiert© 
quietos, por quedar los compradores y 
vendedores á la expectativa de 1* 
apertura de la plaza de Nueva Y o r k y( 
sólo se han dado á conocer las ventas 
que reseñamos á continuación, hechas 
el sábado, en su mayor parte p a r » 
T H E R B T U B A H K I F C H A I i 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 15.500,000 
ACTIVO TOTAL . „ 111.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bay»-
mo>_Cienfuego3.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.-x-Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
C 126 E. 1 
fe 
Si le áformentan l o ^ insoportables dolores d é tíntelas 6 los 
de cabeza, ó si padece Vd. de cualquier enfermedad interna' con 
dolores que le impidan el s u e ñ o , ya no necesita Vd. valerse de 
venenos como la morfina, ó de remedios secretos de composic ión 
dudosa. .• 
Use inmediatamerite Ufs legít imas ' 
T a b l e t a s „ B a y e f " d e A s p i r i n a 
que le p roporc ionarán pronto alivio y un s u e ñ o tranquilo y ce-
parador. 
Para más pormenores 
Pero exija expresamente el tubo 
original con la „CRUZ-BAYER". 
CARLOS BOHMER, Habana 
C 1241 
>Wi 1) ue 1UÍ2-
oompJfiar loa ear^mentos de vapores 
de pronto despacho: 
G00 saoos centrífuga pol. 95.1¡2, á 
5fí9 rs. arroba. Trasbordo en 
este puerto. 
I.ÓOO idem ídem pol. 95.8. á 5.80 
rs. arroba. Ide^n ídem. 
1.000 Idem ídem pol. 97, á 5.82 
H . arroba. Idem idem. 
* 520 idem ídem pol. 96, á 5.63 rs. 
arroba. Idem ídem. 
1,400 ídem idem pol. 95.6? á 
5.601 o rs. arroba. Idem idem. 
500 ídem ídem pol. 95.1 ¡2, é 5.58 
rs. arroba. Idem ídem. 
2,700 ídem ídem pol. 96, á 5.52 rs. 
arroba. En-Cárdenas . 
Cambios.— Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en los precios 
sobre España . 
Wo tizamos: 
Comercio Banqn eros 
Londres, "div 19.>á 
60dlv _ 1S.V 
París, odiv _ b.^i 
Hamhnríro, .!>> div. H.^ 
Estados Unidos, 8 djv S.Ji 
"España, s. plaza vcan-
tidad, 8 div 2.H 
Doto, papel comercial 8 -A 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, co;no sigue; 
Greenbacks n. 
Piala osuañola 99. 





l . ^ D . 
p.2 anual 
— Se coti-
99. ^ V . 
Habana, abril. 8 de 1912. 
A las 5 de la 
Plata española 
Oro • americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
id. en cantidades. , . . 
El peso americano ea 
nlata española. . . . 
tarde 
99^ 99% PjOV. 
109% 109% plOP 
9 V. 
5-31 en plata. 
5-32 en plata. 
4-25 en plata. 
4-26 en plata. 
1-09 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata U. . . , . . 0-24 
20 idem, idem, id . 0-12 
10 idem. idem, id 0-06 
. 
Mercado Pecuario 
A b r i l d 
Entradas del día 7: 
A Basilio Kuiz, de Guanabacoa, un 
buey. 
A Eugenio Várela, de Sancti Spír i-
tus. 56 machos y 3 vacas. 
A Juan Velez, de Santa María d'.íl 
Rosario.-1 vaca, 
A Rafael León, de Camagüey, 116 
¡machos vacunos. 
A José Suárez. de Sancti Spír i tus, 
,40 machos vacunos. 
Saüidas d d dia 7: 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital salió el ganado si-
guiente : 
-Matadero de Luyanó. 112 machos y 
28 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 587 machos y 
328 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Güines, á Atanasio Hernández, 
2 unáchos vacunos. 
Para Idem, á Isidoro Ruiz, 18 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
Para San Antonio de los Baños, á 
Braulio Garea, 10 machos vacunos. 
Para ídem, ú Juan Díazj 6 machos 
vacunos. 
. Para San Felipe, á Victoriano Pé-
rez, 10 (machos vacunos. 
Para San Miguel del Padrón, á 
Juan Veiliz. ] macho vacuno. 
. Para Capote, á José íaz, 1 hembra 
vacuna. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Idem de cenia, á S, 8 ^ y 91/2 centa-
vos. 
Idem lanar, de $2 a $3. 
Mercados azucareros 
Revista de la semana que termina en 30 
de Marzo de 1912 
Londres.—El mercado abrió el lunes 25 
á 14 9%p. con tono flojo, y siguió bajan-
do hasta llegar á 14 4%?. el día 27. En 
los días 28 y 29 mejoró el precio hasta 
14 9p., debido probablemente á las liqui-
daciones de fin d© mes, y cierra hoy, sá-
bado, á 14 614p., marcando la semana una 
baja neta de i peniques, ó sea de 5 cénti-
mos de centavo por libra. 
Nueva York.—La semana ha sido de 
poca actividad y de alguna flojedad, sien-
do la primera venta 8,000 sacos á flote á 
3.1 16c. costo y flete, el lunes. El día si-
guiente, se vendían 10,000 sacos embar-
que de todo Abril A 3 cts. costo y flete, 
25,000 sacos embarque de Marzo, y 25,000 
jacos embarque en la primera quincena de 
Abril, todos á, 3 cts. costo y flete, los dos 
últimos lotes comprados por el Trust, y 
el día siguiente se vendieron 80,000 sacos 
más ai mismo precio de 3 cts. costo 7 
flete, embarque de Abril, para Nueva York 
y otros puertos. Cierra el mercado sobre 
esa base y con indiferencia de parte de 
los compradores. 
Habana.—Las ventas anunciadas en es-
ta semana suman unos 75,000 sacos. Los 
lotes ofrecidos por los hacendados han 
sido muy moderados y las casas exporta-
doras han mejorado, en algo sus ofertas, 
llegando á pagar de 3 céntimos á 5 cén-
timos de centavo por encima de la pari-
dad del mercado de Nueva York. Las úl-
timas ventas han sido las siguientes: 
3,000 sacos Pastora, 96, Cienfuegos, á 
5.80 rs. 
5,000 sacos Santa Gertrudis, 96, Cárde-
nas, á 5.77 rs. 
2,000 sacos Regllta. 96, Cárdenas, á 5.80 
reales. 
Ha vuelto á llover en esta semana, en 
Guantánamo, Manzanillo y en Sagua. Con 
excepción de estos puntos, el tiempo ha 
sido regular y los centrales como regla 
general han podido seguir con sus mo-
liendas. 
El rendimiento sigue siendo mucho más 
bajo que en igual época del año pasado, 
en algunos centrales es casi de 1 0¡0 la 
m.- rma, en la mayoría es de próximamen-
te ©1 1 OjO, y en algtmos llega hasta el 2 0\0. 
Sin embargo, por la mucha cantidad de 
caña en el campo, ios arribos de azúcar 
en los puerto» siguen siendo grandes y 
hay que fijarse que el tiempo de los ma-
yores arribos e-ŝ e año viene á correspon-
der á una época en que ya habían dis-
minuido considerablemente en el año 
1910, ó sea el año de la zafra grande. 
b u q u e s d e s p a c h a d o s 
Abril 6 
Para ^lobila vapor cubano "Paloma," por 
Louis V. Placé. 
1 caja tabacos torcidos. 
148 huacales pifias. 
1,100 toneladas asfalto. 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Yp'ranga," por H. y Rasch. 
6 cajas tabacos torcido?. 
81 sacos astas de res. 
- 46 sacos pezuñas de res. 
2 bultos efectos. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
160 tercios tabaco en rama. 
44 pacas tabaco en rama. 
13 barriles tabaco en rama. 
124 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por TV. H. Smith. 
4,750 sacos azúcar. 
1,104 tercios tabaco en rama. 
? A pacas tabnco en rama. 
498 barriles tabaco en rama. 
146 cajas tabacos torcidos. 
86 cajas picadura. 
39 cajas cigarros. 
27 sacos cera amarilla. 
150 barriles miel de abejas. 
10 pacas guana. 
48 pacas epponjas. 
69 caja^ dulces. 
34 tortugas. • 
85 tozas madera de caoba. 
2 huacales frutas. 
4 huacales viandas. 
6 huacales plátanos. 
674 huacales naranjas. 
4,551 huacales pifias. 
72 huacales chocolate. 
458 huacales legumbres. 
1,458 líos cueros. 
243 bultos efectos. 
Para New Orloans vapor americano "Chal-
mette," por A. E. Woodell. 
50 tercios tabaco en rama. 
8 cajas tabacos torcidos. 
1 caja dulces. 
16 sacos papas. 
488 huacales naranjas. 
768 huacales cebollas. 
604 huacUes legumbres. 
V a l o r e s ae t r a v e s í a 
Ganado vacuno 238 
Idem de cerda 97 
Idem dañar 13 
Se detalló la carne á los siguientes 
.precios en plata: 
•̂íR t i^ t."-í>s. ,•.nrptf-s.• novillos y ea-
cas. á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34-, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabexaa 
SE ESPERAN 
-Miguel M. Piuillos. Barcelona. 
-Saratoga. New York. 
-Gernianicus. Bremen y escalas. 
-Frankenwald. Veracruz. 
-La Navarre. ! Veracruz. 
-Calabria. Hamburgo y escalas. 
-Esperanza. New York. 
-Monterey. Veracru?. 
-Montserrat. Cádiz y escalas. 
-Espagne. St. Nazaire y escalas. 
-Havana. New York. 
-F. Bismarck. Veracruz. 
-R. M. Cristina. Veracruz. 
-Californie. Havre y escalas. 
-México. Veracruz. 
-E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
-Wasgenwald. Veracruz. 
-Elisabeth. Amberes y escalas. 
-Espagne. Veracruz. 
-Elisabeth. Amberes y escalas. 
-Pinar del Río. New York. 
-Hannover. Bremen y escalas. 
-Beta. Boston. 
„ 7—Beta. Boston. 
SALDRAN 
Abrii. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 11—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Naazire, escalas. 
„ 15—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
,, 16—Monterey. New York. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Esperanza. Veracruz. 
,, 18—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Reina M. Cristina. Corufia. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Herminius. Montevideo. 
„ 20—Californie. New Orleans. 
„ 22—Morro?Castle. Veracruz. 
„ 23—México. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
Mayo 
„ 6—Hannover. Vlgo y escalas. 


























B Ü Q U B S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 8 
De Caibarién vapor " I I Alava," capitán Oc-
De Cienfuegos goleta "Caridad Padilla," 
patrón López, con efectos. 
De Cuba goleta "Santiago de Cuba," pa-
trón Suárez, con 100,000 plátanos y 
I efectos. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," patrón 
Enseñat, con 1,000 sacos de azúcar. 
De Mariel goleta "Ana María," patrón Es-
teva, con 500 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 600 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con 50 pipas aguardiente. 
De Sierra Morena goleta "Isla de Cuba," 
patrón Cabré, con efectos. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Inclán, con 900 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Abril 8 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Alemafiy, con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino," 
patrón Inclán, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Joven Pilar," patrón 
Alemafiy, con efectos. 





P u e r t o de l a H a b a n a 
Londres, 3 d|v 20% 
Londres, 60 djv 19Vi 
París, 3 d|v 5% 
Alemania, 3 d'v. . . . 4̂ 4 
Alemania, 00 d v 
Estados Unidos, 60 djv. 9% 
Estados Unidos, 60 djv. 
Es'pafia 3 d¡. 9]. plaza y 





18% m i * . 
5y« p¡0 P. 
3% plO P. 
3% P OP. 
8% p:op. 
2% P'OD. 
10 p¡0 P. 
Oanado vacuno 77 
Idem de ccnxJa 40 
Idem lanar 34 
Se detallú la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Ln de toiv?:. toretes, novillo.0 y va-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
Matadero de Regla 
Kcses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
]dr>m de cer.la l 
Idem lanar o 
.Se detal ló la carne á los siguientes 
pffeeioa en plata i 
Vacuno, á 19. 20 y 21 centavos el 
ki lo . 
Cerda, á M\ y M8 centavos el ki lo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
has operaciones efectuadas hoy 16 
fueron » los íóguieuíes precios: 
d a ñ a d o vacuno, á 4.5¡8, 4.3¡4 y 4.7¡3 
y 5 centavos. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 6 
De Savannah, en 11 días, goleta america-
na "Lazzie E. Dennison," capitán Bod-
den, toneladas 528, con tonelería, con-
signada á Mllián, Alonso y Ca. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor Inglés 
"Halifax," capitán Ellls, toneladas 
1875, en lastre y pasajeros, consigna-
do á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 7 
De Galveston en 3 y medio días vapor es-
pañol "M. Sáenz," capitán Jiménez, 
toneladas 13465, con carga, de tránsi-
to, consignado á Santa María, Sáenz j 
y Compañía. 
Día 8 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, I 
vapor americano "Morro Tastle," capi-
tán Johnson, toneladas 6004, con car-
ga y pasajeros, consignado á W. H. 
Smith. 
De New York en 3 y medio días, vapor [ 
americano "México," capitán Curtís, | 
toneladas 6207, con carga y pasajeros, 
consignado á W. H. Smith. 
De Tampa y escalas en 36 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Mobila en 2 y medio días, vapor norue-
go "Signe," capitán Larsen, toneladas 
2,095, con carga, consignado á Louis 
V. Placé. 
De Tampa y escalas en 8 días, vapor ale-
mán "Ypiranga," capitán Hoff, tonela-
das 8102, con carga y pasaeroe, consig-
nado á Heilbut y Rasch. 
De Baltimore en y medio días, vapor sue-
co "Marie," capitán Bohman, tonela-
das 2142, con carbón, consignado á 
Louis V. Placé. 
SALIDAS 
Abril 6 
Para New York vapor noruego "Ariel." 
Para Gibara vap. noruego "Ragnarok." 
Para Mobila vapor cubano "Paloma." 
Día 8 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte. 
Para Key West vapor inglés "Halifax." 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Ypiranna." 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"México." i 
Azúcar centrífuga, de gnar-po, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 4̂ 4 reales 
arroba. 
Sefiores Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, abril 8 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
99% á 99% 
Greenbacks contra oro español. 
109% á 109ii 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Va;or PO 
Empréstito de la Fiepública 
de Cuba 113% 116 
10. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos & VI-
llaclara N I 
tú, id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién n 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín n 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 122 129 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's <Jo. (en 
circulación) 10914 114 
Obligaciones generalep (por-
petuas) consolidades 
los F. C. U. de la Ha-
_ bana 113 m 
Beños de la Compañía de 
Gas Cubara N 
C'omraPía E l é c t r i c a de" 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago ios 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1856 r 
1S97 | f 
Ronos segunda hipoteca de 
















ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
•'Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . 80 T 
Fomento Agrario N 
Cuban Telophone Co. . . . 99% 
Obligaciones Banco Territo-
Banco Territorial 104 
ACCIONES 
Banco Español ae la Isla 
de Cnba 103% 103% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gafe y El&c-
tricidad de la Habana . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferon-
tes) 138% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 134 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cíi. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Cify Water Works 
Company 





















Habana, abril 8 de 1912. 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
O F I C I A L . 
Municipio de la llábana 
Cfflnpbaciónde "Pesas y Medidas' 
A V I S O 
Terminándose el d ía 14 del actual, 
el plazo improrrogable de 15 días, coa-
cedido por el Ayuntamiento, por acuer-
do del 27 de Marzo último, para la 
comprobación anual del ejercicio de 
1911 á 1912. 
Se avisa por esto medio á los comer-
ciantes é iudustrialeá de este término 
mimicipal, cuyos aparatos no hayan 
sido comprobados, .̂ e sirvan comuni-
carlo al Fielato situado en la calle de 
O 'Far r i l l edificio antiguo de las "Re-
cogidas," para que por ua comproba-
dor se lleve á cabo la misma. 
Los vendedores auibulantes que en 
el mismo caso se encontraren deberán 
traer sus aparatos de pesar y medir 
á la oficina de comprobación situada 
en el mismo local. 
Terminado el plazo ya citado, incu-
rr irá todo el que tenga en uso aparatos 
sin la debida comprobación en las pe-
nalidades señaladas en el artículo 158 
de la Ley de Impuestos Municipales, ó 
sea el cuádruple de la cuota marcada. 
Habana 4 de Abri l de 1912. 
Dr. Martín Xavela 
C 1318 3 9 
Municipio de latlabana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de Reparto de 
cuotas del .grupo de "Bodegas," para 
el ejercicio de 1912 á 1913,'de acuerdo 
con lo estatuido en el art ículo 57 de 
la Ley de Impuestos, se hace saber á 
los contribuyentes por el coneeplc» 
antes expresado que durante el plazo 
de cinco días contados desde esta fe-
cha se exhibirá en el Departamento de 
Administración de Impuestos, el refe-
rido proyecto de cuotas, á f in de que 
los que se consideren perjudicados 
formulen sus protestas dentro de ter-
cero día, oon arreglo á lo dispuesto en 
el art ículo 90 de la citada Ley. 
Habana. A b r i l 3 de 1912. 
JULIO DE CARDENAS 
Alcalde Municipul 
c. 1305 l-t-8 2-d-9 
10% y se cont inuará el procedimien-
to conforme se determina en la uey 
de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes á trimes-
tres anteriores que por alta«. PéCw-l-
caciones ú otras causas no hayan es-
tado al cobro anteriormente. 
Habana, Marzo 30 de 1912. 
JULIO DE CARDEN'AS, 
Alcalde Municipal. 
( C 1273 5-4 
como toda persona que tf-nita 
m rfi^hn Gobierno Por cualqu¡c contra dic o i , por cualqn- <llt< concepto y no lo haya cobrado, pueT 0t|", 
I grirse A don Antonio GimOnez Eelar <1,rí 
side en Madrid, callo do Serrano n*"* re e n tU^ re' 
que obtendrá el cobro en breve pin 
do toda clase de garantías. 20 ^ n . 
Informará, don Francisco R vr» 
Mercaderes núm. 36. altos. Apañado sc^0"». 
3832 ,0 8' Ha. 
_ * Ab. baña. 
Y S09IEBADES 
A V I S O 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E se' forma el hábito de gastar un poco menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede eolocerse, la 
ñ ¡ca manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. " 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1184 A. 1 
Sociedad de ahorros 
"Obreros de H i p a n i T 
S O C I E D A D A N O N I M A 
En conformidad con lo que determina 
el articulo secundo, la Directiva saca á. 
pública subasta la fabricación de catorce 
casas, é invita & los maestros y contratis-
tas que deseen concurrir á. la subasta, A 
que pasen por la Secretaría de la Sociedad, 
Infanta núm. 83. altos, los días hábiles, de 
8 A 10 a. m., de 12 á 2 y de 7 á, 9 p. m., don-
de se pondrAn de maniflesfo los Planos y 
plieeros de Condicidnes y Memoria descrip-
tiva de las obras que se han de llevar A 
cabo. 
Se hace presente á los sefiores concu-
rrentes que el plazo para la admisión de 
proposiciones, finalizará el sábado 13 del 
que cursa. 
La sociedad se reserva el derecho de ad-
judicar la subasta al que estime más bene-
ficioso á los intereses sociales. 





A L O S P O R T U G U E S E S 
CONVOCATORIA 
Suppllca-se á todos os residentes en Cu» 
ba para que se digpem comparecer no pró-
ximo domingo é 14 do córtente na rúa de 
Apodac-a 27, pela 2 horas da tarde, para se 
tratarem de assumptos de trascendental 
importancia relativos á colonia. 
Anffiiato F. Bonl. 
A. Rodrlsues Perelra. 
4003 1 4-9 
Se hace saber al público por la D 
senté que los únicos representant€M 
la casa ' ' A. Tideman' ' de Autilla s 
los señores A. Tideman y R. Linde1 
mann; y que estos señores son los úrr* 
eos autorizados para hacer uso de 
firma. N i ésa casa, ni dichos señoro.11 
responderán de otras deudas, compro' 
misos, ni obligaciones que los que re' 
eulten contraidos con sus firmas. 
Ant i l la , Marzo 16 de 1912. 
A. Tideman 
c. 1013 a l t 8-19 
N . G e l a í s y C o m p T " " 
Sección de "Caja de Ahorros" 
Se avisa por este medio á los deposi. 
tantes en esta'Sección que pueden pro. 
sentar sus libretas en nuestras Ofk>i. 
ñas, Agttiar 106 y 108, desdo el día 15 
del actual, para abonarles los ínter?, 
ses correspondientes al trimestre ven-
cido en 31 de Marzo de 1912. 
Habana, 3 de A b r i l de 1912. 
c. 1301 l-t-8 9-d-9 
ALMONEDA PUBLICA 
El martes 9 del corriente, á la una fle 
la tarde, se rematará en el portal de i» 
Catedral, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seguro Marítimo, un far-
do conteniendo trenza de paja fina para 
sombreros, descarga del vapor "Spree-
wald." 
Emilio Sierra. 
3947 2t-8 ld-3 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910. 
A G U I A R N o . 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903 156-14F. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 8 de Abril de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresament» 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperal^jra ¡1 Centígrado ¡i Fahrenhelt 
Máxima. , . .1 




Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
C O M P A f l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N G O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer-
chaut, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.— 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 1179 A. 1 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a 
c i ó n de I m p u e s t o s 
Plumas de signa del Vedado y Rcgria 
y metros contadores. 
Segundo Triiílestrc de 1911 á 1912 
Se hace saber á los oontribuyontos 
por el concepto antes expresado, qaa 
H cobro sin recargo de las cuotas 
rrespondicntes al mismo quedará 
abierto desde el dia 4 del entrante 
mes de Abr i l hasta el día 3 de May.) 
próximo, en los bajos de la ÓAift fie 
la Administración Municipal, 'íor 
Mercaderes, todos ios días hábiles de 
8 á 11 a. m. y de 1V¿ á 3Víj p. m.. mr-
nos los sábados, qne será de 8 á l l ' ^ 
a. m., apeieibidos de que si llent-o 
del expresado p la ío no satiíifacen los 
adeudos, incurr i rán en el recargo de 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 é . « « 0 , « 6 0 - 0 0 
' L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL S POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1175 A. 1 
A V I S O 
C O I M A DE SEGUROS MUTUOSloNlRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se r e c u e r d a á los s e ñ o r e s socios d e esta C o m p a ñ í a , q u e por 
a l g u n a v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s n o se les d e d u j o e n sus rec ibos de 
este a ñ o , e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o 19C&, y á los q u e deja-
r o n de s e r l o d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , pasen p o r las o f i c i n a s de la 
m i s m a á p e r c i b i r l o q u e les c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 
E l P r e s i d e n t e , 
J U A N P A L A C I O S 
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i Por fin hemos tenido una reorgani-
«ación del Minkter io; han salido tres 
ministros y han entrado cuatro nuevos, 
consistiendo esa diferencia numérica en 
que una de las carteras ahora provis-
tas estaba sin titular, pues provisional-
mente la desempeñaba el Presidente 
¿el Consejo. Con este cambio se ha pro-
curado satisfacer en parte á la oposi-
ción, dando carne á las fieras y refres-
cando el -Gabinete con elementos me-
nos gastados y poco discutidos. " N i n -
otina oosa—'dice Que vedo—despierta 
lanto el bullicio del pueblo como la no-
.yedad, y regocija el cambiar de señor, 
pin saber del que sucede más de que es 
otro." Aún no tratándose ahora de se-
ñoríos, suele ser grata á la opipión 
cualquier cambio de postura, no resul-
tándole al país cómoda ninguna que 
sufra por mucho tiempo. 
Los conservadores celebraron en esta 
crisis la caida de los tres ministres con-
tra los cuales habían entablado las últi-
mas interpelaciones, y así lo ha*n hecho 
constar sus periódicos, pues no habien-
do discutido más que á los de Hacien-
¡da, Instrucción Publica y Fomento, és-
tos fueron sacrificados como víctimas 
expiatorias. Pero no pasaron veinticua-
tro horas de constituirse el nuevo Ga-
binete cuando ya arrojaron los prime-
ros dardos llamando á la pelea contra 
los que sigu«n en el Gobierno por ser 
partícipes en los errores de los dimi-
sionarios, y contra los nuevos por la 
significación especial de cada uno, y 
contra todos, porque habiendo suspen-
dido las sesiones de las Cortes, se re-
trasa ó se rehusa la aprobación del pre-
supuesto del año corriente. 
A pesar de las jactancias de los con-
servadores, no se ha debido solamente á 
ellos la modificación ministerial. Don 
Amallo Gimeno venía insistiendo ceroa 
de Canalejas para que le permitiera 
dejar la cartera por razones meramen-
te privadas y de su conveniencia parti-
cular. Rodrigáñez había prasentado su 
proyecto de conversión de la Deuda 
amortizable, y dentro de él se contenía 
un empréstito algo disfrazado y con 
tramitación un tanto vaga que podía 
llevarlo á un fracaso ó á una opera-
ción muy ventajosa para la Hacienda. 
El empréstito, además, resultaba exi-
guo para las atenciones crecientes de 
gastos y créditos acumulados, y que 
amenazan agobiarnos hasta el ahogo si 
una mano férrea no impone el equili-
brio entre gastos é ingresos, extirpan-
do á todo trance el d-éficit. Por la opo-
sición de las minorías y el desabrimien-
to de no pocos ministeriales era notorio 
que dicho proyecto de conversión yace-
ría insepulto algunos meses en las co-
misiones parlamentarias, hasta que, lle-
vado á debate y vetación, el .Ministro se 
percatara de que iba á ser d-errotado. 
Xo lo podía tampoco retinar ó modifi-
car, porque ya había declarado que no 
cabe aumentar impuestos ni disminuir 
gastos, por lo cual solo hay ese me i'o 
de cubrir el déficit. Esperaba no más 
que una ocasión para 'Jimitir. no rer-
mitiéndole su afecto personal al Presi-
dente ser él quisn iniciara la crisis. Y 
ésta llegó por la actitud ¡Je don Rafae'1 
Gasset y en ella está la explicación del 
origen y drsar.'-jiJc de las últ imas mu-
danzas ministeriales. 
Desde hacía mucho tiempo, el anti-
guo director de E l Imparcicd era blan-
<5o de la oposición más ruda por parte 
de los conservadores. Estos lo conside-
raban como impuesto por el trust de 
los periódicos liberales, cuyas campa-
nas contra .Maura fueron ruidosas si-
guiendo la inquina entre unos v otros 
hasta en los litigios de carácter civi l , 
como se vio no ha mucho en la deman-
da sostenida por La Cierva sobre in-
demnizaciones pecuniarias á persona 
ofendida por una noticia falsa. Se apro-
vechó una ocasión en que el Ministro 
de Fomento había de reunir muchas 
voluntades en contra suva, cual fué la 
distribución de siete mi l kilómetros de 
carreteras entre las varias provincias 
del Remo. Se había hecho ya insoporta-
ble el abuso, casi tradicional en nues-
tras Cortes, de proponer y votar lo que 
ya tenía el nombre característico de ca-
rreteras parlamentarias, l{*s cuales con-
sistían en que todo diputado ó senador 
novel, en los días de la elección, pro-
' metía unir los pueblos de su distrito v 
región por medio de vías vecinales, 
trasversales, directas y á veces férreas, 
enlazando entre sí hasta las aldeas más 
apartadas con la red general de la pe-
nínsula. Abiertas las Cortes, presenta-
ban sucesivamente tedas aquellas pro-
posiciones de ley oportunas, que eran 
tomadas en consideración ó aprobadas 
por ambas Cámaras; mas después de es-
te solemne voto legislativo y de la san-
ción de la Corona, como no había can-
ctidad consignada en presupuesto, iban 
á parar al limbo de las buenas intencio-
nes inútiles. Por manera, que si se ha-
ce una estadística minuciosa, aparece 
que en los liltimos treinta años tenemos 
algunos millones de kilómetros de ca-
minos, no habiendo riscos, por alto é 
inaccesible que sea, que carezca de su 
vía, n i sitio pantanoso que no haya sido 
afirmado en parte para que pasen toda 
clase de vehículos, n i arroyo ó torren-
tera sin que esté dotado de puentes; no 
existiendo en todo ello más que una 
pequeña contrariedad, cual es la de >que 
todo eso está no más que en el papel 
de las secretarías, y en los impresos d?l 
Diario de Sesiones. En realidad, una 
buena, parte del país continúa en su in-
comunicación primitiva, y en ellos solo 
existen las veredas ó sendas de herra-
dura que conocieron los abuelos de los 
abuelos de nuestros abuelos. Algunas 
veces se ha desplegado actividad rela-
tiva en esas vías de comunicación, y al-
go se ha ido haciendo, pero ha favo-
recido á las provincias respectivas el 
paso por el Poder de algún personaje 
influyente, nacido en eUa, ó que en ella 
tenía la base de su preponderancia po-
lítica. 
Para poner término á esa anarquía 
utópica y cambiar el naufragio siste-
mático de tantas promesas en un plan 
fijo de pTa<*ica realización, se vino al 
acuerdo de reprimir la desbordada in i -
ciativa parlamentaria respecto á la pro-
puesta de carreteras, autorizándose al 
Ministro de Fomento para que hiciera 
una distribución entre las provincias de 
aquél número que pudiera pagar el 
presupuesto; y para que ello no fuera 
arbitrario, que se hiciera ese reparto 
después de oir á los Centros técnicos. 
En v i r tud de esa autorización, el M i -
nistro de Fomento había de sacar á su-
basta ahora siete mil kilómetros, y he-
chos ya los estudios pertinentes, llevar 
la relación oportuna á las Cámaras , á 
fin de que éstas contrastaran la confor-
midad de lo dispuesto con las bases de 
la autorización Mas como quiera que 
muchos diputados y algunos senadores 
disimulaban mal su descontento al ver 
que sus distritos ó provincias no ha- j 
bían recibido gran favor en el número 
de kilómetros adjudicados, ya existió 
una predisposición desfavorable para 
el Ministro, y esta se convirtió en eno-
jo y protesta cuando por descuidos de | 
secretaría, errores de copia ó enmien-
da^ introducidas á posteriori, apare-
ció que en las relaciones había diver-
gencia notoria entre las que primero so 
llevaron, las que se retiraron después, 
y las que ó la postre se presentaron 
renovadas en el Congreso y en el Se-
nado. 
No había, realmente, grave abuso, 
ni siquiera intencionado amaño, en las 
diferencias de unos cuantos kilóme-
tros que correspondieran de más ó de 
menos á Madrid, á Tarragona ó á Te-
ruel, máxime cuando no podía subas-
tarse ó construirse ninguna sin -que an-
tes dieran el placet ó el execuatur las 
comisiones de ambas Cámaras ; pero 
la estadística y los documentos proce-
dentes del Ministerio de Fomento re-
velaban cierto desbarajuste que ar-
güía ligereza en la adminis t rac ión 'y 
rectificaciones hechas á úl t ima hora, 
que la oposición atr ibuyó al deseo de 
favorecer influencias amigas. De aquí 
ya partió un recio ataque contra Gas-
set, y como quiera que éste, revol-
viéndose airado, sacó á plaza un expe-
diente antiguo, muy discutido, en que 
un ex Ministro conservador devolvió 
una fianza de doscientas setenta y cin-
co mil pesetas á la empresa de un fe-
rrocarril, se envenenó la polémica, y 
vino á crear lo que según la frase bis-
tórica de Maura llamamos la implaca-
ble hostilidad. 
E l entonces Ministro •fle Fomento 
manifestó al Presidente, que siendo el 
encono de los conservadores contra su 
personalidad, y pudiendo llegar ese an-
tagonismo á hacer muy difícil la vida 
pacífica de.la situación, él se adelanta-
ba á ofrecer la dimisión de su cargo 
para evitar que recayera sobre todo el 
Gabinete, si por compañerismo lo apo-
yaban, la animadversión especial con 
que lo perseguía el enemigo. A l prin-
cipio. Canalejas y sus demás compañe-
ros se negaron á facilitar aquella sali-
da, pero como la comisión del Congreso 
que había de dar dictamen sobre las 
carreteras indicó que necesitaba exa-
minar los antecedentes con deteni-
miento reflexivo, Gasset creyó que no 
podía permanecer ^un instante más en 
tan poco firme terreno, y dimitió, pi-
diendo que se comunicara inmediata-
mente á las Cámaras que el Gobierno 
estaba en crisis. Por las razones antes 
expuestas le acrimpañaron los de Ha-
cienda é Instrucción Pública, y . á las 
veinticuatro horas eran reemplazados 
por don Juan Navarro Reverter, el me-
jor financiero del partido liberal; don 
Miguel Villanueva, amigo y tal vez re-
presentante de Moret; don Santiago 
Alba, íntimo del Conde de Romanones, 
y para la cartera de Gracia y Justi-
cia, que interinamente había desempa-
ñado Canalejas, su íntimo amigo y 
hombre de confianza, don Diego Arias 
de Miranda. 
Ocurrió un incidente que precipitó 
los acontecimientos en términes que m 
siquiera se esperó para plantear la cri-
sis al regreso del Ministro de Instruc-
ción Pública, que había ' sa l ido para 
Barcelona en breve excursión. Estuvo 
en Palacio una comisión de diputados 
y personalidades notables de Jaén, pa-
ra pedir al Rey que se interesara cer-
ca del Gobierno en pro de la conce-
sión de una suma de cierta importan-
cia destinada á conmemorar la batalla 
de las Navas de Tnlosa. 
Séa^e permitido hacer una digre-
sión, siquiera no sea muy prolija, so-
bre la moda, rayana en monomanía, 
que se ha apoderado de casi todas 
nuestras capitales y grandes poblacio-
nes en eso de celebrar centenarios, cin-
cuentenarios y aniversarios de actos 
memorables de la* historia. De la gue-
rra de la independencia contra Napo-
león hemos tenido ya cinco ó seis fies-
tas conmemorativas en Galicia, en 
Aragón, en Cataluña, y en Andalucía. 
Ya hubo una en Cádiz que se hizo no-
table por el despilfarro y por su mala 
organización. Ahora se ha votado 
ochocientas mil pesetas nada menos. 
para festejar la Constitución del año 
doce, en la gloriosa Isla de León. Se 
, han pedido créditos para la batalla de 
| Villaviciosa, ganada por los parciales 
; de Felipe V contra los ejércitos alia-
i dos del Archiduque Carlos, y para el 
i centenario de la batalla«de ©rihuega. 
! sin notar que, aunque esas dos acciones 
| de guerra afianzaron la dinastía de los 
Berbenes, hoy reinante, no dejaron de 
i ser episodios de una verdadera guerra 
j civil , en que peleaban españoles de un 
1 lado y del otro. Persistiendo en tal sis-
1 tema, se llegaría al caso de que en 
Barcelona los catalanistas que fueron 
defensores del Príncipe austriaco en 
la guerra de sucesión, conmemoraran, 
por ejemplo, aquella legendaria y -ro-
mántica carga de caballería del Con-
de de Peterboroug. que arrebató el 
Montjuich á los borbónicos, mientras 
que el resto de la población har ía fies-
tas para celebrar la fecha en que to-
maron la Ciudad Condal las huestes 
de Felipe V . ¿A dónde vamos á parar 
si nos dedicamos á gastar el dinero y 
el tiempo en congratulaciones y rego-
cijos más ó menos populares por cada 
victoria narrada en Ins anales patrios? 
Sólo refiriéndose á los tiempos de la 
Reconquista, canta nuestro inmortal 
Quintana, en su oda á Guzmán el Bue-
no, aquellos versos que responden á la 
verdad: 
. . ."¿Quién diera á mi deseo 
tantos lauros contar? Cada llanura 
fué campo de batalla; 
cada colina, vencedor trofeo. 
Los sitios mismos que el baldón miraron, 
miraron la venganza, y las afrentas 
en torrentes de sangre se lavaron." 
Pues si á cada llanura de esas y á 
cada colina tienen que i r el alcalde, 
el Ayuntamiento y una comisión par-
lamentaria en los sendos centenarios á 
pronunciar discursos, tocar músicas, 
organizar banquetes y hacer manifes-
taciones aparatosas, ya tendríamos 
ocupados lo menos tres días por sema-
na ; y sería preciso destinar una buena 
parte del presupuesto para esos hol-
gorios y gawdmmus cívico-militares. 
Porque si á toda esa crónica de la Re-
conquista que duró ocho siglos, hay 
que añadir los actos gloriosos de nues-
tras guerras con Francia, contra In-
glaterra y, en fin, contra todas las na-
ciones 'que en otros siglos lucharon con 
'España, sería el cuento de nunca 
acabar. Pero venirnos ahora con 
el centenario del 16 de Julio de 1212, 
en que fué vencido el sultán de los al-
mohades, Mahomed-Alnasir, en los des-
filaderos de Sierra Morena, es real-
mente una idea estupenda, ul t raépica; 
como dir ían los periodistas franceses, 
epatante, y á la altura de otra fiesta á 
la que asistí de oficio, para honrar la 
memoria de los heroicos hijos de Nu-
mancia que pelearon contra Escipión 
el Africano, siglo y medio antes de la 
era cristiana, y en la que, como caso 
original, el Obispo de Burgos de Os-
•ma con su clero rezó unos responsos por 
el alma de aquellos bravos y pundono-
rosos paganos. 
Dando de mano ya á estas observa-
ciones que han salido al paso, tomo de 
nuevo el hilo del relato extravagante 
de cómo la batalla de las Navas de To-
losa, de principios del siglo X I I I , ha 
podido inf lu i r en el rápido desarrollo 
de una crisis ministerial de nuestro si-
glo X X . E l caso fué, que habiendo 
pedido dinero la Comisión para las 
fiestas de moros y cristianos, Don A l -
fonso X I I I manifestó su disposición 
benévola para apoyar cuanto reverde-
ciera la memoria de hazañas ancestra-
les, pero añadió que convenía que an-
tes se fijara con teda claridad el em-
pleo de la subvención que hubiera de 
otorgarse, porque cuando las cuentas 
np se trazaban de antemano con la pre-
cisión debida, surgían oposiciones fun-
dadas, y que él. habiéndose interesado 
tanto por la corta de Tablada, en Se-
villa, tan beneficiosa para aquellos 
campos del Guadalquivir, no había 
podido conseguir que se destinara can-
tidad suficiente, mientras que las obras 
del puerto de Cádiz, tan atrasadas, 
pues apenas se han empezado aún, lle-
van ya una subvención de quinientas 
mil pesetas anuales desde hace mucho 
tiempo. Estos dichas, que cimdieron 
en seguida en las conversaciones de los 
políticos, se tomaron como una coinci-
dencia con los reclamantes contra los 
errores en las estadísticas de las carre-
teras proyectadas, y aunque luego hu-
bo explicaciones satisfactorias, por lo 
pronto no se aguardó ni una hora njás 
para la salida de los Ministres que ve-
nían anunciando sus dimisiones. 
La personalidad de más relieve^ que 
ha entrado en el Gabinete, es Nava-
rro Reverter, el cual tiene significa-
ción propia por no pertenecer á grupo 
ninguno de las mayorías. Domina por 
completo todas las esferas de acción 
de su departamento, conoce, por ha-
berlos estudiado á conciencia, todos 
los problemas pendientes, y gozan de 
crédito sus iniciativas en la alta bancj, 
y en los mercados de la Bolsa. Su plan 
es totalmente distinto del que seguía *u 
antecesor, el cual fué administrador 
circunspecto y probo, pero tímido pa-
ra lanzarse á reformas muy profun-
das así como para resistir el empuja 
de sus compañeros que en sus respec-
tivos Ministerios reclamaban aumen-
tos de gastos. Por de pronto, aquellas 
i ideas colosales tan preconizadas en los 
comienzos de esta etapa liberal, de i r 
á un empréstito de dos mil millones pa-
ra Obras Públicas, construcciones ma-
rí t imas y desarrollos de intereses ma-
teriales, habiéndose ido atenuando en 
el transcurso de los dos últimos años, 
han quedado por completo descarta-
das. 
No deja de ser curioso el descenso 
en que lentamente fueron cayendo 
aquellas grandiosas esperanzas y mirí-
ficos proyectos. Recuerdo que hubo 
una asamblea agrícela en Guadalajara 
en el otoño de 1810, Allí se pidió para 
canales, pantanos, repoblación de ar-
bolado, maquinaria, artefactos y alivio 
de impuestos, millones y millones, y el 
entonces Ministro de Fomento, les con-
testaba: " P e d í s al Gobierno veinte mi-
llones-, yo estoy dispuesto á daros cin-
cuenta. Necesitáis cincuenta, el Go-
bierno os da rá ciento." Y después hu-
bo una serie de trabajos en los distin-
tos departamentos ministeriales, según 
los cuales se disputaban el reparto que 
había de hacerse de los mil millones 
para las exigencias del armamento de 
Guerra, los nuevos servicios de la Ma-
rina, el desarrollo de la Instrucción 
Pública y el fomento de canales, cami-
nos, puertos y cultivo de los campos. 
Pasaron los meses, y ya no se insistió 
con la primitiva pujanza, hasta que, 
por último, pareció todo reducirse al 
empréstito escaso que iba envuelto en 
la conversión del amortizable y que 
difícilmente llegaría á trescientos mi-
llones. Ncs ha pasado en esto lo o n o 
al Comisario de Guerra del cuento de 
Pepe Carreño, el gran decidor andaluz, 
cuyos chistes ingeniosos han sobrevivi-
do á su muerte sentida. Y como tiene 
gracia, y su aplicación es oportuna, no 
creo ocioso el recordarlo. 
Tenía que presidir una procesión 
de rumbo, en Granada, cierto coman-
dante de Administración Mil i tar , y se 
lamentaba en el Casino de que dispo-
niendo de un uniforme brillante y vis-
toso, no tenía espadín, por lo cual le 
era difícil cumplir su promesa de con-
currir en el puesto de preferencia que 
le correspondía en la ceremonia. E l 
buen Carreño, que entonces era bas-
tante joven, le dijo que él tenía dos 
ó tres espadas muy artísticas, de tiem-
pos del Emperador Carlos V, hereda-
das de su abuelo, y que si él quería, 
con ellas se podía remediar, pues eran 
de mucho gusto y de lujo. E l Coman-
dante, lleno de regocijo, no sabía co-
mo darle las gracias por el préstamo, 
y aguardó la joya artística para el día 
siguiente. Carreño lo vió * la hora fi-
jada y le expus^ que no había tres 
espadas, si no una, y que bien exami-
nada por persona competente, no era 
de la época del ¡Emperador, sino de Fe-
lipe I V , con una empuñadura grande 
y su respectiva eazoleta. 
— 'Sea como quiera"—dijo el pe-
narro—"enviémela usted, porque 
al fin llevaré una espada al cinto." 
Nueva dilación y nueva entrevista.' 
La espada, examinada por otro más 
.inteligente, databa de la época de Car-
los I I I y que si la quería no ta rdar ía 
en mandársela. Llegaron el día y la 
hora de la procesión sin que el es-
padín llegase; y el pobre hombre, ya 
impaciente, porque no se aguardaba 
más que su presencia para el acto re-
ligioso en la vía pública, se embutió 
en su uniforme brillante y se fué por 
el arma á casa de Carreño. Este, no 
atreviéndose ya á abrir la puerta, le 
dijo por el ventanillo: 
— " L o siento mucho, pero he pade-
cido una ligera equivocación. No pue-
do darle á usted más que lo que tengo.: 
Dígame usted si le hace para el caso 
una escopeta de dos cañones ." 
Por manera, que las espadas-de Car-
los V del gran empréstito de los dos 
mi l millones, han venido á parar en 
la famosa escopeta de Pepe Carreño. 
•íjl nuevo Ministro de Hacienda, i r á 
sencillamente á lo que va cualquier ad-
ministrador ó particular que necesita 
dinero y no lo tiane para atender á las 
necesidades más urgentes; esto es, 4 
un empréstito claro, definido y sin 
más alcance que el necesario para cu-
br i r la diferencia entre los gastos y 
los ingresos. , 
Don Miguel Villanueva ya ha sido 
Ministro otras varias veces, y todo el 
mundo conoce sus grandes dotes y sus 
defectos para la política. Es inteligen-
te y recto, estudia mucho y trabaja sin 
cesar; pero carece de flexibilidad de 
carácter, es duro y no se presta á 
aquellas transigencias que á veces son 
indispensables en los consejos de la 
Corona. De manera que con él, <'ii 
cuanto media una discrepancia de 
monta en cualquiera de los asuntos que 
se acuerden, se está expuesto á una 
ruptura y á una descoipposición del 
Gabinete, porque es de aquellos hom-
bres que no ceden. En los asuntos de 
Marruecos tiene una competencia su-
perior á la de tedos los políticos espa-
ñoles, pues ha viajado por el Imperio, 
conoce aquellos territorios, ha estado 
en comunicación con muchos jefes da 
cábilas y ha seguido todos los sucesos 
que precedieron á la guerra de Meli-
11a y que se han desarrollado después. 
Durante mucho tiempo combatió la po-
lítica francesa en el Mogreb, pero co-
mo ya en su debido tiempo hice notar, 
en un discurso que pronunció en el 
Congreso, llevado de un exceso de sin-
ceridad, pareció colocarse al lado de la 
República Francesa en las cuestiones 
que se dirimen sobre los tratados se-
cretos del año cuatro, y su apéndice 
del año cinco. Ahora, en el estudio del 
problema mili tar que allí tenemos, es 
posible que guarde una reserva abso-
luta sobre sus juicios personales y que 
se atempere á la opinión predominan-
te en el Consejo de Ministros que pre-
side Canklejas; pero yo tengo por cier-
to que. en su fuero interno cree que la 
guerra se. inició á destiempo, que se 
procedió mal en los primeros avances, 
que no le parecen bien los planes des-
arrollados, y considera, por último, que 
es indispensable atenerse á un plan, 
inspirado más bien en la prudencia 
que en temerarias é indefinidas aven-
turas. 
De los Ministros nuevos de Gracia y 
Justicia é Instrucción Pública poco 
puede decirse, porque habiendo ya fi-
gurado otras veces como gobernantes, 
se sabe que han de atenerse exclusiva-
mente á lo que inspire é inicie el Pre-
sidente, señor Canalejas. 
E t i q u e t a p a l a c i e g a 
Con ocasión del entierro del Gober-
nador de Madrid, señor Fernández 
Latorre, personaje bien quisto de todos 
los partidos, se ha puesto en eviden-
cia un resto de las antiguallas rituales 
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fotografía de Colomínas y C a . , por reformas, se rebasa el 5 0 por lOO en todos los precios 
de retratos; s é p a l o el públ ico .—-6 imperiales ele, un peso ; 6 postales ele,, un peso. E n 
J s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . — S e repiten las planchas que no agraden. 
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(Continúa) 
Dadas estas disposiciones, pensé en-
tonces en despedirme de mi t í a ; encon-
Y'ela en su houdodr con Beatriz hacien-
do crochet. Mi tío habíase acostado muy 
jemprano, molestado por la gota que 
Je aquejaba. La alteración dg mis fac-
ciones reveló al punto á la de Astures 
Jiue algo extraordinario pasaba; levan-
prontamente, y para no alarmar á 
Matriz, me di jo : ' 
a tengo escrita la carta para De-
a" • • Voy á ver lo que te parece. 
Llevóme a otro cuarto del lado, y 
j.!1 ^e pie y en ,muv pocas palabras, 
J11"? cuenta de la llegada de Boy y de 
a AlJga que preparábamos. No pareció 
8orP réndense. 
Bien hecho—me dijo;—lo mejor 
puede hacer es quitarse de en me-
|L~T ero no Por eso—repuse yo—de-
06 desistirse de hablar á De^a. . . 
—¡ Por de contado!.. . Pues no por 
aquí el proceso. 
Entonces dije yo t ímidamente : 
—Quizá 'Cayetano Mléndez quiera en-
cargarse . . . 
— Y ¿ á qué ?—me interrumpió mi tía 
vivamente.—i No puedo hacerlo yo 
misma tan bien como él, por lo me-
nos ?. . . Mañana iré yo á San Fernan-
do y hablaré largamente con Deza. . . 
Tu no te preocupes de eso, porque que-
da á mi cargo. Ocúpate sólo de acom-
pañar á ese pobrecito y de no dejarle 
hasta que esté en salvo y completamen-
I te tranquilo. . . Sobre todo, que lo veas 
tranquilo, y mientras tanto no le dejes 
un sólo momento. . . ¡Pobre muchacho, 
tan abandonado de todos!. . . Te asegu-
ro que rae dan ganas de i r á t u cuarto 
para verle y consolarle un momento.. . 
Pero no sería prudente, n i delicado 
tampoco... i Verdad? 
Abracé á mi tía con entusiasmo, ad-
mirando su magnanimidad, y separá-
monos al f in , encargándome ella que le 
escribiera y prometiéndome á su vez 
haber huido Boy dejará de seguirse I 
hacerlo, para tenerme al corriente de 
sus gestiones con Deza. . . 
Aun no había pasado un cuarto de 
hora, cuando entró en mi cuarto un I 
criado de mi tía con una carta, que me' 
entregó diciendo: 
^ D e la señora Condesa. 
Abríla vivamente y leí estos renglo-
nes de mano de mi t í a : 
"Se me olvidó decirte que en este 
momento escribo á don Braulio Crespo 
(era éste el apoderado de mis tíos en 
Madrid,) que se ponga á tus órdenes y 
advirtiéndole que llevas letra abierta 
sobre nuestra cuenta corriente en el 
Banco." 
Llegó por fin la hora de marchar; 
habíamonos vestido nuestros trajes de 
caza y habíase puesto Boy encima un 
capote de monte, mío, cuyo alto cue-
llo podía ocultarle el rostro por com-
pleto. 
De pie ante el gran espejo de mi ro-
pero, terciábase el capote, ladeábase la 
gorrilla y manejaba la escopeta dicien-
do mil tonterías, con la gracia y dis-
tinción natural que siempre y de cual-
quier manera resplandecía en su per-
sona. 
Siempre que veo el magnífico retra-
to que pintó Velázquez del infante don 
Fernando, hermano de Felipe I V , me 
acuerdo de la elegante silueta de Boy 
delante del espejo en aquellos momen-
tos 
Salimos muy en silencioo de mi cuarto 
para no turbar la quietud y el reposo 
que reinaban en la casa, y cruzamos de 
puntillas la gran galería que daba al 
jardín , á la sazón escasamente i lumi-
nada. . . 
De repente, y á la mitad de ella, sur-
gió de detrás de un macetón que tenía 
una palmera, una especie de sombra 
blanca que se adelantó ligera hacia 
nosotros. A la tenue luz que allí reina-
ba parecía un fantasma ó un á n g e l . . . 
Llegóse á Boy sin decir palabra; pú-
sole en la mano un sobre en blanco, y 
huyó á refugiarse en el hueco de una 
de las ventanas. . . Conocíla al punto, 
y Boy debió también conocerla. Era 
Beatr iz . . . ¿Cómo aeveriguó la pobre 
niña la presencia de Boy en mi casa? 
i Adivinó acaso que si no le veía aque-
lla vez no le volvería á ver nunca ?... 
Arras t ré fuera de la galería á Boy, 
que se había quedado inmóvil y atóni-
to con el papel en la mano. A l salir, 
oímos allá en lo hondo de la ventana, 
un llanto desolado muy comprimido' 
muy bajo, muy quedito. . . 
En el gran patio del palacio, hallá-
base ya preparado el coche, y el coche-
ro y Celestín acomodaban en él los pe-
rros y las escopetas. Acercóse mientras 
tanto Boy á la luz de un farol y ra?gó 
violentamente el sobre que Beatriz l e 
había dado. 
Sólo contenía un diminuto escapula-
rio del Carmen, encerrado en dos pri-
morosas bolsitas de cabtillita blanca 
unidas por cordones de seda tambiéén 
blancos. Entonces le oí murmurar á 
Boy esta frase que recuerdo haber leí-
do en alguna parte: 
" ¡ P a s é junto á mi dicha y la piso-
teé sin conocerla!.. . " 
Subimos al coche, yo delante para 
guiar, á mi lado Boy y dentro êl coche-
ro y Celestín con los perros y escope-
tas. A l salir por el ancho portalón del 
palacio, v í n o l e á la memoria con gran 
insistencia el letrero esculpido en el 
frontis de la fachada, y lo repetí den-
tro de mí devotamente: 
Domlnus custodiat introitum tuum et 
exitum tuum ex hec nunc et usque in sae-
cu!a. Amen (1.) 
V X I I 
Xada de particular nos sucedió en el 
camino. 
Ocupado yo en guiar los caballos y 
hacerles sortear loé muchos pasos d i f i -
cultosos de aquella descuidada carre-
tera, no me era posible entablar una 
conversación seguida, y Boy, por su 
parte, no se cuidó de hacerlo. 
Caminábamos, pues, en silencio y 
mirábale yo de soslayo de cuando en 
cuando: vile siempre encogido en su 
asiento cual si tuviese frío, y zambu-
llido el-rostro en el alto cuello del ca-
pote, que sólo dejaba de asomar sus 
ojos abiertos, fijos y relucientes como 
dos luciérnagas. 
Llamóme la atención qúe fumalba 
(1) El Señor guarde tu entrada y tu 
salida ahora y siempre. Amén. 
sin cesar cigarro tras cigarro, signo a l 
él de preocupación hondísima. 
—Indudable es—pensp yo—que la 
escena de la galería le ha impresionado. 
En mi loca imaginación vime ya vol-
viendo triunfante por aquel mismo ca-
mino con Boy al lado, libre de todo pe-
ligro, arrepentido de los yerros de su 
Era antigua y decidido en su Era mo-
derna, á no pasar junto á su dicha sin 
conocerla, que era el ideal que desde 
hacía veinticuatro horas acariciaba yo 
en rai mente. 
A l amanecer, cuando á la lívida luz 
del crepúsculo comenzamos á distinguir 
claramente los objetos, me dijo Boy do 
repente: 
—•¿Traes algo que comer?... 
Díme una palmada con gran pesa-
dumbre, y paré el coche en el acto. 
—¡ Caramba!... ¡ Me he olvidado por 
completo!... ¿ Tienes hambre ? 
Mas Celestín, que había oído la pr» . 
gunta de Boy. se apresuró á deqir: 
—Señor M a r q u é s . . . , aquí va una 
cesta llena. 
Volvimos la cabeza prontamente y 
vimos sobre las rodillas de Celestín una 
primorosa fiambrera de mimbres, bien 
provista por las trazas. 
—La Sra. Condesa—añadió Celes-
tin—-la mandó preparar para que los 
señores no tuviesen que bajarse en el 
camino, si no q u e r í a n , . . 
1 v < l WonHnuarál 
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de la eti iueta palaciega, prescript js 
no se sabe por quién, pero que viene a 
guardándose puntualmente, sin que 
en ello se fijen los Monarcas, habitua-
dos ya á las expansioneá y tolerancias 
de la vida moderna. E l cortejo fúne-
bre, compuesto cié muchos centenares 
de personas notables y de funcionarios 
de las oficinas provinciales y de !a-3 
del municipio, part ió del edificio del 
Gobierno Civi l , ó sea la casa mortuo-
ria, y en vez de seguir el camino bas-
ta la Estación del Norte, hubo de re-
troceder por toda la calle Mayor para 
dar la vuelta luego por la del Arenal, y 
buscar por la de Arrieta salida á la 
calle de Bailen, y todo ello para no 
pasar por la Plaza de Oriente donde 
se halla, como es sabido, el Palacio 
Real. La explicación que se dió á este 
prolijo y lúgubre paseo, es de que se 
¿al ia establecido, por no sabemos qué 
ordenanzas, por nadie pronmlgadflR, 
la prohibición de que pase ningún en-
tierro por la Plaza donde está, el Alcá-
zar de nuestras Reyes. No sé cómo se 
las compondrán con las personas que 
fallecen en las casas de la Plaza mis-
ma, pero el hecho, otras veces notado, 
i ha puesto más en relieve esa singular 
manera de exagerar el culto á la rea-
leza con disposiciones que contrastan 
con la naturalidad y sencillez que en su 
trato y procederes tienen las personas 
de la Familia Real, desde Don Alfonso 
X T I I hasta los Infantes menos próxi-
mos al Trono. 
^Manera es ésta de adular que disue-
na de nuestro tiempo, y que, apartan-
do toda idea triste, aunque sea de 
aquellas que la naturaleza impone, de 
la vista de Palacio, parece que quiere 
dar á entender que las más altas esfe-
ras son inaccesibles al dolor y á la 
muerte. 
•Como los cortesanos son los mismos 
en todas las épocas, me trae á la memo-
ria lo ocurrido el caso de aquel abate 
francés, que predicando un sermón de 
difuntos .delante de Luis X V , empeza-
ba: ;íSeñor, todos somos mortales"... 
Y como advirtiera un gesto de desagra-
do en el semblante del Monarca, se 
conturbó, y balbuceando un poco, ex-
clamó: "Señor , he querido decir yitó 
casi todos somos mortales." Si se tiene 
por inverosímil la anécdota, puedo cer-
tificar como hecho exacto, que en 
tiempos de nuestro Pernand-o V I I , " e l 
Deseado" la censura prohibió que se 
declamara en " L a vida es s u e ñ o " de 
don Pedro Calderón de la Barca, la 
décima que empieza: " S u e ñ a el rey 
' que es rey y vive,—con este sueño 
vmiulnndo.. . " Y que acaba " ¿ Q u e 
haya quien piense en reinar—cuando 
Ka flÜé despertar—con el sueño de la 
muerte?" De manera que en aquel 
reinado estaba prohibido creer que 'el 
Rey podía morir. 
Tal vez debido á una sensibilidad 
exquisita de una Infanta de España, 
se suprimió durante algún tiempo on 
Sevilla una manifestación de duelo 
tradicionaP en la liturgia eclesiástica, 
y ya no se trataba del Rey, sino de una 
hija de Femando V I I . La orden debió 
darse por entonces, y si no orden, fuó 
un ruego atendido, porque siendo yo 
niño, se cantaba una copla popular 
alusiva, que como documento del fol l ' -
lore andaluz, servirá para que los eru-
ditos d^l porvenir averigüen el origen. 
E l cantar era este: " E n Sevilla las 
campanas—ya no tocan á los muertos 
•—porque á la señara Infanta—le da 
mucho sentimiento." 
No ya para una carta á vuela plu-
ma, sino para un estudio amem) y pro-
lijo, se prestaría el consignar lo que 
fué la etiqueta de la Corte en el reina-
do de los Austrias y en el de los Borbo-
1 nes del siglo X V I I I , hasta épo-ja 
reciente, y ver lo que de ella queda, u j 
, dejando de tener importancia la trans-
formación que lentamente ha ido ha-
i ciéndose; porque el ceremonial exage-
j rado, impuesto por adulaciones servi-
! les, está en relación directa con la bar-
\ barie é incultura de las sociedades. En 
I los despotismos asiáticos se extreman 
í los rendimientos exteriores del vasa-
llaje ; al ser divino < me manda, no se le 
puede mirar á la cara, y no se le ha-
bla sino de rodillas ó postrado en el 
suelo. 'En el bajo imperio bizantino se 
acumulaban los títulos, las reverencias 
• y toda ruin bajeza, mientras que, en 
aquella poderosa República romana 
! conquistadora del mundo con cuya 
procedencia nos honramos todos los de 
¡ la raza latina, á Escipión, é Mario, á 
los Gracos y á Julio César, el Divino, 
hasta el úl t imo ciudadano les hablaba 
de tú. Vinieron tiempos en que Mar-
tínez de la Rosa podía escribir en su 
Cementerio de Momo, entre otros epi-
tafios el de: " A q u í yace un cortesano 
—que se quebró la cintura—un día de 
besamanos." 
La Corte de Felipe I V se distinguió 
por la tiesura y la rigidez en la etique-
ta, que dió margen á salados episodios, 
y entre ellos se encuentra uno muy se-
ñalado, porque fué una de las pocas 
veces que en toda su vida se rió el rey 
literato. Hallándose viudo el dicho 
nieto de Felipe I I , contrajo matrimo-
nio por poderes con Doña María Ana 
de Austria, á la que fué á recibir á 
Italia una comitiva de Grandes de Es-
paña, próceres y magnates cortesanos 
que formaban casi un pueblo. A l pa-
sar la Corte de la nueva soberana por 
no sé qué ciudad importante, fué obse-
quiada por el comercio y la industria 
del país, y un fabricante la agasajó 
regalándola unas docenas de riquísi-
mas medias de seda. E l Duque de Alia-
ga, que dirigía la expedición, hubo de 
indignarse ante el atrevimiento, que 
le pareció indecoroso, y contestó re-
chazando airado el obsequio: "Sepa su 
merced que las Reinas de España no 
tienen piernas." Oirlo la Archiduque-
sa, espesa ya del Rey, que er^ una ni-
ña, pues apenas acababa de cumplir 
los quince años, y romper á llorar, to-
do fué uno; porque la iaocente creyó 
que en el momento de subir al Trono 
había de verse privada de aquellas sus 
dos hermosas y bien contorneadas ex-
tremidades. 
Lo extraño en todo esto es que adu-
laciones semejantes no siempre han 
partido de los reyes, pero que una vez 
introducidas por cualquier mayordo-
mo ó jefe de servicio, subsisten para 
siempre, sin saber nadie por qué, ni 
para qué. Hasta hace poco tiempo, 
quizás hasta el reinado actual de Don 
Alfonso X I I I , era de la más rigurosa 
etiqueta cuando se iba á una audien-
cia, recepción ó acto cualquiera de Pa-
lacio, el llevar calzado el guante blan-
co en la mano izquierda y la mano de-
recha sin guante alguno. Parecía que, 
ei en eso cabe reglamentación, debía 
ser todo lo contrario, porque la mano 
derecha, que es la que se empleaba 
antes para los besamanos, y ahora pa-
ra estrechar la del Rey, no estuviera 
desnuda como ocurre en los bailes, pa-
ra evitar el contacto de la piel y sin 
p a r a P á r v u l o s 7 N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o » y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio , n i mor f ina , n i n inguna sus-
tanc ia n a r c ó t i c a . Es un sus t i tu to inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
de l Ace i te P a l m a c r i s t i . Castoria destruye las lombrices , 
co r t a l a ca l en tu ra , previene los v ó m i t o s causados por l a 
leche ag r i a , cura, l a d ia r rea y los có l icos ventosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. Castoria ayuda á a s imi l a r los 
a l imentos , r egu l a el e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
u n s u e ñ o saludable y n a t u r a h Castoria es t a n agradable 
a l paladar de los n i ñ o s como l a m i e l . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
t He dado la C«storia á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.b 
H i l a A. "NVoram, Manhasset (N. Y.) 
« La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A Varbrolgh, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijita. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» • 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas* 
toria.» F . Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
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L U P U S H E R P E S E C Z E N U S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
^ 1 y d e 
embargo, era lo primero que nos de-
cían insistentemente á todos aquellos 
que acudíamos á una audiencia ó fies-
ta de Corte. Por último supe el origen 
de esa rareza, que ya ha caído en de 
suso; y según logré averiguar, ese pre-
cepto etiquetéro tuvo su principio en 
que Carlos I V , en cierta ocasión, al to-
car un guante ó una tela, sintió esa 
ligera excitación nerviosa que se llama 
d-enteray y encargó al chambelán ó 
maestro de ceremonias que cuando al-
guien se le acercara á besarle la ma-
no, tuviera quitado el guante de la 
mano derecha, y tal encargo quedó ya 
poco menos que como una ley del Rei-
no; y todavía hoy, los que se atienen á 
el antiguo régimen, lo primero que ha-
cen es quitarse el guante respectivo. 
¿No es verdad que después de las 
modificaciones esenciales que 'ha expe-
rimentado la sociedad española, toda 
esa etiqueta, en vez de prestarle es-
plendor, lastima los verdaderos respe-
tos, que consisten en la seriedad y en 
la reverencia decorosa, máxime cuan-
do los reyes actuales tienen acreditada 
la cortesía más afable y las costum-
bres más familiares y sencillas? Pero 
nada de ello se corregirá mientras 
tengamos en altas cumbres, á aquellos 
que snn más papista9 que el Papa, y 
más realistas que el Rey. 
H . 
L A P R E N S A 
El Secretario de Gobernación, al ser 
proclamado candidato, en unjón con 
Zayas, por la Asamblea Provincial de 
Villaclara, se resistió resuelta y cate-
góricamente á aceptar ningún cargo 
electivo. 
Fué sincero el general Machado. A 
pesar de su innegable y probada amis-
tad con Zayas, Machado no quiere la 
Yicepresidencia de la República. 
- Le basta con d i r ig i r las riendas de 
Gobernación, harto delieadas y com-
plejas, dejando que la voluntad or-
denada del pueblo empuje el carro 
electoral en pro de sus respectivos 
candidatos. 
Más nos dice " L a Corresponden-
cia," de Cienfuegcs, en la "Postal 
Habanera'1: 
El general Machado, al hacer públi-
ca esa negativa, se proponía obtener 
ventajas á cambio de sumarse á la 
candidatura zayista. 
En efecto, ha habido un pacto en • 
tre el doctor Zayas y el general Ma-
chado. (Y al decir general Machado, 
debe entenderse el núcleo histórico 
que le viene haciendo el juego al za-
yismo en la lucha contra él asbertia-
mo.) ( 
Una de las bases de ese pacto, la 
principal, consiste en darle al genera) 
Machado ia presidencia y direccim 
del partido liberal. 
Lo cual quiere decir que el general 
Machado se dispone á escalar la Pie-
sidencia de la República en el cuatre-
nio de 1920 á 19-24. 
Es decir, que lo que exigió el doctor 
Zayas en 1908 para apoyar al general 
Gómez, lo exige ahora el general Ma-
chado para apoyar al doctor Zayas. 
Confesamos que ese informe del co 
lega cienfueguero nos ha desilusiona-
do algo. 
Admirábamos el desinterés, la pu-
reza de la amistad del general Macha-
do á Zayas, rara, casi inconcebible en 
estos tiempos. 
Y vemos que Machado renuncia de-
cididamente á la candidatura vicepie-
sideneial y á todo puesto electivo pa-
ra luchar más tarde por la presiden-
cia. 
Sin embargo, eso es lo lógico, lo hu-
mano. Lo otro hubiera sido inocente. 
Mas. dejándonos de filosofías, ya 
tenemos, según " L a Corresponden 
eia," otro pacto dentro del partido l i -
beral. 
Y vemos en lontananza machadis-
tas, hemandecistas, asbertistas y mi-
guelisías. 
Miguelistas, porque según declara-
ción de Estenoz el general Gómez 
vuelve á los cuatro años á presentarse 
candidato presidencial. 
A l general Machado le aconsejamos 
que amarre bien lo del pacto. 
No le vaya á ocurrir lo que á su 
amigo Zayas.-
¡Cosas de los americanos! Mr. Knox 
citó para el sábado, á las dos de la car-
de, á los veteranos, que, como sabe el 
lector, le pidieron audiencia para ex-
plicarle el problema " veteranista."? 
Y en efecto, antes de las dos había 
salido Mr. Knox de aquella ciudad. 
Discurre sobre este raro percance 
" L a Lucha," y dice: 
Ahora bien. ¿Ha sido efectivamente 
un olvido de Mr. Kncx lo sucedido en 
Santiago con la Comisión de Vetera-
nos que deseaba visitarlo? ¿Ha .ñdj 
una manera indirecta de decirle á to 
do el mundo que no viene á Cuba á es-
tudiar ni conocer ninguno de sus pro-
blemas interiores d^ orden político? 
Realmente y pensando en buena ló-
gica, el incidente de Santiago no pue-
Representantes y Asentes Generales 
para la República de 
Fonógrafos , Discos &. &. 
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el estandarte de pureza y excelencia 
por ralis de medio siglo. Es el 
Tónico y Estimulante 
más poderoso y el 
mejor reconstitu-
yente que se co-
noce. De venta 
en todas partes en 
BOTELLAS SE-
L L A D A S sola-
mente. 
THEDUFFY M A L T WHISKEY Co. 
ROCKESTER N. Y., E. U. A. 
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
Distribuidor. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten loi? niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores ; 
Por siempre alabado sea 
E i Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama o.">n fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para ios males del pecho. 
Efi lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que lose fuerte 
L q cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce r ival . 
Cura bronnuios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, enyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
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EL SURTIDO COMPLETO DE 
CUANTOS DISCOS, FONOGRAFOS Y V1C-
TROLAS HAY EN LOS CATALOGOS, LOS 
CUALES DETALLAMOS A PRECIO DE 
FABRICA EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
PRUEBAS. SE RECIBEN CONSTANTEMENTE 
CANCIONES Y DANZONES DEL PAIS, ZAR-
ZUELAS, OPERAS, SELECCIONES DE BANDA, 
&. SE MANDAN CATALOGOS GRATIS A QUIEN 
LOS SOLICITE Y TENEMOS ESPECIAL CUI-
DADO EN EL DESPACHO DE LAS MERCAN-
CIAS QUE SE NOS ORDENA. ; : :: : : 
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fábrica ad-
junu. 
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| Depósitos en las principales Farmacias, 
y ea las principales Casas. 
de responder más que á una de esa-j 
dos causas. Nosotros nos inclinamos a 
creer que responda á la segunda. V 
pensamos así, porque no es cosa co-
rriente entre personajes oficiales ol-
vidar citas de esa clase, y después, 
porque se ha dicho en todo los tonos, 
desde que se anunció la visita de ese 
alto funcionario de la Unión, que no 
le t ra ía á Cuba deseo alguno de mani-
festarse personalmente interesado por 
nuestros asuntos, ya que por deber 1 s 
conocía todos y de todos había trata 
do oficialmente con el Gobierno cuba-
no, por conducto del Ministro de su 
nación, que por otra parte es el úni-
co que aquí tiene la misión de ser m-
térprete de los pensamientos y deseos 
de la administración de Washington. 
E l Secretario de los Estados Unidos 
debe de tener buena memoria. 
Quizás se olvide sin embargo de al-
gunas cosas: de aquellas que no quie-
ra recordar. 
»Y qué informes y detalles pud'.c-
ran dar los veteranos de Santiago de 
Cuba sobre la etapa de las proscrip-
ciones que no los supiese de memoria 
Yir. Knox? 
No es excursión de reportaje la que 
realiza el Secretario norteamericano. 
Tiene para ello en "Washington y en 
Cuba suficientes reporteros. 
Sentimos muy de veras esta adver-
tencia que por tan extraño proc«di-
iniento ha dado Mr. Knox á los vete-
ranos de la delegación oriental. 
Mas no sabemos hasta qué punto 
hubiera sido discreto el remover ante 
#1 hombre de la " n o t a " lo que debe 
quedar ya para siempre en prudente 
olvido. 
" A todos y á ninguno 
mis advertencias tocan," 
dice la fábula. 
Copiamos de "'La Discus ión" : 
Hablando esta mañana en los por-
tales de Palacio con el señoñr Este-
noz, nos informó que los independien-
tes de color habían acordado dejar si 
efecto la exposición que tenían reda* 
tada para entregar al Secretario i 
Estado norteamericano,. Mr. Knox 4. 
su llegada á Cuba, en vista del resu* 
tado de la entrevista que los reprsi^T 
tantes de esos elementos celebra-oñ 
con el señor Presidente de la R^p^ 
blica. 
E l Presidente de la República y e| 
Secretario de Gobernación les \ a i l 
ofrecido dar un nuevo decreto iejau. 
do si nefecto la circular prohibiendo 
las manifestaciones públicas, por es. 
timar que los motivos que indujeron ¿ 
dictarla han desaparecido, y les ex.' 
presaron la creencia de que pronto 
quedará derogada la ley Morúa. á Un 
de que puedan los independientes ir 
á las elecciones á defender su progra-
ma. • 
Loadas sean la prudencia y discre. 
ción de Estenoz. 
E l jefe de los independientes de co. 
lor se habrá dado una palmada en ia 
frente al saber lo que les ocurrió »o)| 
Mr. Knox á sus conciudadanos los \ra. 
teranos de la delegación oriental. 
—Me luzco, hab rá dicho Estenoz, si 
llegó á entregarle el protocolo de que. 
jas. 
i Qué hubiera hecho con él Mr. 
Knox? 
Xo son los conservadores los único» 
que cantan aleluya por el éxito de su 
Asamblea NacáObftL , 
Hasta " L a Lucha," zayista antaño, 
miguelista á ratos, asbertista (¿rec-
leccionista?) ahora, pero liberal siem-
pre, toca á repique de gloria. 
Escribe el colega: 
" L a Lucha" no es un periódico d« 
partido. Pero " L a Lucha" es un pe. 
riódico cubano. Y los que en sus co-
lumnas escriben tienen, como todos 
los mortales, su corazencito; por lo 
que se entristecen ó se alegran del 
mismo modo que cualquier hijo de ve-
cino. 
Bueno. Pues " L a Lucha" quier* 
E M M s i e m p r e e l 
p e r i t o V i c t o r 
V í c t o r I 
$ 2 5 
Otros modelos 
$13 á $250 
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echar hoy á vuelo las campanas. Y no 
íiabría fuerza humana capaz de impe-
dírselo. Y las echa á vuelo. 
•Vava que si la cosa es para estar 
contentos! 
•Creen ustedes que no dice aaia, 
nue no significa nada el espectáculo 
ofrecido ayer por los conservadores? 
• Reunirse^ á las 3 menos 15 de la. 
tarde v á las 3 y 40 terminar una se-
lenine sesión de la Asamblea Nacióual 
€n pleno, en la que quedan proclama-
dos por delirante aclamación, los can-
didatos á la Presidencia y Vicepresi-
dencia de la República! 
• En 55 minutos—ni siquiera nece-
sitaron una hora—resolver probhma 
de tanta magnitud! 
¿Para qué más tiempo si antes do 
la Asamblea estaba ya resuelto el prc-
bleraa ? 
En cambio los liberales hace más de 
un año que andan "unificándose." 
Celebrarán su Asamblea Nacional. 
Y continuarán "fusionados," si 
Dios no lo remedia, Asbert por un ex-
tremo, Zayas por otro y Eusebio Her-
nández en medio. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Don Sccundino B a ñ o s 
Acompañado de su distinguida es-
posa, salió ayer para San Diego de los 
Baños nuestro querido amigo don Se-
cundino Baños, Presidente del "Casi-
no Español.'' ^ 
Permanecerá en el famoso balneario 
todo lo que le resta del mes presente. 
Durante la ausencia del señor Ba-
ños queda hecho cargo de la presiden-
cia del "Caáino" y del Comité Ejecu-
tivo de las Colonias Españolas Confe-
deradas, el vicepresidente primero, 
tambi'én muy estimado amigo nuestro, 
don Blás Casares. 
Deseamos á los áenores Baños una 
grata permanencia en San Diego. 
D . A r m a n d o Bances Conde 
' A bordo del "Morro Castle" saldrá 
-hoy para Europa, por la vía de Nueva-
York, nuestro querido amigo don Ar-
mando Bances Conde, socio de la im-
portante casa de banca de Bances y 
Compañía. 
Deseamos al señor Bances Conde el 
más feliz viaje y que su estancia en el 
viejo mundo le sea lo más grata po-
sible. 
C O N G R E S O 
SEN&OO 
La sesión de ayer. 
Comenzó á las tres y treinta y cinco 
minutos de "la tarde. 
Presidió el doctor Antonio Gonzalo 
Pérez, actuando de Secretario el se-
ñor Erasano Regüiferos. 
Recomendación. 
La, Cámara de Representantes reco-
mienda al Senado, por medio de un co-
municado, discuta y apruebe á la ma-
yor brevedad posible, el proyecto de 
ley ya por el-la aprobado por el que se 
concede un crédito de $1.200,000 para 
construir el Malecón entre el Parque 
de Maceo hasta la Chorrera. 
m , t m m m u m v m m a . -
GAZAR. 
Efecto rápido y seguro.—No exige eje!1» 
elcio y puede Vd. comer cuanto guste. 
Corte este anuncio v guárdelo. 
Para utilidad de aqueilos que desean 
eflulg-azar pronta y seguramente, Indi-
caremos remedio doméstico que puede ser 
obtenido por muy poco dinero en cual-
quier buena farmacia: % onza de Mar-
inóla, v2 onza de Extrácto fluido de 
cascara aromática, y 8^ onzas de Agua 
de Menta. Los tres son baratos y tónicos 
pero le advertimos tenga cuidado, en no 
t?jnar paquetes de Marmola que hayan 
sido abiertos, para que esté segura que 
Je dan Marmola y no una imitación. E n 
caga mézclense los tres ingredientes y 
agíteselos en una botella, y como dosis 
tome una cucharada (pequeña) después 
oe cada comida, y antes de acostarse, 
cumpla estas indicaciones y Vd. tendrá 
el mejor remedio para adelgazar que por 
dinero comprar se puede. Pronto notará 
una perdldad de varias libras por semana, 
y esto sin detrimento de su estómago, sin 
causarle debilidad y afln más que todo 
sm necesitar ejercicio ó dieta para ob-
tener el tan apetecido resultado, el cual 
sin embargo le obtendrá sin molestarse 
en lo mas mínimo y comiendo lo que Vd. 
guste, tanto como guste, y cuando VéU 
"'iste. 
Proyecto de ley 
Se envía á estudio de las Comisiones 
de Hacienda y Presupuestos y Asun-
tos Militares, un proyecto de ley que 
firman los señores Pierra, Gonzalo Pé-
rez y Regüifedos concediendo una 
pensión vitalicia de cien pesos men-
sua'les á la señora Rosalía Coutin, viu-
da del coronel Hipólito Galán y una 
pensión mensual de $50 á cada'uno de 
sus dos hijos Manuel y Rafel. 
Las obras del Malecón 'aprobadas 
Vuelve á ponerse á dscusión el pro-
yecto de ley que concede un crédito de 
$1.200,000 para construir un Malecón 
por todo el -litoral del Vedado. 
Las Comisiones de Hacienda y Pre-
supuestos y Obras Públicas hace tiem-
po que informaron favorablemente so-
bre este asunto. 
El Sr. PIERRA despierta alguna es-
pectación al pedir la palabra. 
Dice: Se me señala como el causante 
de que este asunto sufriese demora en 
el Senado. Porque soy oriental creen 
muchos que me opongo á esta mejora 
necesaria de la Habana y nada tan le-
jos de mi ánimo que alimentar tan rui-
nes pasiones. Pedí datos sobre este 
proyecto porque es de gran importan-
cia y no me parecía digno dar sobre él 
•mi voto sin pleno conocimiento de 
causa. Esos datos no vinieron. Cansa-
do de esperarlos acudí personalmente 
á la Secretaría de Obras Públicas en 
busca de ellos. El Secretario me reci-
bió muy bien, .pero encargó al Direc-
tor General que me complaciese; este 
ai Ingeniera Jefe de la ciudad y éste 
al fín me dejó tan ignorante del asun-
to como estaba antes de acudir al De-
partamento. Allí no existen los datos 
completos, ni siquiera los más indis-
pensables.. En tanto sigue cayendo so-
bre mí la culpa de esta demora. Por te-
léfono se me apremia, hasta, se me in-
sulta. Y yo quiero hacer constar que 
no me guía ninguna intención oposi-
cionista. Es más, encuentro necesaria 
la ejecución de esas obras y -propongo 
se apruebe en su totalidad el proyecto, 
proponiéndome introducir una en-
mienda al discutirse el articulado. 
La totalidad se aprueba sin más dis-
cusión. 
El Sr. GONZALO PEREZ, presenta 
una enmienda que constituye la nue-
va redacción del proyecto aprobado 
por la Cámara de Representantes. 
Fué aprobada esta enmienda que-
dando redactado el proyecto en la si-
guiente forma; 
Artículo Io Se acuerda la conti-
nuación de las obras del paseo del Ma-
lecón, desde el parque de Maceo 
hasta el Torreón de la Chorrera. 
Artículo 2o Se concede al efecto un 
crédito de un millón doscientos mil 
pesos, que se consignarán, por «partas 
iguales, en cuatro Presupuestos suce-
sivos, bajo el epígrafe "Obras Nue-
vas," ' 'Secretaría de Obras Públi-, 
ca§, " á partir deí de 1912 á 1913. 
Artículo 3o Las'obras se realizarán 
mediante subasta, de conformidad con 
el estudio previo hecho por la Secreta-
ría de Obras Públicas. 
Artículo 4o El crédito que por es-
ta ley se concede se invertirá exclusl-1 
vamente en las obras del Malecón, sin ! 
que, por ningún concepto se puedan 
nombrar, con cargo al mismo, inspec-
tores ni empleados de ninguna dase. 
A este último artículo el señor San- i 
ebez de Bustamante presenta la si-
guiente enmienda adicional que tam-
bién se aprueba. 
''• Tampoco podrá invertirse suma 
alguna de las consignadas en esta ley 
en la adquisición ó expropiación de 
terrenos ó propiedades particulares. 
Al efecto se ejecutarán las obras del 
Malecón en forma que no hagan nece-
sarias dichas adquisiciones ó expro-
piaciones." 
Luego propone el señor Pierra la 
aceptación de otro artículo en el que 
se dice que todos los propietarios da 
fincas ante las que se construya el 
Malecón, abonarán al Estado $50 por 
cada metro de los terrenos del frente. 
El Sr. PIERRA defiende su proposi-
ción. 
—No se—dice—si aquí es práctica 
que los particulares beneficíalos en sus 
propiedades por las mejoras que les 
aporte una obra ejecutada por el Es-
tado contribuyan de alguna manera á 
este desembolso del Tesoro público. 
En muchas partes así sucede. Yo en-
cuentro de justicia que los que se van 
I á beneficiar con los fondos del Esta-
j do en este caso, ayuden de algún mo-
l do á la ejecución de estas obras, y el 
i medio más equitativo para ello me pa-
rece el expuesto. 
El Sr. PRESIDENTE: El señor 
Sánchez de Bustamante tiene la pala-
bra. 
El Sr. SANCHEZ DE BUSTAMAN-
TE. No estaba dispuesto á pedir la pa-
labra. Hice un gesto de duda ante ia 
proposición del señor Pierra, pero en 
vista de la interpretación que le dió 
el Presidente voy á -hacer en voz alta 
las observaciones que me sugiere la 
enmienda que se discute. 
Puede tener precedentes en algunas 
naciones la práctica á que alude el se-
ñor Pierra, pero partticularísimas cir-
cunstancias de este país nos impiden 
ponerla aquí en práctica ante un caso 
único. 
Existe una parte de la Habana, la 
más bella y moderna, que al mar pe-
riódicamente daña, haciendo bajar de 
•manera considerable sus valores. 
Todos los días presenciamos cómo 
el Estado acude á remediar calamida-
des públicas, y necesidades de muni-
cipios. Raro es el día en que el Congre-
so no concede créditos para acueduc-
tos, compira de bombas extinguidoras 
de incendios, construcción de carrete-
ras,fsubvenciones á ferrocarriles, etc., 
sin que por ello exija á Municipios n: 
particulares beneficiados con las me-
joras, al que contribuyan de algún mo-
do á su realización. Ahora que de lo 
que se trata no es sólo de mejorar si-
no de evitar daños graves á una zona 
de la ciudad, se quiere que esos par-
ticulares paguen en parte los gastos 
que originen su protección. No me pa-
rece eso equitativo. No son beneficia-
dos los propietarios de la parte baja 
del Vedado ,sou nada más que recom-
pensados. 
Como criterio general no está bien 
argumentada la idea del señor Pierra, 
pero en este caso particular es inad-
misible. 
Además, en esas obras no sólo se 
atendería a-1 daño sufrido por los pro-
pietarios ; se mejorarían -las condicio-
nes sanitarias de la ciudad, se procu-
raría trabajo á muchos obreros y se 
contribuiría notablemente al embelle-
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
establecí o a tare 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo 
para los padecipaientos bronquiales sin 
llevar al estómago drogas. Se ha asado 
con buen éxito durante treinta años. 
E l aire hecho vigorosamente antiséptico 
que se aspira con cada resuello, hace la 
respiración fácil, alivia el dolor de garganta 
y detiene la tos, asegurando así noches 
descansadas. Cresolene es de Inapreciable 
valor para las madres *" 
que tienen niños pe-
queños y una bendi-
ción para los que su-
fren de Asma. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo«CresoIene Co. 
62 CsrtlaoA Street 
New York U. S. A. 
C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal d e s p é u s de afeitarse. 
Frasco p e q u e ñ o 1 5 centavos Droguer ía SARRA 
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S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O E M E R I N 
Droguer ía SARRA y Farmacias acreditadas 
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P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
MENTOL 
EUCALIPTO!. 
Solo 10 CtS. 
Haga antisbptice el aire que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
^ roguea í a S a r r á En todas las Farmaciai 
C 948 M. 12 
C R I T I C O S 
E l químico q n e l a analiza, e l 
m é d i c o que la receta j el enfermo 
que la toma,—todos distinguen y 
han comprobado qne la 
E m u l s i ó n de S c o t t 
es l a mejor en pureza, en perfec-
c i ó n y en resultados. 
No se conoce preparac ión a l -
guna que goce de la popularidad 
de l a E m u l s i ó n de Scott, qne 
haya resistido tantos experimentos 
y que sea l a favorita de los m é d i -
cos y de los enfermos. 
L a Emuls ión de Scott purifica 
y enriquece l a s a n g r e . E n su 
c o m p o s i c i ó n no entra el a l c o h o l 
ni substancia irritante alguna. 
E X I J A S E SIEMPRE 
L A EMULSION 
D E S C O T T 
LEGITIMA. 
A * * 
N t pucbts qus ata, se cura co» l m 
Í P a s t i u j s d e l DR. ANDREI 
Eos *di* pr»«to j Mfcro. E s ]m botleaa 
cimiento de la población, construyen-
do un paseo por el litoral, quizás úni-
co en el mundo. 
Con la aprobación de esa enmienda 
se señalaría de manera marcadísima 
una ob-ra y vendría á ser como un cas-
tigo por el Estado á los muchos ya 
impuestos por la naturaleza. 
El Sr. PIERRA rectifica. Dice que 
no le ha convencido su impugnador, 
j Lo que propongo —manifiesta —es 
| una práctica que en los Estados Uni-
dos se realiza desde su independen-
cia. Aquí no es extraño que se practi-
que tal medida de equidad, pues esta-
mos acostumbrados á considerar al 
Estado en la obligación de acudir á 
todo anxilio. 
Los propietarios del Vedado no su-
fren actualmente daño en sus propie-
dades. Al contrario, yo se muy bien, 
me consta, que ganan. Aquí lo que pa-
sa es que tenemos miedo á la implan-
tación de esa novedad, que es un bien 
indiscutible. 
Cuando ei Estado construye un 
acueducto los beneficiados pagan de 
algún modo el bien que reciben al 
abonar un tributo por plumas de agua. 
El Sr. SANCHEZ BUSTAMANTE 
también rectifica. 
En este caso—dice—es injusto lo 
que propone el señor Pierra, porque 
estos propietarios no están en el caso 
de los que ven pasar una nueva carre-
tera ante sus fincas ¡ se trata de due-
ños de popiedades que de algún modo 
se van é compensar en daños recibidos 
con obras de defensa. Y sin embargo, 
no sé que en ningún caso de los miles 
que á diario ocurren con los trazados 
de nuevas carreteras se exigiese nada 
á nadie por beneficios recibidos. Pur 
ganar se puede dar algo, pero no me 
parece lógico pedirle á quienes sólo se 
resarce. 
Así como se pagan de algún modo 
los gastos de un acueducto por el im-
puesto de plumas de agua, también los 
que fabriquen en tanto terreno yermo 
como existe en el bajo Vedado, paga-
rán de algún modo los/beneficios reci-
bidos, pues ha de exigírseles la contri-
busión sobre sus nuevas construccio-
nes. 
El Sr. PIERRA rehira la enmienda 
y queda el proyecto aprobado en la 
forma publicada. 
Más proyectos aprobados 
Se aprueban á continuación los dos 
siguientes proyectos: 
El que deroga la Ley de 15 de Ju-
lio de 1910 que creó en la Audienc"a 
de la Habana una nueva Sala de Jo 
Civil y de lo Contencioso Administra-
tivo. 
Y el que concede un crédito de tres 
mis pesos para reparaciones del hospi-
tal de Gibara. 
A C L A R A C I O N 
En los "Apuntes históricos" sobre 
el D iar io de l a M a r i n a , publicados en 
el número extraordinario del domin-
go, se deslizó un error que importa 
rectificar por la significación que en-
traña. 
Se dijo que en la actualidad la E:i.-
presa del ¡Diario de l a M a r i n a repre-
senta un capital mayor de $200,000. 
cuando el capital social asciende ac-
tualmente á $400,000. 
EN LA COLONJA " E l EENIX" 
Una nueva escuela 
Con inusitada solemnidad se ha 
celebrado, en la mañana del sábado, 
la inauguración de la escuela públi-
ca establecida en la importantísima 
y admirable colonia " E l Fénix," que 
en los alrededores de Bainoa posee 
nuestro distinguido amigo el opu-
lento capitalista don Manuel Hierro. 
Al acto concurrieron, invitados, 
los señores Mario García Kohly, Se-
cretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes; Ricardo de la Torre, 
Superintendente de Escuelas de San-
ta Clara, y Vila, Inspector del distri-
to escolar de Jaruco, al que pertene-
ce la nueva escuela. 
Esta quedó instalada en un esplén-
dido local, capaz para más de cien 
niños, y en el que habrá de montar-
se otra aula á medida que aumente 
la concurrencia de alumnos. 
Asistieron al acto inaugural 21 
niños. 
La escuela ha quedado dotada de 
material escolar moderno y de to-
dos los libros y demás útiles necesa-
rios en estos establecimentos de en-
señanza. 
Para esta escuela ha sido nombra-
da por la Junta de Educación de Ja-
ruco una cultísima y bella joven, la 
señorita Jacoba Boffill, que se hizo 
cargo en el mismo día, de su puesto 
y alentó á los padres de los niños 
para que le prestaran ayuda en la 
tarea que ella impondrá de educar á 
sus hijos. 
•Los visitantes fueron colmados de 
atenciones por el señor Hierro y su 
señora, sus hijas Amalia, Amelia y 
Manolín y los hijos del doctor Ra-
fael Fernández de Castro, Blanqui-
ta y Mario. 
Después del espléndido almuerzo 
se hizo música, deleitando á todos 
la señora Amalia Hierro de G. del 
Valle y el culto Secretario de Bellas 
Artes. 
Por la mañana se visitaron las de-
pendencias de la Granja, las arbole-
das, el lago, se hicieron paseos en bo-
tes y á las cuatro de la tarde regre-
saron á la Habana los invitados, en-
tre los aue tuvimos el gusto y el ho-
nor de figurar. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUÎ  
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La Amia de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
8-IV-1912 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrar sesión la Cámara de represen-
tantes. 
Temprano empezamos... 
y por otro lado hay un registro er 
que aparece un hueco por el que 
avisa cuando un elector está votai 
y cuando termina de votar. 
Estas operaciones no pueden ha( 
se sin que desde fuera se mueva i 
palanca, junto á la cual se regis 
automáticamente el número de pe: 
ñas que han votado. 
El elector puede votar de un f 
golpe moviendo un pestillo, una caí 
; datura entera. Y si quiere votar j 
cialmente individuos de varias caí 
daturas puede también hacerlo. 
| cuando vote por ejemplo los diez ó 
\ ce candidatos que la ley admite, 
tonces si votas uno más la máquina 
le obedece. 
El aparato no permite fraudes 
ninguna especie, y saca el escruti 
total en el momento de cerrar la 
tación. 
El escrutinio queda registrado é 
preso en un papel. 
Creemos que esta máquina de vo 
es la más perfecta que se conoce y 
que mejor garantiza el voto secrete 
p M I s o f í n i í 
PALACIO 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la 
zada establecida por don Claudio 
Mendoza, como apoderado de la S 
nish American Iron Company, res 
viéndose en consecuencia que se ' 
loricen los terrenos y las minas, al • 
jeto de determinar si con arreglo k 
Ley de Minas aquéllos deben ser ce 
dos á ésta en la forma determina 
en la ley, previa la indemnización 
rrespondiente. 
SECRETARIA DE GOBERNACK 
Caña quemada 
En el ingenio "San Cayetano," t 
mino de la Cidra, (Matanzas,) 
quemaron cuarenta mil arrobas de • 
ña parada. 
Incendio 
La Secretaría de Gobernación re 
bió ayer un telegrama del Gobernac 
Provincial de Oriente, dando cuei 
del incendio ocurrido en la calle 
Una m á q u i n a e lectoral 
Invitados por el representante de la 
American Voting Machine Co., aeuli-
mos ayer tarde al Hotel Plaza con ob-
jeto de ver una nueva máquina de vo-
tar que allí se exhibe. El señor repre-
sentante de la referida casa nos hizo 
una explicación clarísima del modo co-
mo se usa. 
Forma un cajón de dos metros de al-
tura y un metro cuadrado de base, en 
el que aparece por un lado los enca-
silados de las diferentes candidaturas. 
Mal aliento, amargor, v a h í d o s y un 
tado "insípido"- ec general, son s e ñ a l c 
ta del h í g a d o entorpecido. H E R B I N A 
la medicina requerida. Da actividad 
h í g a d o , vivifica la sangre, regula el vi 
tre y restablece la buena s e n s a c i ó n 
e n e r g í a y a l egr ía . 
De venta en todas las Droguerías 
Farmac ias . 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I O I Ñ A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
« í - D r o q u e r j a S A R R a y p _ a r m a c : a s 
para dolores reumáticos es adi 
rabie 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siemi 
resultado. 
a r a n a 
debe usarse siempre que íe dní 
á usted algo. 
Sólo cuesta 5 centavos un pape 
lio y 40 centavos una caja de 3 
La encuentra usted en todas 1 
boticas 
la prepara tá Doctor Herrera^ C 
ba número 85. 
P o r q u é no se desembarsuja Vd de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravísimas ? 
P o r q u é no emplea Vd inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
891 Mz.-l 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
M A G N E S I A S A R R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
rRASCO PEQUtNO 20 CTS. 
D R O G U E R I A S A R R Á 
v F ' a r m a o i a . s 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las con-
diciones de ia fortuna. (Existe también un tratamiento para los 
niños do 3 años hasta 16). 
DEPOSITOS: 
D r o g u e r í a s d e S a r r á y J o h n s o n 
De venta en todas las buenas farmacias de la Isla 
remedio prodigioso, mágico 
brujo, así lo llaman los que h; 
usado este remedio por lo pron 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada ir 
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeaa siemp: 
debe usted ebgirl?, 
K a r a n a ¡ 
paxa dolor de ijada es superior 
C 1264 Ab. 3 
para dolor d.e muelas, nada igu; 
se inventó 
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lan Vieente, en Mayarí, á causa del 
[-al se quemaron :las casas de üos se-
jres don Vicente Turró, don Pedro J . 
irnis y D . Antonio Fernández, y de 
[ber resultado con quemaduras gra-
ta de las cuales falleció poco después 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos denegados 
Se ha denegado el indulto de los si-
guientes penados: 
Manuel Valdés (a) ^Xene," Euse-
señora Faez de Turrió, y con que- bio Monteagudo Marín, Rodolfo Díaz, 
idoiras graves también los dos hijas Manuel Santi Zequeira, Leopoldo Rá-
jnores del citado matrimonio Ange- mila Esparza (a) " E l Sastre," San-
y Teodomiro, ¡ tiago Esquijarrosa Chao, Fulgencio 
|A causa del suceso resuiltó también , Medina Falcón. Luis Díaz Fuentes ó 
|n quemaduras el general Ginesta y ^'cundino Yéliz Suárez, Manuel K,> 
espasmo el policía municipal Ma- güera Cintra.. Magdaleno Vega Po-
pa, Mariano Morales, Feliciano Mitos 
Díaz. Marcos H-^rr^ra y Herrera, Gjn-
zalo Reyes, Faustino Arias ó Fonsecn, 
José Corona, Donato López Navarro, 
Sulustiano Odio Casamaycr, Ramiro 
Barro Burgallo, Ramón González, 
Agustín Portillo. Fausto Mase (a) 
¿,E1 Morito." Pablo Sandoval, Espe-
ranza Benítez ^fartínez. Hipólito 
iel María y con una contusión en la 
•na izquierda el bombero Ramón 
»to. Las pérdidas maturiales se esti-
m en $10,000. 
Felicitación 
|E1 Secretario de Gobernación señor 
w*hado, dirigió ayer tarde al general 
lenoca»! el telegrama siguiente: 
'General Mario Menocal. —Chapa-: González Martínez. Antonio Bacallao 
i.—Como Gobernanae y como liberal 
felicito de la designación acertada 
le ha hecho el Partido Conserva lor 
tu persona para el cargo de Prim i- i 
igistrado de la Nación. Tu nombre, 
personalidad y tu historia como pa- I 
y Francisco Pérez Díaz. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Visita á Mazorra 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
ota serían garantía suficiente para cencia acompañado del Director de Be-
afianzamiento de nuestra institu- uefieencia y deljlefe local de Sanidad 
5n repuMicana." ; de la Habana, estuvo -el miércoles úl-
ü n ruego i timo, en el Asi-lo General de Enage-
L a Secreta-rí-a de Gobernación rué- ! rjados, (Mw»**»,) con el objeto do 
á las personas que havan recibido i J u d i a r , sobre el terreno cuales son 
las obras de mejoras, reparaciones y 
ampliación de.l edificio, así como las 
demás medidas que fuera necesario to-
mar, para el mejoramiento de la asis-
tencia de los asilados en ese Mani-
comio. 
Después de una detenida y minu-
ciosa inspección á los distintos depar-
tes asuntos, ayer tarde visitaron al j t.amentos áei se convino en aco-
eretario de Gobernación los Gobe:--1 ter con t0íla brevedad, lo relativo 
dores Provinciales de Santa Ciara y reiparaciÓQ general de los pisos y 
nar del Rio, señores Villalon y So- continuar activamente las obras de 
ado y el alcalde de Consolación de-l i henaje, para dar fácil y apropiada 
[vitaciones para asistir al banquete 
le en obsequio de Mr. Knox se cele-
irá el dia 11, que á la mayor breve-
td contesten para la buena orgam-
[ción del mismo. 
Diversos asuntos 
iPara »aluda>le y hablarle do dife-
brte. 
E n la 
Niña abandonada 
Secretaría citada se recibió 
salida á las excretas, así como ejecutar 
todas las obras de reparaciones reco-
mendadas por la Direcci-ón de Benefi-
r«r tairde un telegrama dando ouenta ! concia, d.e conformidad con la Direc-
haberse hallado abandonada en la ; ción del EstaMecimi-ento. 
la pública dentro de una casa, una 
|ña de irnos diez días de nacida, la 
ia:l se supone sea hija de Victoria 
)yola, quien ha sido detenida. 
S E C R E T A R I A DR HACISÍÍDA 
Deudas nacionales 
I E l jefe do la Sección do Deudas Xa-
[onales puso ayer á la firma del 88-
)r S(>(',rotario de Hacienda un "vou-
icr" por valor de $85,000, importe 
;1 primer plazo del tercer año de 
nortizaeión dol empréstito de los iló 
lillones d'O pesos, cuya cantidad ha 
lo depositada en la casa de los ssño-
[s H. üpmann y Ca. 
E l mismo jefe puso también í la 
'ma del Sr. Secretario de Hacienda 
tro "voucher" ascendente á" 71,151 
fesos 91 centavos, importe del 15 por 
lento de la recaudación de las'Adua-
is de la República desde el Io. al 7 
;1 corriente mes, cantidad que fué 
;positada en casa de los señores Up-
lan y Ca. para el pago de los intere-
Is del empréstito do los $35.000,000. 
L a Secretaría de Canidad y Benefi-
cencia se propone continuar todos esos 
trabajos en beneficio de nuestro Ma-
nicomio, al que ŝ e dotará, además, do 
las camas, bastidores y vestuario apro-
piados, paTa que los asilados tengan 
esos necesarios elementos de vida. 
Se ampliar-i el taller de reparación 
de camas, para que constantemente 
sean corapue.eitos los bastidores y co-
mas cpie se rompan y se atenderá á la 
dotación de sábanas y frazadas para 
que no se carezca de esos artícuols. 
Mazorra está limpio, y dentro de los 
actuales recursos y de lo insuficiente 
que resulta el edificio para el gran nú-
mero de asilados y lo anticuada dot 
ranchas de las construcciones y de no 
estar construidas de conformidad con 
las modernas prácticas, se advierte un 
buen deseo y un laudable espíritu de 
orden y su mejor deseo para atender á 
los locos con relativa coirtíodidad. 
La Secretaría de Sanidad tiene en ; 
estudio un plan general de Manicomio [ 
Modelo, en el que se facilite al loco 
la esmerada asistencia que requiere y 
qué esté de acuerdo en todos sus deta-
lles con las conquistas científicas mo-
dernas, pero mientras se pueda llevar 
á la práctica ese humano y científico 
proyecto, desea la Secretaría aliviar 
en lo posible la condición de los Asi-
lados de Mazorra y facilitarles, dentro 
de los elementos con que cuenta, toda 
clase de ventajas. 
Los señores visitantes se proponen 
en breve reiterar su visita y continuar 
éstas hasta que estén terminadas ias 
obras y medidas urgentes á que antes 
nos referimos. 
. Vacunados 
E n el día 4 del actual y con motivo 
del caso de viruela importado de Mé-
jico, se han practicado 16 vacunacio-
nes y 135 revacunacionás por los doc-
•tores Anglés. F . de Velasco, Hugucz y 
Hernández en los alrededores de Ra-
yo 66 y Quinta "Covadonga." 
MUNICIPIO 
No hubo sssión 
Por falta de "quorum" no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
Un veto 
E l Alcalde ha vetado un acuerdo 
reciente del Ayuntamiento, sobre de-
mora en la cenfeceión del presupues-
to municipal de -3912 á 1913, 
He aquí dicho veto ¡ 
"Llámese la atención del Ayunta-
i miento acerca del contexto del artícu-
' lo 173 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, á tenor del cual: " E n la pri-
mera quincena de Abril de cada añe 
el Alcalde someterá al Ayuntamiento 
el proyecto de presupuesto anual de 
los ingresos y gastos del Municipio,'-
y como aún no ha transcurrido la pri-
mera quincena de Abril del corriente 
año el Ejecutivo de este Municipio no 
ha incurrido en demora ni en omisio-
nes de que pueda culpársele, y por 
consiguiente huelga cuanto respecto 
de este particular y á incumplimiento 
por parte de, la Administración Muni-
cipal, en lo que se relaciona con la. 
confección del proyecto de presupues-
to, se trató en la sesión del día 27 de 
Marzo, por olvido lamentable del pre-
cepto antes transcripto, que los señr-
res ccneeiales conocen perfectamente. 
Habana, Abril 8 de 1912.—.Julio de 
Cárdenas, Alcalde Municipal." 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
Una caria al señor Escudero 
Sr. Director del Diar io de l a M a r i n a 
Mtjy señor mío: 
Con ocasión de un ejecutivo que 
por mi propio derecho y cem abo-
gado sigo en el Juzgado Este, el li-
cenciado Rafael Andreu, extreman-
do los medios, y al objeto de entor-
pecer el curso de esa ejecución, hubo 
de interponer una querella, á la vez 
que un procedimiento de amparo 
respecto de la ñinca embargada y 
que en formal arrendamiento han 
venido ocupando los señores Nica-
nor y Aquilino García. 
Y como por la prensa periódica se 
i dió cuenta de esos recursos del li-
cenciado Andreu cuando los estable-
I ció, es por lo que me veo obligado á 
| completar ahora la información, sig-
nificando quo la querella, como in-
justificada, ha sido desestimada por 
el Juzgado, por el Ministerio Fiscal 
y últimamente por la Sala respecti-
va de lo Criminal en la Audiencia; y 
i que el recurso do amparo, como im-
i procedente, también ha sido declara-
do sin lugar por la Sala de lo Civil. 
Por la publicación de esta líneas, 
le quedaré altamente reconocido. 
Y siempre atentamente de usted, 
Emilio Escudero y Vega. 
E N L A AJJDIENCIA 
L a causa de la "Covadongu" 
Definitivamente, mañana comenza-
rá á verse en juicio oral ante la Sa-
la Segunda de lo Criminal la ruido-
sa causa instruida con motivo de la 
muerte del joven Zurbano en la 
Quinta de Salud uCovadonga," del 
Centro Asturiano. 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sala Primera celebróse 
ayer el juicio de la causa procedente 
del Juzgado de la Sección Primera y 
seguida contra Antonio Cañas y 
otro, por malversación. 
E l Ministerio sostuvo sus conclu-
siones provisionales é informaron 
sucesivamente, representando á las 
partes respectivas, los defensores se-
ñores Morales, Manrara y Relt. 
E n la propia Sala comenzó á ver-
se el juicio de la causa procedente 
del juzgado de la Sección Primera, 
seguida por asesinato frustrado, con-
tra Angel Mas. 
Cuando nos retirábamos del Tri-
bunal aun continuaba celebrándose 
dicho juicio. 
E n la Sala Segunda 
E n esta Sala celebróse ayer el jui-
cio de la causa procedente del juz-
gado de Marianao contra Florencio, 
Aurelio y Gonzalo Ramos, por robo. 
E n este juicio el Ministerio Fiscal 
modificó sus conclusiones y después 
hizo un elocuente informe abogando 
por la obsolución el joven y ya dis-
tinguido letrado señor Rodríguez Cá-
R A E l E S 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TAN DO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOu 
"MOURET," poderoso recor.stituyiníe del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C US) A. 1 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo qne le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia, que como patatas, ó mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Abo-
ra, cuando la acidez del estomago ha tomado carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S , 
porque de otro modo no se va. 
Contra el t S T R E N I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exyase ios VERDADEROS ( S A N O S oe S A L U D m Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S ) D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . X-EJUO'V, 9S, Reo d'Amatordain, PARIS y todas loa Farmacln¿. 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
París, preparado por el DR. J . GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
ticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
iración rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
lucho más activas que cualquiera otra 
reparación. Se mandan por "EXPRES" 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gustar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
E n la misma Sala Segunda estu-
vo señalado para ayer el juicio de la 
causa seguida contra Luis Bermíi-
dez, por estafa, apareciendo como 
defensor el letrado de oficio señor 
Mármol. 
Tres juicios más 
Ante la Sala Tercera se celebra-
ron ayer los juicios de las causas 
contra Fulgencio González, por lesio-
nes; contra Ramón Valdés, por te-
nencia de instrumentos para robar, 
y contra Juan Irene Herrera, por 
atentado y lesiones.. 
Una madre prudente acecha siempre 
los síntomas de lombrices en sus hijos. 
Palidez, falta de interés en el juego y 
mal humor es la señal para usar el VER-
MIFUGO DE CREMA "WHITE'S." Unas 
pocas dosis de este excelente remedio 
acaban con las lombrices y el niño pronto 
obra naturalmente. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
E n los tres sumarios representó al 
Ministerio Fiscal el señor Rojas, es-
tando las defensas, respectivamente, 
á cargo de los señores Freyre, He-
rrera Sotolongo y Carreras. 
Sentencias 
Se lian dictado las siguientes: 
Condenando á Efigenio Gutiérrez 
Ramírez, por tentativa de abusos 
deshonestos, á dos meses y un día 
de arresto mayor. 
—Absolviendo á Luis García Bu-
zó, en causa por disparo de arma de 
fuego, y condenándole como autor 
de una falta de uso de arma sin li-
cencia á 10 pesos de multa. 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso contencioso.—El Alcalde y 
la Compañía del tranvía. 
E n los autos del recurso contencio-
so-administrativo establecido por la 
I sociedad anónima "Havana Electric 
Raihvay Co." contra decretos del 
señor Alcalde de la Habana resol-
viendo que el Ayuntamiento no está 
obligado al pago de los gastos oca-
sionados á la Compañía por trasla-
do de postes cuando estime el Avun-
tamiento oportuno el cambio, alinea-
ción ó situación de los mismos; y 
que siendo el ingeniero jefe el que 
aprueba la colocación de los postes, 
y cumpliendo la Compañía las órde-
nes que emanan del delegado de la 
Hacienda Pública, si alguna recla-
mación se exige por el traslado de 
postes, se debe deducir ante el re-
presentante del Estado, nunca con 
perjuicio del Ayuntamiento; siendo 
ponente el Magistrado señor M. del 
Valle Duquesne, la Sala de lo Con-
tencioso ha fallado declarando sin 
lugar la excepción de incompetencia 
de jurisdicción alegada por el de-
mandado y con lugar la demanda en 
cuanto á la revocación de los decre-
tos recurridos, cuyos decretos se re-
vocan sin hacerse especial condena-
ción do costas. 
Mayor cuantía 
E n el juicio de mayor cuantía se-
guido por den Castro A. Rasco, en 
el juzgado del Este, contra la socie-
dad de " C . Hempel," en cobro de 
pesos; siendo ponente el magistrado 
señor Vale, la, Sala Civil ha fallado 
confirmando el auto apelado, impo-
niendo las costas de la segunda ins-
tancia á la parte recurrente. 
E n el inferior triunfó la sociedad 
de Hempel. 
E n cobro de pesos 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía seguido en el juzgado del 
Este por el mismo señor Rasco, como 
cesionario de don Angel Solana, con-
tra la mencionada sociedad de Hem-
pel, en cobro de pesos; llevando la 
ponecia el Presidente señor Nieto, la 
Sala de lo Civil ha' fallado confir-
mando también el auto apelado, im-
poniendo las costas al recurrente. 
Volvió á triunfar en el inferior la 
aludida sociedad. 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoafn 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
PRES" al interior de la Isla. Interior de la Isla. 
Jelascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taque chel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
C H L O R O S i S ^11 " t i tTi B WA% d e b i l i d a d 
Colorea pálidas fciffffiiiSJhJI¡^fffiffhfcfff TbJI Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L E U K 3 5 K A T O D E H I E R R O 
Ks í>i m<Mor de los ferruclnn'íos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sanerre. — EmpltRdo en los HospitoJea. 
Pi/t/S: COto-itl y r*. -49. Ftae de MaubettfrB. v lod*» farmncfasi 
L I X I R Y V I o 
c í e T R S S U E T T E - P E R R E T 
d la ^ A J P Á t W M ^ 
es el mtis poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las S 
HX-TERriEXíAlJBS DEX< JBSTÓltfAGO. CASTHXXIS GASTS^Z.CZA£. > 
DIARRU^S. VOTC2TOS, P E S A M r T>3r. SSTÓMAOO £ 
I1IG5STXOIÍS3 2.4.2ORZOSAS IT XtZrZCZiBS, ESTXtEWIMXKiíTO, 3to. < 
Una cosita después -ic cada comida. V 
Venta»I por mayor : B. T.-iousttb, 15, rus dea Immfab'.es Iru.nstrie!», Fakm. — c Ttllj M ^ \ u h^j , , > 
d PORQUÉ LOS MARINOS 
SON TAN ROBUSTOSP 
Nuestros rectores han admirado aepu-
rament»! la robustez y el vigor de los 
marinos y de lo$ pescadores Y eo 
electo, viven en el mar en medio de los 
vientos y de las otas y siempre ron el 
pecho desnudo; y nadie está menos 
(íxpuestr) que ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á los caiarros, hapta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos* no hay ni enfermos del 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuál es la razón de 
ese privilegio sobre el comútr de los 
mortales? Pues la món, conocida ya 
de los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










no hay persona 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para los 
bronquios y para el pecho. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de una bronquitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahí el que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comicnüos, para lo cual no 
hay otro m d̂io mejor, ni más segu o, 
soncülo y económico que beber ugua 
de breaá la* comillas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficax ó poco, menos á causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias á los trabajos de un 
distinguido farmacéutico de Paris, 
Mr. Guyot, que consiguió hacer solubles 
los principios activos del aqultrán, hoy 
se encuentra eu todas las farmacias bajo 
el noqibre de Alquitrán Guyot un Mcnr 
sumamente concentrado de alquitránquc 
permite preparar instamáneameute un 
agua de brea muy límpida y, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán de Guyot, t' mado 
á todas las comillas á la dosis de una 
cucharada de las de café pir cada 
vaso de agua, basta para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis más 
inveterada, llogánilose á veces hasta á 
dominar y aun á curar la tísi», unes el 
alquitrán se opone á la descomposición 
de las tubérculos del pulmón matando 
ios malos microbios que son la causa de 
esa descomposición. 
Ksíe tratamiento viene á c^cíar 2 cen-
V^v^ <h:iru)<. \ ... ; Cura ! 7 
M A L A S 
rfi D I G E S T I O N E S ^ 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
,, palabra que; quiere decir digestión 
" difícil: en cambio, más do la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
ELíX/ñ ESTOMACAL 
DE SA.'ZÜE CARLOS (Stomaüx) 
que cura las 
Para tener una complexión sana, el hí-
gado debe sor activo, los intestinos re-
gulares y la sangre pura. Todo esto se 
consigue usando HERBINA. Purga com-
pletamente el hígado, estómago é intes-
tinos, pone el cuerpo en buena condición 
y restaura el cutis á aquel color claro, 
rosado y blanco que tanto anhelan las 
señoras. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
Y 
• asi como la sensación de peso, "j1 
malestar, dolor y molestias do la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
de ELIXIR que es de agradable j| 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
/)<• teiUa fn ¡a» priueipalft farmacia» 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se rtmíta folleto por correo t guíen lo pida 
J. RAFECAS, Otuapia iV, CiiJco repre-
I Bemante y depositarlo de las especiallcja-
i des de Saiz de Curios, Bllxh', digestivo. 
Olnamogeno, tónico, reconstluyenie, antl-
| nervioso, Pulm'jfosfol contra la tos y malos 
del pecho. Renmatol contra el reuma y 
gota, ^urgantlna contra el extrcñlmlenta. 
Depósitos generales: Sarrá, Jobnson, Ha-
lian" iMdHM catalogo», 
883 Mz.-l 
N E U R A L G I A S P E R I O D I C A S 
Habrá algo más penoso que las neu-
ralgias, cuando son fuertes, ó cuando 
se repiten con frecuencia ? Cuando la 
neuralgia vuelve periódicamente, es 
decir, á día y hora fijos, poco más ó 
menos, aconsejamos siempre se pro-
cure detener el mal en seguida tomando 
Peinas de sulfato de quinina de Clertan, 
pues basta con 6 á 12 de estas perlas 
para detener de un modo rápido y se-
guro las neuralgias periódicas, cual-
quiera que sea el asiento del dolor : la 
cabeza, los miembros, los costados.etc. 
Dichas perlas son además soberanas 
contra las fiebres de acceso y las liebres 
palúdicas A igualmente contra las 
afecciones tilicas de los países cálidos 
causadas por los grandes calores y por 
la humedad. Finalmente, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
lidos, húmedos ó malsanos. 
A lo cual se debe el que la Academia 
de Medicina de París haya aprobado el 
procedimiento de preparación de dicho 
medicamento recomendándolo asi á la 
confianza de los enfermos en todos los 
países. Cada perla contiene 10 centi-
gramos (2 granos) de sal de quinina. De 
venta en todas las farmacias. También 
prepara el Dr Clertan perlas de bisulfato, 
de clorhidrato, de bromhidrato y de 
valerianato de quinina, destinadas estas 
dos últimas clases, especialmente para 
las personas nerviosas. 
lm|mriAn£fv — Afin de evitar toda 
confusión, procúrese exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Caví L. LREHE, 19, rué Jacoh, 
Ptiris. Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan. París. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Manuel Arena* ' rapto. arenas, pop 
- C o n t r a Alfredo J . Messer y otro 
por homicidio por imprudencia ' 
- C o n t r a Brígido Cárdenas," ^ 
robo. ' P0r 
Sala Segunda 
Contra Josefa Fuentes, Por hurt0i 
Sala Tercera 
Contra Vicente Martínez „ 
atentado. Z' P0' 
- C o n t r a Manuel Pombona • 
otros, por incendio. * 
—Contra Arístides Gareía ^ 
rapto. Cla' Por 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala Cí 
vil y Conteneioso-Adminisírativo HU 
la Audiencia para el día de hov son! 
Oeste^ Señores Guilló y C o m p S 
contra Marco A. Longa, sobre pesos 
Mayor cuantía. p 0S-
Ponente: Presidente. 
Letrados: Casuso y Meneses 
Procuradores: Llanusa y Mayor, 
ga. 
Sur. José Fernández Xúñez contra 
Albert Wtingh. sobre pesos, moneda 
americana. Mayor cuantía. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Gastón y Corzo. 
Procuradores: Llama y Llanusa 1 
Norte. Alberto Pulgárón contra 
Cn viiien Serrano Medina y herma-
nos, sobre nulidad y otros pronun-
ciamientos. Mayor cuantía. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Cabello y Fernández de 
Velasco. 
Mandatario: Illa, y Procurador: 
Reguera. 
Guanabaeoa. Pieza formada para 
tratar declaración herederos abistes-
tato Manuela Alvarez Cabrera. De-
claratoria herederos. 
Letrados: V W d i y señor Fiscal. 
Procurador: Castro. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes 
en la Audiencia los señores siguien-
tes : 
Letrados.—Eulogio Sardiña, Julio 
Batista, Raúl Galletti y José Rodrí-
guez. 
Procuradores. — Lóseos, Llanusa, 
Hernández, Zayas, Toscano, Sterling, 
Urquijo, Granados, Pereira, Daumy 
I. , Llama' Revira y Rodríguez. 
Partes y Mandatarios.—Luis Már-
qnoz, Cosme Aballe, Joaquín S. 
Saenz, Gabino Cayón Quintana. Fer-
nando G. Villegas, Francisco G. Vi-
llegas, Juan I. Piedra. Ramón Illa, 
Francisco García, José D. Suárez, 
Francisco González Ferregur, Eva-
risto R. Abascal, Rafael Vélez, José 
Tmge, Cirilo Mazon, Pablo Piedra, 
Crescencio Mesa, Arcadio Herrera, 
Cristóbal Bruzón, Faustino Sobral y 
Francisco Lonez. 
U í W a ' H < t -
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L i m p i a y da b r i l l o 
s i n c a n s a n c i o 
de l o s b r a z o s 
Pruébese en cualquier 
metal, oro, plata, bron-
cohre, estaño, QÍ-
quel, etc, 
l 'sese en los ac-
cesorios de automó-
vil. ObUínese eon 
su empleo brillo fá-
cil y deslumbrador. 
De venta en todas 
las tiendas que ven-
den esta clase de ar-
tículos. 
Fabricado por 
J . O. PAUL & Co. 
Chicago E . U. A. 
ü í m i i i i f i 
EMPOTEN3IA.— PEItDIDAtí 8 0 3 ^ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HSRNL&3 O 
QUEBRADURAS. 
Cocsuítas de 11 á 1 y de 4 & 5 
4S HABANA 49. 
887 M7r-1 
g j £ « g ^ P a r a s e f f e l i z y v i v i r e o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E U V K S C K X T E — S A J B R O S A 
FRASCO PECUCNO 20 CTS. 
P o r L a w M a ñ a n a s 
d r o g u e r i a s a r r a 
v F'afcmacias 
ffi^PARA E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
KO l'IKKDA TIEM^O.-TOMKLO D R O Q U E R I A S A R R A V F A R M A C I A ! 
D I A E I O D E L A M A K I X A . — - d i e i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 9 de 1912. 
q u 
de 
N a d a h a y t a n f a s t i d i o s o c o m o c a e r e n c u e n t a 
u c q u e se h a p e r d i d o u n a o p o r t u n i d a d . T o d a v í a 
e s t á e! l e c t o r á t i e m p o d e l i b r a r s e d e u n a m o l e s t i a 
s e m e j a n t e , p a r t i c i p a n d o d e n u e s t r a s i n . i g u a l o f e r t a 
y a d q u i r i e n d o l a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O -
N A L p o r l a m i t a d m e n o s d e l o q u e l e c o s t a r á des-
p u é s d e l 15 d e A b r i l . H a s t a e n t o n c e s , a d e m á s , 
p u e d e p a g a r s e ese p r e c i o r e d u c i d o , s i a s í se p r e -
f i e r e , m e d i a n t e s ó l o $ 2 C y . a l c o n t a d o , y $ 4 C y . 
m e n s u a l e s . 
• 
L U N E S 
A L G U N O S D A T O S Y C I F R A S S O R P R E N D E N T E S 
Para dar alguna idea del extraordinario buen éxito alcanzado en la venta de la edición 
introductiva de la BIBLIOTECA, bastarán los siguientes datos. 
Si se colocan una á continuación de otras todas las páginas de los tomos vendidos, medi-
ría 8,750 kilómetros; esto es, llegarían desde la Habana hasta más alíá del Polo Sur, atravesando 
la América, ó cubrirían diez veces toda la extensión que' media entre esta ciudad y Santiago 
de Cuba. 
Puestas unas á continuación de otras todas las líneas impresas en el total de los volúmenes 
podrían dar casi tres veces vuelta á la tierra, en torno del Ecuador. 
Si todos los volúmenes se pusieran seguidos ocuparían una extensión de 17,000 metros. 
Colocadas todas las colecciones en los estantes verticales, y éstos puestos uno encima del 
otro, formarían una columna que sobresaldría más de 600 metros que el pico de Turquino. 
Uno al lado de otro todos los estantes con las BIBLIOTECAS, formarían una hilera que 
se extendería á lo largo del Prado, pasando por la calzada del Monte hasta más allá de las ba-
rriadas del Cerro y Marianao. 
El inmenso interés que ha inspirado esta empresa al público en general, difícilmente puede 
apreciarse por esos datos aproximados, no obstante ser ellos considerables. 
Con toda seguridad puede decirse que todos los libreros de Cuba, juntos, jamás han ven-
dido en igualdad de tiempo, (un poco más de dos meses) tantos libros. 
L O M A S S E L E C T O D E L A L I T E R A T U R A 
U N I V E R S A L 
S ^ l f e g l m g i g £ : 
^ f f e ^ p M ^ M t i f i ; & & ¡ f [Ül-if 
jii '¡'i L''- . l1V.^l! .i' 11 !i 






$ M m ^ ^ ^ ^ P 
SOLO $ 2 Cy. AL CONTADO 
Y $ 4 AL MES 
M i e n t e el pago de só lo $ 2 Cy., 
entregaromos t toda persone de re-
conocida honorabilidad loa 2 / voiü-
manes de la BIBLIOTECA INTERNA-
CIONAL. 
£1 comprador habré tenido la «tra 
en su poder durante un mes, cuando 
se venza la primera mensualidad de 
otros $4 Cy. 
De ese modo, todos, por escasos 
que sean sus recursos, pueden ad-
quirir tan importante y bella obra. 
L U J O S A M A N U F A C T U R A 
}0 ^ comprensiva BIBLIOTECA consta da veintisiete volúmenes (cada uno de 
^ cualea mide 19 por 25,5 centímetros) y contiene 14.000 páginas. Lo primero 
cuad á la atención del Ql,e examine los libros, será su bella y sólida en-
tep.a^nación1 y ios entendidos podrán ver que se han empleado los mejores ma-
s. no dejando nada que desear la mano de obra, 
^tt « POC0 pasará inadvertido el poco peso de cada volumen, comparado con el 
Ade^0' 10 CUal se debe & la "S61*62* del excelente papel de que se ha hecho uso. 
clai-̂ 68' al volver Ia8 bojas, se notará que el tipo de la impresión es grande y 
tt» « ', y los Argenes de las páginas amplios, formando todo un conjunto muy gra-
^ a la • 
Probablemente no hay pueblo en Cuba 
que no cuente entre sus habitantes algu-
no que posea mayor ó menor habilidad 
para escribir, algún humilde secuaz de 
Cervantes ó Cirilo Villaverde. Ningún país 
civilizado del mundo carece de cierto nú-
mero de autores, y en algunas naciones, 
como sucede en China, la capacidad lite-
raria es el único pasaporte quer permite 
llegar a! éxito de la vida, el único arte re-
conocido oficialmente para la promoción 
á los más altos pue-stos. Y, sin embargo, 
á pesar de los sesenta siglos, durante los 
cuales se ha escritf incesantemente, han 
existido menos figuras literarias de pri-
mer orden, que reyes. 
Ese hecho permite representar á los 
más grandes escritores del mundo entero, 
mediante sus obras maestras, en veinti-
siete gruesos volúmenes, y facilita el que 
hayamos podido encerrar los más bellos 
escritos de todos los tiempos y países, y 
de todos los géneros, en las 14,000 mag-
níficas páginas de la B I B L I O T E C A IN-
TERNACIONAL. 
E s c r i t o r e s d e n a c i m i e n t o 
E l escritor, como el poeta, "nace pero 
no se hace" y aquel que lucha por alcan-
zar la inmortalidad, á más dé contar con 
las dotes naturales, ha de ponerse á la ta-
rea con cuanta energía sea capaz de des-
plegar, consagrándose en absoluto al logro 
de su intento. 
Hacer eso en cualquier grado, le ha si-
do dable á una porción muy pequeña da 
la humanidad, y hacerlo en forma tal y 
tan completa que las respectivas produc-
ciones merecieron ser tenidas por inmor-
tales, sólo les fué posible á unos mil tres-
cientos autores en todo el mundo, de cuan-
tos han cultivado el campo de la litera-
tura por espacio de seis millares de años. 
Hasta ahora, muy pocos estaban fami-
liarizados ni siquiera con la quincuagési-
ma parte de los nombres de esos eminen-
tes escritores de todas las épocas, y,mu-
cho menos hubieran podido hablar de sus 
obras, pues gran parte de éstas, como es 
natural, eetán escritas en idiomas extran-
jeros. 
L o s m i l a u t o r e s m á s f a m o s o s 
Debemos á los más distinguidos eru-
ditos de Europa y América, encabezados 
por: 
Don Marcelino Menéndcz y Pelayc, 
miembro de las reales Academias de la 
Lengua y de la Historia, Director de la 
Biblioteca Nacional de Madrid y el erudi-
to que en la actualidad poseo más pro-
fundos conocimientos en literatura espa-
ñola, antigua y moderna. 
Don Enrique José Varona, profesor de 
la Universidad de la Habana, filósofo, ora-
dor, poeta, crítico y publicista. Sus obras 
le acreditan como legítima gloria de su 
patria. Es uno de los talentos más po-
derosos y mejor equilibrados que ha pro-
ducido Cuba. E n la actualidad ningún otro 
cubano puede ostentar mejores títulos que 
él para personificar ol saber y la litera-
tura de la Gran Antilla. 
Don Justo Sierra, ex-Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes de Méji-
co, historiador, poeta, orador y maestro. 
Don José Enrique Redó, cx-Director de 
la Biblioteca Nacional Uruguaya, exprofe-
sor de Literatura en la Universidad de 
Montevideo, pensador, escritor, literato, 
etcétera. 
Don José Torlbio Medina, secretarlo do 
la Facultad de HumanldadcB de la Univer-
sidad de Santiago de Chile, 
Don Ricardo Palma, miembro corres-
pondiente de las reales Academias Espa-
ñola y de la Historia, Director de la Biblio-
teca Nacional de Lima. 
E l Doctor David Peña, profesor de las 
Universidades de Buenos Airea y L a Plata, 
E l Doctor Ricardo Carnett, Bibliotecario 
del Museo Británico de Londres por es-
pacio de cincuonla años. 
E l Doctor León Vallé», Bibliotecario de 
la Biblioteca Nacional de Francia, la me-
jor del mundo, que contiene más do 
3.000,000 de libros impresos. 
E l Doctor Alols Brandl, profesor de li-
teratura en la Universidad de Berlín, ! • 
más grande que existe; y 
El Doctor Alnsworth R. Spofford, Bi-
bliotecario por más de cuarenta años de 
la Biblioteca del Congreso de Washington. 
Sólo el vasto conocimiento y la sin 
igual experiencia que los compiladores 
poseen en materia de libros, hizo posible 
la colección de los 27 gruesos volúmenes 
de la BIBLIOTECA INTERNACIONAL, 
los más escogidos trabajos literarios que 
existen. 
T o d a s l a s f a s e s 
d e l a n a t u r a l e z a h u m a n a 
Tan profundo, tan vasto ea el interés 
que despierta cada página de la Bl DIJO-
TECA, que los poseedores de ésta i».caban 
por considerar su belleza exterior como 
cosa completamente secundaria E l pri-
mor y más importante rasgo caracterís-
tico de la obra, es el inagotable intsrés 
que desborda en los veintisiete volúme-
nes; porque en ellos se revelan todas las 
fases concebibles de la naturaleza hu-
mana. 
Como muy bien dice Klpling, el rmmdo 
oriental y e\ occidental difieren totalmen-
te, y jamás habrán do indentificarso; slu 
embargo, siempre es en alto.grado lute-
rosante contemplar á los países extraños 
c.-̂ n los ojo? de los extranjeros, cf decir, 
hacer lo q¡oo le es dable á todo lector de 
ia B I B L I O T E C A : ver en ésta los rellejos 
que en ella han dejado los grand?s escrito-
res, al copiar fielmente los sentimientos é 
ideas de sus compatriotas. 
Allí los inmortales autores do Francia, 
Inglaterra, Alemania Italia, Holanda, Di-
namarca, Rusia, Turquía, Portugal, Bohe-
mia, Suecia, Noruega, los Estados Unidos, 
y de todos los demás países modernos, es-
tán hábilmente agrupados, teniendo ram-
bién representaelóu las naciones nnni^uas, 
incluyendo Caldea, Persia, Egipto, China, 
el Japón, Grecia y Toma; todas las obras 
extranjeras encuéntranse esmeradamente 
traducidas al castellano. 
Pero aunque no falte región ó pueblo al-
guno de la tierra que no est-é representa-
do, podemos con justicia enorgullecemos 
de que muchas de esas obras imperece* 
deraSi que aun hoy se conservan tan frea-
cas y cautivadoras como cuando fueron 
escritas, y que conservarán su lozanía y 
atractivo á través de los siglos, son debi-
das á plumas hispanas é hispanoamerica-
nas. En la BIBLIOTECA se «ncu«nlra la 
flor y nata de toda la literatura de Bapa-
ña, de Cuba y del resto de hispanoamé-
rica. 
P E D I D O S H E C H O S P O R C O R R E O 
T o d o p e d i d o p u e s t o e n e l c o r r e o , e n c u a l q u i e r p a r t e , a n t e s d « 
l a i n e d i a n o c h e d e l 1 5 d e A b r í ! , l l e g a r á á t i e m p d d e a l c a n z a r u n ? 
c o l e c c i ó n a l p r e c i o i n t r o d u c t i v o , n o i m p o r t a c u a n d o l a r e c i b a m o í 
P e r o t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e n o s m a n d e n y h a s t a l o s q u e s e 
n o s t r a i g a n p e r s o n a l m e n t e e n l a m a ñ a n a d e l 1 6 d e A b r i l , ó d e s » 
p u e s , l l e g a r á n d e m a s i a d o t a r d e . 
ESTE MODELO NO ES VALIDO DESPUES DEL 15 DE ABRIL DE 1911 
DEPARTAMENTO DR LITERATURA 
E L D I A R I O DE L A H A R I N A 
Y LA DISCUSION 
APARTADO 1330 
HABANA 
todos los pagos y Giros deben 
hacerse a la 
S o c i e d a d I n t e r n a c i o n a l 
Ó SU RCPRCSCNTANTE 
Fecha• 191» 
loelnjo $ 2 Cy,—Sírvanse enviarme los veintisiete tomoa de la Biblioteca 
clase de encnadernai lóíQ 
Internacional de Obras Famosas} encuadernados en 
{Sfnase & 
Convengo en completar mi compra como sigue: < 
encuademación en tela, 19 pagos mensuales de S 4 Cy. 
U i } Estilo Roxburghe, 20 pagos mensuales de $ 5 Cy-
Tre» cuartos de tafilete, 21 pagos mensuales de $ 6 Cy. 
Tafilete completo, 22 pagos mensuales de $ 3 Cy. . 
Satisíaré el primero de eetoa pngos ¡v los treinta días de tocibida la Biblioteca, y 
los restantes en las fechas coriespondientes de cada mes á la Sociedad Intbr-
WACIOKAL Ó SU RjEl'R ITS UNTANTE. 
I» Blbllotee» Mrjj remitid», porte pego, á euilquler dirección 6 estación del ferrocirrll en li ciudid 
11 ti lYIDÉñl. 
Finada. 




Putden Vds. pedir rejurencia» 
Eeteo nombres no han de servir 
oemo fi&doro* en modo alguno, 
siio «ólo para dnrnoa informes 
respecto A la soriodad del com-
prador en cumplir sus compro-
micos oomercinlen. 
"di 
Vlsta. Así es que pueden sostenerse cómodamente los volúmenes y leerlos, 
lgar la mano ni los ojos. 
fat 
log ^ ma§Mficas láminas de páginas enteras, de las que hay unas quinientas en 
^ isiete volúmenes, merecen también una ojeada, 
kctor VeZ tomadas en cuenta tantas cualidades materiales, se preguntará el 
t̂ u 8! Iibros dê  aspecto tan agradable á la vista, lo serán igualmente á la in-
Cüa^ncia- E1 gran maestro de la prosa inglesa, Juan Ruskin, há dicho que 
kdign0 Un CUadro haíe Pe»sar en algo distinto do lo que realmente representa, es 
'«ría ,? 06 8e"r considerado como una verdadera obra de arte; y del propio modo, 
•íterr^ t0do punt0 i ^ t i l y desdeñable u i libro cuya belleza fuera nada más que 
- w , a pesar de ella, no inspirara deseo alguno de leerlo. 
TODO PEDIDO PUESTO EN E L CORREO, EN CUALQUIER PARTE AN 
T E S DE LA MEDÍA NOCHE D E L 15 DE ABRIL, LLEGARA A TIEMPO DE AL 
CANZAR UNA COLECCION AL PRECIO INTRODUCTIVO, NO IMPORTA puaiu 
DO LO RECIBAMOS. • « u u a n -
PERO TODOS LOS PEDIDOS QUE SE NOS MANDEN Y HASTA LO<5 m i r 
SE NOS TRAIGAN P E R S O N A L M E N T E EN LA MAÑANA DEL 16 DE ABRIL í 
DESPUES, LLEGARAN DEMASIADO TARDE. « o m u O 
EL OIARIO OE LA MARINA Y LA OISCUSION 
Expeslcioiies; Zuiueta 9, al laHo de! Hofel PLAZA 
W E R C A D E R S S 4. ANTIGUO 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O ' l 3 3 0 , H A B A N A 
N . B . — Rocomendamos á nuestros suferiptores la requisición de la «Biblio 
(«cao encuadernada en cuero, porque este material, dando mayor resis' 
t*ncin * los volúmenes, hace que éstos soporicn nmv bien el deterlhrW 
del uso constante á que se verán sometidos los libros. '"«« i 
Ln enctindernación en tres cuartos de tafilete, con amplio lomo de rnprn 
hermoHimente ornamentndo en oro, y grandes cantoneras, también d« 
cuero, es, en nuestra opinión, la más recomendable para aquellos aue nh 
eet̂ n dispuestos á gastar en la de tafilete completo. niluulos q"e iift 
PAOOS AL CONTADO. Tod« suacriptor, que asi lo desee nn#.<i« «iw»-
mmám gMCMdo «I contado y evlter.se el trabajo de loV^ros m.ln^ünfe. n "W0* 
««'o IoS Ilbroi. Para efcstanle de rob^ 
e<eoo«rrta 
y para (4 giratorio de caoba $ 30 Cy 
TEU R0X3URGHE JMTAFIIETE TAFILETE COMPLETO 
% 70 Cy. $ 90 Cy. $ HoCy. % ICO Cy. 
81 8£ DEBIA W f m UNO DE LOS ESTANTES, FIRMESE LO SIGUIENTE 'mmmm 
Im MÜMM é «uden .1 coito, y jilo pira miyor comodidad de loa comnndnr., rf. i 
p%t tint», hibrin da i»r ptgadoi al contado 
Sírranae snviarmo tnmblón oí ostnnto, 
f t •! coal laeluyo «1 precio I] ostnnto. í vortical da roble, do $ 7 Cv. ] (Ta indicado, \ giratorio de oaoba, doSwcy . /U '̂ •s dos tiuougC 
8 D I A E I O D E L A MARINA.—B<£ci6n ¿le la mañana.—Abril 9 de 1912. 
Crónicas internacionales 
(Pa?« el D i A R I O DE L A M A R I N A ) 
L o s a r m a m e n t o s n a v a l e s d e I n -
g l a t e r r a — L a n e r v i o s i d a d A l e -
m a n a . 
París, Marzo 19. 
E l discurso que acaba de pronunciar 
en la Cámara de los Comunes el primer 
Lord del Almirantazgo inglés Mr. 
Winston Churchill, parece ser una 
prueba de que no se ha modificado de 
un modo sensible la situación delica-
da de competencia y rivalidad, carac-
terística ya hace tiempo, de las relacio-
nes anglo-alemanas. Sin duda Lord 
Haldane no encontró en Berlín las 
•fórmulas de acomodo definitivas. L a 
rivalidad sigue en pie: ante los inten-
tos de predominio marítimo del Impe-
rio Oermánico, el Oobierno del Rey 
Jorge V afirma la voluntad persisten-
te de la nación inglesa de no permitir 
que se arrebate un poderío que garan-
tiza su seguridad y su grandeza. 
Desde el principio de su discurso, el 
Ministro inglés no vaciló en declarar 
con la mayor franqueza que el Imperio 
Británico debe establecer sus proyectos 
marítimos teniendo en cuenta los pro-
gresos que realice la Alemania. Hubo 
un. tiempo en que Inglaterra debió 
guiarse según los resultados de una 
coalición posible entre la Rusia y la 
Francia. Hoy el problema se coloca en 
estos términos: debemos ahora inspi-
rarnos —palabras de Mr. Winston 
Churchill—teniendo en cuenta un 
conflicto probable con la Alemania, 
por lo que en vez de fijamos en la 
construcción de dos buques por uno, 
podemos reducir esa proporción sólo 
á un 60 por 100. 
Si durante los seis años que se ave-
cinan—añadió el ministro—Alemania 
además de su programa anunciado 
construye dos acorazados suplementa-
rios, nosotros responderemos constru-
yendo cuatro ó seis en el mismo perío-
do. Entendiéndose que si esa nación 
reduce sus construcciones ó las retarda 
en determinados límites, nosotros res* 
pondéremos por reducciones propor-
cionadas á las suyas, aunque teniendo 
siempre en cuenta, en cierto grado, los 
aumentos de construcción de las otras 
naciones marítimas. Tomemos por 
ejemplo el año de 1913; Alemania 
sonstruyó 3 buques; Inglaterra 5. Su-
po ngaraos que en ese año Alemania no 
construye ninguno; entonces se aho-
rran de 6 á 7 millones de libras ester-
linas y nosotros dejaremos de cons-
truir 5 Drea,dnoughts." 
Estas últimas palabras parecen una 
invitación muy explícita dirigida al 
gobierno del Kaiser. E l siemificado no 
puede ser más claro: se le dice á la 
Alemania: "nada conseguirás con au-
mentar inmoderadamente tu escuadra, 
puesto que nosotros mantenemos siem-
pre nuestra superioridad. Más prácti-
co para la Hacienda del Imperio sería 
el ahorro de más de cien millones de 
marcos en el año. 
Para dar más valor á sus consejos, 
el pacífico inglés ha puesto de relieve 
en dicho discurso el carácter general 
de la política practicada por la Gran 
Bretaña, política defensiva que nada 
tiene de ofensiva por la excelente ra-
zón de que Inglaterra después de una 
victoria en el mar, se encontraría en 
la imposabilidad de obtener un verda-
dero provecho sobre el continente. Pe-
ro ese imperio sobre el mar debe guar-
darlo á toda costa, no sólo por razones 
de seguridad y de grandeza personal, 
sino en favor de la paz del mundo, 
pues la nación que poseyese á la vez 
una superioridad aplastante sobre la 
tierra y el mar, sería un peligro gra-
| vísimo para el mundo entero. 
L a franqueza es una característica 
de Mr. Churchill; así es que en ese 
mismo discurso que debía no sólo reso-
nar en el Parlamento británico, sino 
en todos los Gabinetes europeos, ha da-
do los más precisos detalles sobre la 
reorganización de la flota inglesa. 
Según ese discurso, la defensa de la 
metrópoli se asegura por tres grandes 
escuadras formadas por S escuadras 
menores de acorazados cada una de 
ellas, ayudadas de las correspondien-
tes agrupaciones, de cruceros, de tor-
pederos, de contratorpederos y de bu-
ques auxiliares. L a 1*. gran escuadra 
ó flota se compondrá de cuatro escua-
dras de acorazados de las cuales tres 
tendrán por base los puertos de la me-
trópoli y la cuarta á Gibraltar. 
L a 2a, flota estará constituida por 
dos escuadras de acorazados lo mismo 
que la 3a. L a Gran Bretaña agrupará 
de esta manera 65 acorazados, cuando 
la potencia marítima más fuerte sólo 
puede reunir 38. Una gran flota de 
torpederos sería colocada bajo el man-
do de un almirante, constituyendo in-
númeras patrullas marinas para cui-
dar de proteger las costas contra las 
incursiones de los buques ligeros mien-
tras que las escuadras de alta mar com-
batiesen al enemigo. 
Asombra las sumas enormes que In-
glaterra debe gastar para sostener y 
acrecentar su poderío marítimo; pe-
ro no debe olvidarse que se trata an-
tes que nada de su propia seguridad, 
hasta de la vida de su pueblo que casi 
perecería si no pudieran llegar perió-
dicamente hasta sus costas los produc-
tos de los más lejanos países. Y si 
Alemania no escucha las advertencias 
y consejos que del discurso del minis-
tro británico se desprenden, no debe 
temerse por ese lado la fuerza amena-
zadora que sigue obscureciendo el ho-
rizonte europeo; la superioridad cons-
tante de Inglaterra no permitirá otra 
guerra que la de una especie de costosa 
porfía industrial, en la que las batallas 
parecen reemplazazadas por la concu-
rrencia de los armamentos. Más que 
soldados serán necesarios ingenieros, 
mecánicos y obreros.. 
E n suma: Inglaterra necesita pagar 
una crecida prima de seguro. Y que 
no vacila en pagarla, lo demuestra no 
sólo con discursos, sino con' hechos, 
pues apenas apoyadas las palabras vi-
brantes de Mr. Winston Churchill, y 
en medio de la gran crisis producida 
por la huelga de más de un millón de 
mineros, ha lanzado al mar el Dread-
nought "Reina María'," de 27,000 to-
neladas ; hasta la fecha el más poderoso 
acorazado del mundo. 
* 
* * 
Sería hacerse "ilusiones exageradas 
acerca de la moderación de los pue-
blos ansiosos de expansión y predomi-
nio creer que las palabras del minis-
tro inglés pudieran servir para dete-
ner el impulso de los armamentos ma-
rítimos alemanes. E l telégrafo nos dice 
que si en las esferas oficiales de Ber-
lín se han acogido con una especie de 
calma diplomática los conceptos del 
Primer Lord del Almirantazgo, la pren-
sa no guarda esa reserva y pone muy 
de manifiesto su desagrado. A eso se 
añade que el Kaiser ha visitado perso-
nalmente á su ministro de marina Von 
Tirpitz, aunque se explica tal visita 
por motivos d€ simple afecto imperial, 
que se repite todos los años en la fecha 
del aniversario del Almirante. 
Lo que no cabe negar es la nerviosi-
dad que existe en el mundo oficial de| 
| Berlín, la intranquilidad de la opinión! 
alemana y hasta la preocupación de 
sus financieros. Las necesidades de la 
política interior del Imperio, unidos al • 
desgaste que la intensa vida diplomáti-
ca de los últimos meses ha producido 
en la Cancillería y en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, justifican asi-
mismo los ruidos persistentes que cir-
culan de crisis ministerial en el Go-
bierno del Kaiser, crisis que se ha ne-
gado oficialmente aunque esas negati-
vas no convencen á los que las propalan. 
E n verdad, la inestabilidad minis-
terial es mayor en el Gobierno alemán 
que en el de los países francamente 
parlamentarios á pesar de la fama que 
este sistema goza. E l Kaiser ha gasta-
do no pocos Cancilleres—Bismarck, 
Caprivi, Hohenloe, Bulow, Bethmann, 
Halcweg—y este último que se supone 
en vísperas de abandonar su cargo, 
gasta á su vez considerablemente á los 
Ministros que lo rodean, hasta el pun-
to de que son frecuentes los cambios 
en el Gabinete prusiano y entre los 
Secretarios de Estado del Imperio. Su 
primer ministro deXegocios Extranje-
ros el Barón Schoen, es actualmente 
1 Embajador en París ¡ y del tan traído 
y llevado' Yiniderlen-Waechten se ha-
bla de que ocupará pronto otra Era-
bajada. 
Mientras se sostienen y se desmien-
ten esos rumores de crisis, el Kaiser ha 
realizado un acto diplomático de sig-
nificación muy diplomática sin duda 
en el común sentir, pues se trata de 
trufas y de champagne, asistiendo á 
un banquete en la Embajada de Fran-
cia como amable remate al acuerdo so-
bre Marruecos, cuya mayor fuerza tal 
vez estribe en haber dejado igualmen-
te descontentos á las dos altas partea 
contratantes. 
L a satisfacción del eminente Repre-
sentante de Francia señor Cambón ha-
brá sido extraordinaria al sentar en 
su mesa á tan poderoso monarca; pero 
tengo la seguridad de que mayores ha-
brán sido los cuidados, las preocupacio-
nes y los temores. ¡Pobre Embajador 
qYie recibe en su casa á un Soberano 1 
E l protocolo más intrincado, las ne-
gociaciones más espinosas, nada signi-
fican ante lo que representa el agapé 
regio ó imperial que parece colmar las 
aspiraciones y la dicha de un diplomá-
tico. 
Y aparte de' las preocupaciones y 
cuidados previos, no han faltado en 
estos momentos al señor Cambón las 
amarguras pósturaas. Aquí en París se 
estima que el señor Embajador no ha 
hecho las cosas con la suntuosidad, ni 
el refinamiento .propios de un repre-
sentante de Francia insinuándose que 
es sensible que tan ilustre personaje no 
una á sus talentos las condiciones de 
un gran señor. Se ha publicado—¡ oh 
indiscreciones periodísticas!—el ^me-
n ú " del banquete, y este ha parecido 
aquí de una vulgaridad desconcertan-
te, no faltando quién lo.ha3ra compara-
do con la "carte" de un "diner á prix 
fixe," que no había producido cierta-
mente en el huésped magnífioo ese "re-
lámpago del deseo" ni ese "brillo del 
éxtasis de que habla el inmortal Bril-
lat Savarin. 
Hasta un periódico parisiense simu-
la una carta que, desde el mundo de las 
sombras, dirige Telleyrand, el epicú-
reo Príncipe de Benevento á su colega 
el señor Julio Cambón, Embajador de. 
la República Francesa en Berlín, es-' 
candalizado de que obsequiase con ta-, 
les platos á todo un Emperador y, se-
ñalando al propio tiempo los más ade-
cuados al caso, y que su "chef de cui-
sine" hubiera escogido para presentar 
al huésped augusto; algo parecido á 
las comidas que gustó el Czar Alejan-
dro Primero en el Palacio de la Rué 
Saint-Florentin. Sobre todo en el "me-
n ú " del señor Cambón se destaba un 
"boeuf braise," así en seco, que ha es-
candalizado á los que miran como una 
gloria de Francia los tradicionales re-
finamientos de su cocina. 
Pero tal vez—y sin hacer mención 
de otros detalles de la fiesta—ese "me-
n ú " que tan mal efecto ha causado 
entre los "gourmets" parisienses, sea 
producto de los cuidados previas del 
Embajador para sorprender todos _los 
gustos del imperial huésped. E l señor 
Cambón no pensaría durante los gra-
ves momentos que precedieron al ban-
quete en satisfacer los paladares de los 
"habitúes al restaurant Paillard," si 
no es el de S. M. Guillermo I L E l Em-
bajador francés no dejará sin duda de 
conocer á sus clásicos y de haber re-
cibido á Brillat Savarin, recordando el 
aforismo X X de la " Fisiología del gus-
to," que dice: "Convidar á'alguno, 
equivale á encargarse de su felicidad 
mientras permanezca bajo nuestro te-
cho, por lo que no sería extraño que el 
vulgar "boeuf braise" deba ser consi-
derado como una obra maestra de la 
más alta diplomacia. 
Satisfecho ó no de la hospitalidad 
francesa, el Kaiser se dispone á realizar 
otras visitas menos convencionales, á 
países extranjeros. Y a no se trata de 
la ficción territorial de las Embaja-
das, sino de las capitales de las nacio-
nes aliadas, de Viena y d^ Berlín, se-
guramente, para apretar el lazo algo 
flojo de la triple alianza. Noticia sería 
ésta más bien de par, pues. los bar-
cos austríacos é italianos, unidos á los 
alemanes, no podrían hacer frente á 
los rusos y franceses, unidos á la po-
derosa flota de Inglaterra, debiendo 
considerarse además el afianzamiento 
de la triplice como un factor del equi-
librio europeo mientras no se debilite 
la triple eni-ente... 
E l peligro sigue viniendo de los Bal-
kanes. L a inquietud de Rusia qu,e lle-
va á todas partes su actividad, diplo-
mática agrava una situación ya de su-
yo delicadísima; los movimientos de 
sus tropas en el Asia Menor y los de 
su escuadra en el Mar Negro que pa-
rece • quiere forzar - los Dardanelos, 
preocupan considerablemente á los 
• te se extremecen con el sangriento 
fantasma de una gran guerra euro-
pea. 
Y nada añado, que no quiero apare-
cer siempre á mis lectores como una 
Casandra anunciadora de peligros y 
de males. 
U n V i e j o D i p l o m á t i c o . 
G R A T I S 
E S P E C I A L E S T A S E n t a u 
H E R M O S A A R M A D U R A ^ 
D O R A D A 
L A M A Y O R O F E R T A Q U E S E H A Y A H E C H O P O R C U A L Q U I E R C A S A DE o*. 
T I C A D E L A H A B A N A 
L O S C R I S T A L E S D U P L E X R E S T A U R A N L A V I S T A C A N S A D A 
V E A S E N U E S T R O P R E C I O POR E S T A S E M A N A S O L A M E N T E . 
S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O , S E P R E S T A E S ^ P E O ^ t J ^ J E N C I C N a i* 
V I S T A D E L O S NIÑOS. 
U N P E S O 
Centenares de personas d© la H a b a n a y por toda la I s l a e s t á n usando ahori 
los cristales Dúplex , y tan conteptos e s t á n con ellos, que muchos nos están trí 
yendo á sus amigos y parientes para que les examinemos la vista y les PougaujQ. 
lentes con cristales Dúplex . M u c h í s i m a s personas han venido á aprovechar la opo* 
tunidad de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer aun ¡s 
mayor n ú m e r o , los ofrecemos durante es ta semana solamente, por ?l-00, 4 fin j 
que todos puedan probar estos maravil losos lentes D ú p l e x . 
A M E R I C A N O P T i C ' A K 8 
O ' R E I L L Y 1 0 2 A N T I G U O . 1 1 6 M O D E R N O 
Servimos lentes p r i s m á t i c o s y compuestos por prescr ipc ión , á reducidas, 
cios esta semana. Fabricamos los crista les á la orden. 
C 1315 1-9 
108, A G U I A R IOS, esquina d A M A R G U R A 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y Riran letras 
á corta y larga vlstit, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, 
Londres, Parte, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las cap i tá l e s y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 F . 
L A HORA 
E l r e l o j s u i z o d e 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 4 1 a ñ o s 
E s el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Píc&se el que 
lleva la marca 
J ^ k . ' I E S . C m 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
. M A R C E L I N O MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, faltos) 
J . B A L C E L L S Y C * 
ÍS. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143' 156-1 E . 
V 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o núm. 70.—Cable: "Rnmonargüe." 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, haciéndose cargí) del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valeres 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y. venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pago& por Cables y Cartas de Crédito.. . 
C 3026 166-1 O. 
BANCO ESPAÑOL M LA ISLA DE CUBA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U N I S . 8 1 Y 8 3 . 
— D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y eodoJ 
los pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, a s í como sobre lofe Estados Unidos de Amé-
rica, Inglaterra, Francia, I ta l ia y Alemania. 
C 1178 A. 1 
Z i L Ü f K i p . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 78 , 
Hacen pagos por el cable, giran letra* 
corta y larga vista y'dan cartas de crédi. 
sobre New York, Fll'adelfia, New Orle 
San Francisco, Londres, París, Madrid ^ 
celona y d e m á s capitales y ciudades i 
portantes de los Estados Unidos, V i ^ ' 
y Europa, así como, sobre todos los l^t 
blos de E s p a ñ a y capital y puertos L 
Méjico. ^ 
E n combinac ión c6h los señores p a 
Hollin and Co., de New York, reciben 6 
denes para la compra y venta de" solare» 
ó acciones cotizables en' 1̂  Bolsa de dlch 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben nní 
cable directamente.' ** 
"C 140 78-1 e. 
G. LAWÍON C M Í CIUli, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E B E S 22. 
Casa originalmente establecidk en 1844 
Giran Letras á la vista sobrei tbdos 'm 
Bancos Nacionales de los Estados Unid» 
Dan especial a tenc ión 
ORAÑSFEREXCIAS POR E L CAm,;: 
C 141 78-1 E. 
J . A . B A N G E S Y O 
B A N Q U E R O S 
TelCfono A - í r 4 0 . Obispo -núm. a 
Apartado número 715. 
Cable DANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras", y pagos ,por cable sobr» 
toda,? las plazas comerciales de los Estadoi 
Unidós, Inglaterra, Alemania, Francia, IU-
Ha y. Repúbl i cas del Centro ^ Sud-Ant" 
rica y sobre todaá las ciudades y pueblo» 
de España, Is las Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO DE EJ. 
PAJTA E N L A ISLA. D E CUBA 
C 142 \ t . . 7 í . i E. 
P R O F E S I O N E S 
R . D E 
GASTON ALONSO BEÍANCOURT 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm, 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-7»»0. 
A- • JL 13 
C I R U J A N O - D E N T i a T A 
j O C . c v 1 3 . a , x a . - a n . l i o 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Especial ista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105%, pró-
ximo á Reina, de 12 á, 3. Te lé fono A-'/C'tU. 
C 1143 A. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio número 633. 
De 2 4 5. 
G. 78-8 F . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela 23, modern«. Telefono A-4*6S 
C 1155 A. 1 
Polvos drntríficos, elixir, cepillos. Con-
• ulbftn: de 7 ft 5. 
2553 26-28 Mz. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de la tarde 
Neptuno núm. 4S, bajos. . Teléfono 1450. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
C 1154 A. 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSl L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S GBATU 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1138 A j 
U K . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
• M E D I C I N A V CIRVGIA 
Consultas de 12 ft 4 Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Far&dl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
T c l é f é n o A-3544 Composteln 101 (hov 103> 
c 1132 A ; j 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R L J A N O 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas . Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 á 4. 
San Miguel 66, esquina fi San Nicolfis 
3810 26-3 Ab. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oidoa 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 1163 - A . 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 4 5 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1141 A. 1 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano de Mujeres del Hospital Número 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á 2. Campanario núm. 142. 
2983 26-14 M. 
Dr. Juan Santos íernández 
OCI L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 ft 11 y de 1 fi 3 
Prado número 105 
C 1145 A. 1 
D R . A L B E R T O R E C I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífilis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenr.a-
r4n en ayunas de 6 & 8 a. m. 
Carlos I I I núm. 1S9, bajos .—Teléfono .V-2850 
. C 1130 A . 1 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berlín. Consultas de 1 á, 3. Po-
bres de 3 á. 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1134 A. 1 
D R . A N T O N L U T Z 
OGOLISTA ALEMAN 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O N U M . 9 8 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123,-principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 900 
667 » 26-15. F . 
D O C T O R D E H O O U E S 
O C U L I S T A 
Consulta^ y e lecc ión de lentes, de 2 á 5. 
AGTuila núm. 04. Te lé fono A-3940. 
2639 26-7 M. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 05, alots. 
G. ' . 
Teléfono 3816 
F . 9 
D R . C A L V E Z G U Í L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad--—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 888 Mz. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A . G E N E R A L 
Consultas diaria^ de 1 ft 3. 
Lealtad núm. 36. v Te lé fono A-4480. 
C 1150 , . . . A- 1 
26-6 M. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especial ista del Dispensario •* Tamayo. *' 
Virtudes 138.—Teléfono A-3176. 
Cirujta.—Vias Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 A. 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposlciAn de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno.—Consultas: de 1 fl 3. 
Amlsead núm. S4. Te lé fono \ - j r í t 
C 1162 A. 1 
DR. HERNANDO SEOUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U M V E R M O A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s 
Septuno 103, de 12 & 3 todos los días, 
excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, lunes, miércoles y viernei, ft 
'*s siete de la mañana . 
£ 1136 " A. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades do los 
niño»;, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aicuiar n ú m . lOSVi- Teléfono A-S09«. 
C 1151' A. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además .de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1660. 
G ; ~ ^ — n * E. 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especial ista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á. 4. 
Empedrado núm. 10. Te lé fono A-2400 
C 1158 A 1 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. . Estrechez de l a orina. 
Venéreo . Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyecc ión del 60§. Teléfono A-1322. De 12 
ft 3. J e s ú s María número 33. 
C 1146 A. 1 
m u s í s m o r u i a 
E l NDADA E N 18S7 
Laboratorio BacterlolOglcd de la Crónica 
Médlco-Q,ulrúrsica de la Habana. 
Se practican anfillsls de orlnA. esputos, san-
Btc, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 890 ' •v/J ' Mz- 1 
D O C T O R C . E . R N L A Y 
Profesor de Of ía lmoloy ia 
Especialista en Enfermedades de les Ojos 
y de ios Oídos. 
Y 
DR. J . M, P E N I C H E T 
Especlallstn en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nnrlr. y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A - l t í l l . 
Consultas: de 11 ft 12 y de 2 fl 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay: 
17 y J . Vedado. Tc léofon F - l l T S . 
C 1149 A. V 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O • 
Pelayo García y Orcstes Ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 1133 A. 1 
M A N A G H ¥ S E D A Ñ O 
ABOGADOS 
Muralla 52 altos, de O ft 11 a. m. 
Aguacate 61, altes, de 3 ft 6 p. m. 
Telé fono A-6013. 
Se encargan, especialmente, de asuntos 
relacionados con los Registros de la Pro-
piedad, Civ i l y Mercantil. 
C 1263 s Ab. 
. L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S . 
Consultas de 1 ú 4. 
C 680 26-02 F 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela núm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos' 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Auftlisls de orines (completo), es-
putos, sangre 6 leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1151 A 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par ís 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el anál i s i s del jugo - á s -
trlco. Consultas de 1 ft a. Prado 70, bajos. 
. A. 1 
MbDICO D E NISOS 
Consultas de 12 íl Chacón 81, esquiB» 
á. Aguacate. Te lé fono |10. 
GANDIO BELLO Y ARAĤ  





D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1139 k - J ^ 
L A B O R A T O R I O 
d e l D r . L . P l a s e n c i a 
A m a r g u r a 5 9 . T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 746 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b c r t i 
tdo al tratarni* Es tab lec imi«nto dedicado ai L"*v"'riiafl 
y curación de las enfermedades men 
nerviosas. (Unico en su clase.) ^ 
Crist ina 38. Teléfono . 
C 1153 . 
DR. EUGENIO ALBO Y C í B l W * 
, A* rubefC"* Antiguo Médico del Dispensario ^ 
losos, y actual Jefe de la Cl'"u' ^ 
Tübercu lcsos del Hospital X'V.r.er 
Consultas sobro rntero»5 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina ^ ^ 
Martes, Jueves y Sábados, de- •-> 
P O L I C L I N I C A para los P01""6!.;» 
- " - «A ai mes-* Los demá 
C 1157 
días. ($2-00 A-
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS D E Xl A , 2. 
Monte (106 nuevo) Telf. A-4934. 
17X1 - - 26-9 M. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
l Irujano del Hospital .N úmero l no 
Especial ista efi Enfermedades de Muje- i 
' res, Partos y Cirugía en general. Cónsul-
! tas de 1 ft 3. Empedrado 60. Te lé fono 295. ! 
C 11̂ 0 A. 1 
DR. MI PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S C R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 1140 A- 1 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstOma^o é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San. Antonio de París y por el 
aná l i s i s de la orina, ¡sangre y microscópico 
Consultas: de 1 ft 3 de la tarde. 
I.aniiiarilla núuj. 74, altos. 
Te lé fono 374. Automát ico A-8582. 
C 1135 ^ 2 
D r L P A L A C I O 
Enfermedades de señoras .—Vías Urina 
r ías .—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 ft 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis ft los pobres. 
C 1159 ^ 1 
D r . R . Chomat^ 
Tratamiento especial de Sl|ifilis 5 
medades venéreas . • Curación ráp^a-
Consultas de 12 á 3-
L u r núm. 40. Teléfono * j 
C 1144 
F O N S 0 , 
1 „ 
D R . E M I L I O A L 
Enfermedades de niños, señora 
en general. CONSULTAS: 
Cerro núm. úi» . TeIéí"ut,^ 
de U 
C 114S 
Dr. francisco l . de Velase» . . 
Enfermedades del Corazón, Puln1°."aV. 
viosas. Piel y Venéreo-sifll '1' ;« » V 
Consultas de 12 á 2. Días íestlvoa J 
Trocadero 14, antiguo. ' Teléf0"0 . 1 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T ^ 
Partos, Enfermedades de Seflorn» 
ConEultas de 12 á 3 ^J/KL 
San Franciseo 12. Víbora. ^ 0e..\ 
D I A E I O D E L A M A H I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 9 de 1912. 
10 FISCALJE U HA B AHÍ 
Recaudación det día de hoy 
T . . . . ? 2.651-96 
Por Ren (aJtos' ' . . . . 7,686-35 
Total 1 10.545-31 
Habana, abril 8 d e ^ l 2 . 
Mnrión practicada en el día de hoy 
unras presentadas en esta oficina 
le ^ « ^ r e f e c t u a r «i ingreso de su Im-
( qUe í^ntro de ocho días hábiles, conta-
P ^ J l r i e mañana á fln de evitar Intere-
g delemora. á saber: 
ses importe Oro 
Americano Interesea 
Peso» Ctc. Pesos Ctc. 
Too 
6-00 




























































Habana. Abrí 8 de 1912. 
E l Aiministrador, 














EL AfiUUE VENTO 
E n casi fodos los diarios de asta, ca-
pitel se ha publicado eon el t í tu lo que 
encabeza estas l íneas un "Aviso al 
p ú b l i c o " en que se a-dvierte que ".;1 
inmenso desperdicio domés t i co de 
agrua h& llegado á tales proporciones, 
que afecta considerablemente el abas-
to normal de l a c iudad." 
¿Querría dec írseme de qué medios 
se val-e la D i r e c c i ó n General de Obras 
Púb l i cas para saber dónde acaba el 
aprovechamiento del agua y empieza 
su desperdicia? 
Supongamos una familia compuesta 
•de ocho personas, las que se bañan 
diariamente en una banadera que con-
tiene 20 galones de agua, consumiendo 
por tanto solamente en el baño 160 
galones y en fregado de objetos y pi-
sos 200 galones más. ¿ P o d r á criticar-
se á semejante familia? X o ; porque 
gasta el agua, no la desperdic ia . . . 
E n cambio hay otra familia, com-
puesta t a m b i é n de ocho personas las 
que, por no tener tales hábi tos de lim-
pieza sólo consumen 50 galones en el 
fregado y ocho por persona en el b&ño, 
haciendo un total consumo de 130 
galones diarios. E s t a familia, á la que 
suponemos descuidada en aseo, tam-
bién lo es en la admin i s trac ión de su 
•casa, y permite que dos llaves desper-
dicien á causa del goteo un ga lón 
por hora en cada l lave: 48 galonea 
desperdiciados al día , los que sumados 
á otros 48 por dejar las llaves abier-
tas, produc i rán noventa y seis galo-
nes (pongamos 100) de agua desperdi-
ciada. De aquí resulta: 
Que la familia primera de 8 perso-
nas consume $60 galones y la segunda 
familia de 8 personas consume 130 ga-
lones y desperdicia 100. Diferencia k 
favor de l a familia qwe desperdicia: 
130 galones. 
E s t a -mera h ipótes i s indica lo inefi-
caz del remedio que propone la Direc-
c ión de Obras Púb l i cas . P o d r á haber, 
indudablemente, desperdicio de agua 
en la ciudad, lo cuaj no es nuevo, pero 
si no lo hubiera y en c*mbio todos los 
habitantes empleasen en el aseo la 
que debieran, el gasto de agua sería 
mayor a ú n que el actual, con desper-
dicio y todo. ¿Qué excusas dar ía en-
tonces l a Direcc ión de Obras Públ i cas 
para encubrir su deficiencia? 
E ! ejemplo que cita de Madrid hace 
honor á dicha Direcc ión y á la Secre-
tar ía del damo. Madrid es una ciudad 
fría y no tiene una Secre tar ía de S a -
nidad que imponga y predique hábi tos 
de l impieza; all í el tifus es endémico . 
¿ P o r qué no c i tó alguna ciudad de 
Alemania ó de Inglaterra . . . ? 
Gracias señor Director y mande 4 
P . P. W . 
E L T I E 
0 B S E R V A T 0 R ] 0 N A C I O N A L 
Abril 8. 
Observaclonea á las 8 a. m. del meridia-
no 85 de Greenvlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
leVñS; Habana, 763*30; Matanzas, 762'75; 
Isabela, 761,91; Camagüey. 76174; Mansi-
nlllo. 671,1S; Songo, 760'00. 
Temperatura: Pinar del R!o. del momen-
to, 22'0, máxima Sl'O, mínima 20'0: Haba-
na, del momento, 23'0, máxima 26'8, mí-
nima, 20*2; Matanzas, del momento. 20'6. 
máxima íe'S, mínima 17'4; Isabela, del 
momento, 25'0, máxima 2T'5, mínima 23'0: 
Camagüey, del momento. 22,1, máxima 
28'0, mínima 19'5; Manzanillo, del momen-
to, 26'6, máxima 31'0, mínima IS'O; Son-
iro. del momento, 21'0, máxima 28*0, míni-
ma 22'0. 
Viento: Dirección y fuensa en metros 
por segundo: Pinar del Río, E . , 4*5; Haba-
na, E„ 3 6; Matanzas, calma; Isabela, SE. , 
flojo; Camagüey, NE., Id.; Manzanillo, 
NE., B'0; Songo, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela, Camagüey, Manza-
nlllo y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Alqulzar, Sibanicú, Santa 
| Clara, Rodas. Cienfuegos, Gibara, Bara-
coa, Guantánamo, Cristo, Felton y Santia-
go de Cuba. 
D E L A M A R A S 
S i supieran los señores de Obras Pú-
blicas que hermoso es y que glorio-
s o " e« ver á los n iños correr, 
saltar y brincar, 
dar vueltas al a i r e . . . 
á la sombra de unos árboles copudos 
y sobre la verde yerba, si lo supiernn 
¡ a y ! esos señores , se l l e g a r í a n al Re-
parto, tomar ían las medidas de rigor, 
y les d ir ían luego á loa vecinos: 
— S e ñ o r e s , ¡a l lá va un parque! 
]Ah . un parque, qué r e g a l í a ! Da 
parque vasto, bien cuidado, limpio, 
con ringleras de bancos y arbolillos y 
con alguna florecilla incauta, ¡ qué re-
gal ía , s e ñ o r e s ! Porque entonces, estos 
chicos tan s i m p á t i c o s y buenos, que 
ahora dan á los patines por la acera, 
acudinan al parque; y estas preciosas 
muchachas que con el g a l á n al lado 
pasean por la acera susodicha en 
loa atardeceres me lancó l i cos , t a m b i é n 
ir ían al parque; y están manejadoras 
estupendas, amplias de oarnes y ue 
corazón, que van por la acera misma 
con la carga de los nenes ¡tambi'-n 
ir ían al parque! Y criando atraves ira 
por allí a lpún señor de Obras Públ i -
cas, ¡ con qué car iño le contemplarUn 
loa chicos y los patines, las chicas y 
los sralancs, las n iñeras y los nenes! 
E n el Reparto es necesario un par-
que: para las tardes de quietud y cal-
ma y las noches de brisa y placidez 
toda aquella l eg ión de convecinos, des-
paTamados all í , piden un parque á 
Obras P ú b l i c a s . Porque antes de mc-
ters(» en el teatro, ps muy útil y pa-
triótifío dar un paseo por un parque 
ameno. 
Y digo antes de entrar en el teatro, 
I porque allí se es tán " L a s C a ñ a s , ^ que 
les Sociedad de recreo y de instruc-
c i ó n ; y en " L a s C a ñ a s , " á cada tri-
quitraque, ae dan bailes esp léndido? 
y magnos, y se celebran funciones qus 
resultan grandes éx i tos . Para ello, la 
Sociedad tiene su cuadro art ís t ico no 
table, que dirige el señor D u e ñ a s , y 
en el' que está Pedro Dimas; y si ha-
blo de Pedro Dimas, es porque su fi-
gura es de relieve en el susodicho cua-
dro, y porque el ^domingo ú l t imo se 
c e l e b r ó en su honor un beneficio. 
Pedro Dimas se encuentra delica-
do: es hombre laborioso y de tesón , 
que no se cansa jamás , y que tras de 
acabar con su trabajo, se dedica 4 su 
estudio y aficiones; pero el cuerpo se 
cansa y*se resiste, y Dimas quiere un* 
«e á Cartagena, que es su tierra m ir -
ciana de su a lma; y la Sociedad " L a ^ 
C a ñ a s " le fac i l i tó el sa lón , y en él re-
presentóse " L a Dolores," ante un p ú 
blico selecto que llenaba el local has-
ta la puerta. 
V i H a r se sonre ía de la cosa y -nur-
muraba con gozo: 
— C ó m o entran ¿eh? i C ó m o en-
tran ! . . . 
Y Rantón Isaach d e c í a : 
— T ú f í jate en las r a p a z a s . . . 
Y as í estaba el sa lón de gente buen?.. 
E n el Reparto, el héroe fué M-M-
chor: y Melchor era Planel las; no 1c 
cito más que á él, porque si todos Ion 
d e m á s triunfaron, él fué quien puso el 
p u ñ o sobre el triunfo: tiene sereni-
dad ; habla con calma y dice los versos 
bien. D u e ñ a s no dice: declama. 
L a taquilla satisfecha. Y ya vemos 
á Dimas por su Murcia ¡ y le vémoá 
apearse en la e s tac ión , meterse en una-
tartana, brincar en la plazoleta y oo-
merse una cesta de higos chumbos . . . 
Quedamos en que el amo de Obr;is 
P ú b l i c a s va á "constru ir" un parqu-3 
en el Reparto. 
E . 
ÍEUGRAMASJtf LA ISLA 
(De nuestros Corroa|>on«alo«l 
C E E N F U E G D S . _ 
,E1 tenor Constantino. 
8—IV—12 m. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó el famoso tenoi 
Constantii^o, a c o m p a ñ a d o de su secre-
tario, Sr . F r a n c h , y de l a soprano A l i -
cia del Pino. Se le hizo un buen reci-
bimiento, acudiendo á la e s tac ión el 
Cónsul de España , representantes da 
las sociedades de recreo, de l a colonia 
e s p a ñ o l a y de la prensa y l a Banda 
Municipal. D e b u t a r á m a ñ a n a con '' Bo-
heme.'' 
E l Corresponsal. 
G U A N T A N A M O . 
Doble asesinato. 
8—IV—10 a. m. 
E n el poblado de Jamaica el negro 
J u a n Arnaud, sin mediar disgusto, 
a c o m e t i ó á p u ñ a l a d a s á su mujer. S i l -
v ina Masforrol, y a l padrasto E d u a r -
do Sonterar, dejando muerto á é s t e y 
c a u s á n d o l e á la pr imera tan graves 
heridas que fa l l ec ió de resultas de las 
mismas. A los gritos de l a cuñada, acu-
dieron los vecinos, sa lvándola , huyen-
do el agresor, que d e j ó el p u ñ a l cla-
vado en el cuerpo de su mujer. J u a n 
y S i lv ina estaban separados y supóne-
se que el m ó v i l del crimen fueran !oü 
celos. L a Guardia R u r a l persigue a l 
asesino. 
E l Corresponsal 
M A E M N A O . 
L a s fiestas de J e s ú s Nazareno del 
Rescate 
8—IV—12.20 p. m. 
Los festejos en honor de J e s ú s N a -
zareno en el Cano y Arroyo Arenas, 
resultaron grandiosos. Ayer fué traí-
da l a imagen desde l a iglesia del Cano 
n p o r e s d e t r a y ^ s s f c 
T a F o r e s c o r r e o s 
A N T E S D E 
AFTQnO L0FS2 T 
' R E C I O S D E P A S A J E 
« 2 - * -128 « 
« f preferente « 8 3 « « 
• 3' o r í í i r á « 35 « « 
Grandes rebajas ea pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
ea Camarotes de lujo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
OB LOS V A P O R E S D E G R A N V E -
LOCIDAD D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Abr i l para 
OORUÑA, G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X f f l 
Saldrá el d ía Io de Mayo para 
V m , CORUÑA, G I J O N , 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
A L F O N S O X H 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
00RUÑA, G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el d ía 31 de Mayo para 
CORUÑA, G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá ei d ía 20 de Jmrio para 
PORUÑA, G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Sal<lrá el d ía 20 de Julio para 
C0RUXA, G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
^p«ra informes, dir í janse á su con-
. . ^ a r i o M A N U E L O T A D U Y , Ofi-
t0s n ú m ^ 28> alt<)s> T e l é f o n 0 A 65S3 
E L VAPOR 
m mm umm 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U J A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga feneral, in-
cluso tabaco, para dichos pnertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidan 
á. flete corrillo y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo sarft. expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las p<Miza? de carga se firmarln por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán rulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n G A K K I G A 
saldrá para 
V E ñ & C R U Z 
Y P U E R T O ftüEXICO 
sobre el día 17 de Abril llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajerca para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consisnatario antes de correrlas, sin 
cuvo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben basta el día 15. 
Recibe cargn á bordo hasta el día 16. 
EL, VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Caqitán G A R R I Q A 
ealdrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
el 80 de Abril, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á loa que «e 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. » 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
flotante, asf para «cta Itnaa oocro para ts» 
das Imm dera&e, bajo la cujU pa«<3«n «remi-
rarse todos los eíectoa que «e «mbari'itMsi 
en sus va.DOT#«. 
Llamarooc la atenctón de los sefloraa p*-
mitrfu, hacia el arttctilo 11 del Kev'anM»-
b6 de paeajeroe y úH ordeo r r'Vjrím^n ta-
tortor d« ¡«te vapore» da ««ta Compafifa, «I 
cuaj dic« á#rt: 
"Zjrm paaajeroc 4f>ber*n «•crtltjr sobre ts>-
dos los bultos de «u «njtp«j«, mi no»o*r« 
y el puerto de destino, con todos mm xytrss 
y con la mayor clarídÁd." 
FnndAnóo»» en asta dtaposlrtAn I* Com-
patlfa no Atifnltrá hxsito tthrur.o de equipa]* 
que no oteranmnte «stsutiparto «n nom-
bre y cytíllido de ¡tu dueño, asi como «t del 
paerto de deetktux 
BM equipaje lo rertbe gratuitaHH»nte Is 
lancha "Oladlator" rn e-1 Muelle de la Ma-
cMna, la rlaptra y dfa de salida hasta las 
diez de xa cna&ana. 
Todos los btultos de equipaje Kersrán 
etíqu««ta adherida, en la ou»! constará eá 
número de blll-íre de pasaje y el punto 
donde « t e fué expedido y no jeiAn reci-
bidos & bordo Jos bultos od ios cusiies fai-
tare esa etvaucta. 
Para caimflr «1 T). de! CJobfwno d« 
EVfTpaña. techa S2 de Agosto íHHmo. no se 
admltrA en eíl va»por mi^ eqTilpaJe que el 
declarado por el pasaieT' en el momento de 
g&cnr su blñete en la cotia ConsiaTmtaria. 
Para InforWBes dlnríri/e «i «u oormisnatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 11S8 A. 1 
C I M N I E GENERALE TMHSATIANTHIUE 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L CrOBXLRTfO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑÍA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril & las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S í . N a z a i r e 
Saldrá «1 dfa 28 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S í . N a z a i r e 
m i m m M B U R G A M E R I C A N U N E (Conjstiia M i r a r p s s a AiGricaM) 
NOTA.—Esta Compañía tiene jna p&ltas 
H A M 6 U R 6 A M E R I C A N U N E 
Los hermosos T r a s a t lánt i cos alemanes 
l«V t ' ^ 0 L T K E , " d e 1 3 , 0 0 0 t o n e l a d a » 
v I C T O R I A L U I S A , " d e 1 6 , 7 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á n d e l a H a b a n a 
E L Io Y E L 11 D E A B R I L 
Par» COLON en 3 días. 
Para KINGSTON en 6 días. 
p Par» NEW YORK en 12 días. 
Pecio« de pasaje: Desde $ 60-00 Cy. en adelante á Colón, 
tt ' " 90-00 Cy. en adelante á Kingston. 
Para ii^ " " " 125-00 cy- en ade|ante * New Yo^k• 
INP0RME3 Y RESERVACIONES DE PASAJES. DIRIGIRSE A 
H e i l b u t & R a s c h 
- I G N A C I O 5 4 T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
servicio m m i para e u r o p a 
De Vapores Corraos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBUKSO (Ate-
manta^ , tocando aUernativamente «n Sos ¡suertes de PLYNIOUTH Inglaterra , 
HAVRE (Francia), A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.'. 
V I A J E » A C A N A R I A * 
•IPIRANGA Abril 
FRANKENWALD „ 
• F . BISMARCK > „ 
WASGENWALD (NUEVO) „ 
• C O R C O V A D O Mayo 
BAVARIA 
*KR, C E C I L I E 
7 J Vígo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
\ y Hamburgo. 
14 / CANARIAS, Vigo, Ceruña, Amberes, Ham-
\ burgo. 
I B / Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-





/ CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
\ burgo. 
I Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
Hamburgo. 
f CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes' Ham-
• w 1 burgo. 




• Vapore* rápidos nuevo» de doble hélice, provistos de telegrafl* sin hiloe. 
NARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
24 \ burgo. 
P R K C I O S D K P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
ira. Zda. 






Para puertos español©«, desde. 
Para los demás pnertos, desde.. 
VAPORES CORREOS: 
Para Espafla, desde .5 138 
„ loo demás puercos, desde „.. U t S 
M las Islas Cananas, desde , lOO , 
•Loe nuevos vapores rílpidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A tienen 
8? claae preferente, al precio de 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correoa 
de esta Empreea, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y cajnarotes en los vapores rápidos, i precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numeroeos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros d» 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de loa pasaje-
roa y del equipaje GRATIS de la Machina 
A L C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el dfa 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i | ó n y S i . N a z a i r e 
Saldrá el dfa 15 de Junio fi las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para ios 
mencionados puertos. 
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago d© Cuba. 
NOTA.-r-Este buque no recibe carga ea 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G 2 B A R A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra» 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todo-s los martes á las 5 de la tardo, 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
9£ r M f i i 
En 1". cíase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2". clase " . . 126-00 " " 
En 3». Preferente. . . 86-00 " m 
Tercera clase 35-00 " 
Rebaja en paaaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R i m S T G A Y E 
Apartado nüm. 1.090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
871 Mí.l 
$ 8 3 C y . 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E L O S DIAS 30 DE MARZO Y 1 Y 17 DE ABRIL 
P R S O I O D E L . P A S A J E 
la 8a pf. Ha 
Para Progreso _ _ 
Para Veracruz y Puerto M(*xlco (directo) 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz). 
> 22-00 $10-00 
H2-00 $18-00 LVOO , 0 t ° 
42-00 26-00 20-00 Americano 
(NEW YORK ANO CUBA MA.L S, S. Go.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
COBA L i P l 
Salen de la Habana todos les Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
, 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 36. 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
N O T V 8 
Carga de Cabotaje 
Se recibo; hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 do la 
tarde del día anterior al de la pálida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 aira* 
carán al Muelle de Boquerón, y los do 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
AI rotorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre ea el muelle doi Oeseo-Calm* 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarqnM 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signatarias á los embarcadores que lo so» 
liciten; no admi!;i¿'Jose ningún embar» 
que con otros 'üaoclmientos que no seas 
precisament* ios qwj la Empresa faclllüL 
En los conocimientos ueberá el embar* 
cador expresar con toda claridad y e x a » 
tituo las marcas, números, número do 
bultos, clase de ios mismos, contenido» 
país de producción, residencia del recep* 
tor, peso bruto en kilos y valor de las 
mercancías; no admitiéndose ningún co* 
nocimiento que le falte cualquiera do sa-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en la casilla correspondiente al contení» 
do, solo se escriban las palabras "efeo. 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vej 
quo yor las Aduanas se exige se haga 
(íonetar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida^ 
sujetas al Impuesto, deberán detallar i a 
los conocimientos la clase y o n t e r ' á o d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" ó "Extranjera," ó las dof 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cyalidades. 
Hacemos público, para general conoo* 
mianto, que no rorá admitido ningún bul-
to que, á juicio tío «os Señores Sobrecar 
gos, no pueda ir en tas b' degas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Cl» 
mci-ciant^s, que tan pronto estén los btr 
envíen la que tengan di» 
itar la aglomeración en 
los últimos di;;?, con perjuicio de loe coa-
ductores de cjirros, y también de loe Va-
peres, que titiien que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgoa 
consiguientes. 
Habana, abril Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
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[ M P R E S A !J[ M O R I S 
D E C U B A 
ra, 
y tere 
Los vaporea F U E R S T BI3MARCK y K RONPRINZESSIN C E C I L I E tienen 
seuunda y tercera claae. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera Dre^rJ ?' 
ercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente erenca 
SALIDAS QUIflCENALES DE SAÜTIASO DE COSÍ-
para New York, los días 29 de Marzo y Abril 12 y 26. 
para KINGSTON. COLON, P U E R T O LIMON, los dus 23 d- fñtrzo y Abril | | v O' 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. ' 
Para informes dirigirse l los consignatarios: 




SOBRINOS DE EERRERi 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Abr i l de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Nlpe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al té-
fx)rno) y San .T"an de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. " 
Para Nuevitas (sólo al retomo) Puerto 
Padre. Chaparra. Gibara. Vita. Bañes Ma-
E L v a p o r 
E T E L V Í N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Estt; nutvo vapor saldrá d« cttu 
puerto, hasta nuevo aviso, loa dí*« 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio Gerardo," Río Blanco, 
Berracos, R ío del Medio, Dimas, Arro-
yes. Ocean Beach y L a Fé . 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L G A R C I A 
P U t t t » o . RevilUgigeáo 8 y 10 
C 1193 A 1 
E L N U E V O V A P O R ' 
A L A V A I ! 
CAPITAN ORTUQE 
saldrá de este puerto los miércoles, 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
m o s Z É e t a y G a i z . C y i i a No, 20 
C 1195 A. 1 
10 D I A R I O D E L A M A R I N / L - v E J i e i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 9 á e 1912. 
p a r a A r r o y o A r e n a s c o n n u m e r o s o 
a c o m p a ñ a m i e n t o de f ie les y l a b a n d a 
de m ú s i c a d e l a B e n e f i c e n c i a . 
H o y c e l e b r ó s e u n a m i s a s o l e m n e en 
A r r o y o A r e n a s , c o n o r q u e s t a , r e s u l -
t a n d o e l t e m p l o i n s u f i c i e n t e p a r a con-
t e n e r l a c o n c u r r e n c i a , q u e i n v a d i ó 
c o m p l e t a m e n t e los a l r e d e d o r e s . E l se-
ñ o r O b i s p o d io r e a l c e a l a c t o c o n s u 
p r e s e n c i a . H o y , p o r l a t a r d e , se efec-
t u a r á l a p r o c e s i ó n . 
E n A r r o y o A r e n a s l a a n i m a c i ó n es 
E x t r a o r d i n a r i a . C o n c h e s , a u t o m ó v i l e s 
y g u a g u a s e s t á n c o n t i n u a m e n t e p a -
sando . P o r l a n o c h e se q u e m a r á n v i s -
tosos fuegos a r t i f i c i a l e s y se c e l e b r a r á 
u n g r a n b a i l e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
B A N A G - U I S E S . 
U n c a s o d e t r a c o m a . — M a e s t r o s que 
n o c o b r a n . — L o s robos en S a n J o s é 
d e los R a m o s . 
8 — I V — 3 . 1 0 p . m. 
E l p u e b l o se h a l l a a l a r m a d o d e b i d o 
h a b e r c i r c u l a d o e l r u m o r d e que 
&siste u n caso de t r a c o m a e n e l c en -
t r a l " A l a v a , " p e r t e n e c i e n t e á este 
t é r m i n o . H a s t a estos m o m e n t o s n o h a 
s i d o c o m p r o b a d o p o r l a S a n i d a d l o c a l . 
L o s m a e s t r o s d e e s t e d i s t r i t o m e 
r u e g a n l l a m e p o r c o n d u c t o d e l D I A -
R I O l a a t e n c i ó n d e l S e c r e t a r i o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , r e s p e c t o a l h e c h o d e 
n o h a b é r s e l e s a b o n a d o t o d a v i a 3us 
s u e l d o s d e l mee de M a r z o ú l t i m o . 
L o s r o b o s c o n t i n ú a n e n e l v e c i n o 
p u e b l o d e S a n J o s é . L o s co lonos d e l a 
f i n c a " S a n t i a g - o , " p e r t e n e c i e n t e á es-
t e t é r m i n o m u n i c i p a l , e s t á n a l a r m a i í -
s imog d e b i d o á l a plag-a d e l a d r o n e s 
q u e m e r o d e a n p o r a q u e l l o s c o n t o r n o s . 
U r g e q u e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n y e l g e n e r a l Monteag -udc 
t o m e n c a r t a s e n e l a s u n t o , á f i n de g a -
r a n t i z a r v i d a s y h a c i e n d a s . 
E l d e s t a c a m e n t o d e l a G-uard ia R u -
r a l d e S a n J o s é r e s u l t a i n s u f i c i e n t e , á 
p e s a r d e l ce lo y a c t i v i d a d d e l j e f e d e l 
m i s m o , p a r a p e r s e g u i r á e s a p l a g a . 
E l j u z g a d o m u n i c i p a l y e l j e f e d e 
p o l i c í a d e S a n J o s é l l e g a r o n á e s t a 
a y e r t a r d e c o n ob j e t o d e a b r i r u n a i n -
v e s t i g a c i ó n r e l a c i o n a d a c o n l a s de-
n u n c i a s de r i f a s , e tc . 
R a m o s , C o r r e s p o n s a l . 
P U E R T O P A D E E . 
U n a m a n i f e s t a c i ó n . 
8 — I V — 5 p . m. 
C o n f i r m o m i t e l e g r a m a de a y e r , 
v o l v i e n d o á r e f e r i r m e á l a m a n i f e s t a -
c i ó n y e x c u r s i ó n «ef e c t u a d a c o n m o t i -
v o d e l a p o s t u l a c i ó n de M e n o c a l , j[ue 
. t u v o e fecto a n t e é l y s u d i g n a e s p o s a 
e n l a e l e g a n t e m o r a d a d e l " C h a p a -
r r a . " F o r m a r o n e n l a m a n i f e s t a c i ó n 
e l e m e n t o s d e t o d a s l a s c lases s o c i a l e s 
d e P u e r t o P a d r e , S a n M a n u e l , D e l i -
c i a s y s u c o m a r c a , d e s f i l a n d o p o r a n t e 
Ma v e n e r a b l e f i g u r a d e l q u e s u p o n e n 
f u t u r o P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , y 
e s p e r a n z a d o s c o n e l p r ó x i m o é x i t o 
q u e v e n c o n f i r m a d o e n las d e l i r a n t e s 
i m u e s t r a s d e e n t u s i a s m o h a b i d a s en e l 
; d í a d e a y e r , a l c o n o c e r l a a n h e l a d a 
n o t i c i a d e l a d e s i g n a c i ó n e n e s te t é r -
m i n o , d o n d e l e v a n t ó l o s co lo sa l e s i n -
g e n i o s q u e t i e n e e n e x p l o t a c i ó n , a b r i ó 
v e n e r o s de p r o g r e s o p a r a l a i n d u s t r i a 
d e l a z ú c a r y p u s o e n p r o d u c c i ó n c a m -
pos i n f e c u n d o s q u e h o y se p u e d e n 
c o n s i d e r a r e m p o r i o s de r i q u e z a p a r a 
i o s h a b i t a n t e s d e l a c o m a r c a . 
E m o c i o n a d o p o r l a s d e l i r a n t e s a c i a -
m a c i o n e s de l a m a n i f e s t a c i ó n , d i j o e l 
g e n e r a l que y a q u e r e i t e r a d a s v e c e s 
l a p r e s i d e n c i a d e l p a r t i d o c o n s e r v a -
d o r p o r u n a n i m i d a d v o l v í a á p o s t u l a r -
lo p a r a e l p u e s t o q u e h a s t a e n t o n c e s 
h a b í a v e n i d o r e h u s a n d o , s e r e n d í a . 
A l o b s c u r e c e r v o l v i m o s d e r e g r e s o , 
s a t i s f e c h o s de l a s e x c e s i v a s m u e s t r a s 
d e a f e c t o y c o r t e s í a de que f u i m o s oo-
j e t o e n l a m o r a d a p a r t i c u l a r d e l ge-
n e r a l . 
N o s ó l o p o r é l , s ino t a m b i é n p o r l a 
e x c e l s a d a m a q u e e n s u c o m p a ñ í a 
c o m p a r t e l a f e l i c i d a d d e á u h o g a r . 
P i n t a d o , C o r r e s p o n s a l . 
P A L O S . 
E n t u s i a s m o . 
E x i s t e g r a n a l e g r í a en tre los con-
s e r v a d o r e s l oca l e s p o r l a c a n d i d a t u r a 
M e n o c a l - V a r o n a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
O A B A I G U A N . 
U n p u e n t e . — N u e s t r o n ú m e r o e x t r a o r -
d i n a r i o . 
8 — I V — 8 p . m. 
U r g e que l a C o m i s i ó n d e F e r r o c a -
r r i l e s o r d e n e i n m e d i a t a m e n t e á l a e m -
p r e s a C u b a n C o m p a n y v e r i f i q u e i m -
p o r t a n t e s r e p a r a c i o n e s en e l p u a n t e 
c o n o c i d o p o r " L o m a d e l V i e n t o . " e n -
t r e F a l c ó n y P l a c e t a s . A c t u a l m e n t e 
los m a q u i n i s t a s t o m a n g r a n d e s p r e -
c a u c i o n e s a l p a s o de los t r e n e s ; p e r s o -
ñ a s p e r i t a s d í c e n m e que de n o r e p a -
r a r s e e n s e g u i d a d i c h o puente , l a m v u -
t a r e m o s u n a c a t á s t r o f a f e r r o v i a r i a . 
L o s s u s c r i p t o r e s d e l D D L R I O e n c á r -
g a n m e f e l i c i t e a l D i r e c t o r y á l a E m -
p r e s a p o r los p r o g r e s o s d e m o s t r a d o s 
c o n l a i n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a r o t a -
t i v a . E l n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o b ú s c a -
£e c o n a n s i e d a d . 
L i n a r e s . 
X u e v i -
C A I E A R I E N . 
E l f e r r o c a r r i l d e C a i b a r i é i 
tas . 
8 — I V — 9 p . m . 
A l a s dos y m e d i a d e l a t a r d e de h o y 
d i e r o n c o m i e n z o los t r a b a j e s d e l fe-
r r o c a r r i l de G a i b a r i é n á N u e v i t a s p o r 
e l N o r t e de l a s i e r r a de B a m b u r a n a o , 
e n l a f i n c a " J o i s c u , " p e r t e n e c i e n t e a l 
c e n t r a l " R e f o r m a , " en e l k i l ó m e t r o 
u n o . E l n o t a r i o D e l R e a l f u é r e q u e r i -
do p o r e l a b o g a d o de T h e C u b a n C e n -
t r a l R a i l r o a d L i m i t e d , D r . T o m á s F e -
l ipe C a m a c h o , l e v a n t a n d o a c t a , q u e 
f i r m a r o n c o n e l i n g e n i e r o de l a com-
p a ñ í a M r . R o s h e r , i n g e n i e r o c o n t r a t i s -
; t a M r . T a y l o r , D r . J o . H . M a r t í n e z y 
• v a r i o s tes t igos . 
L o s t r a b a j o s los r e a l i z a T h e C u b a n 
C e n t r a l s i n e s p e r a r l a s u b v e n c i ó n dc-1 
E s t a d o . C o n este m o t i v o los e m p l e a -
dos de l a c o m p a ñ í a i n v i t a r o n á los r e -
p r e s e n t a n t e s de l a p r e n s a l o c a l y h a -
b a ñ e r a , o b s e q u i á n d o l o s e n e l c a f ó 
L o u v r o c o n t a b a c o s y c h a m p a g n e , h a 
b i c h ó s e b r i n d a d o p o r l a p r o s p e r i d a d 
d e C u b a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " I P I R A N O A " 
E l v a p o r a l e m á n de este n o m b r e se 
h izo á l a m a r e n l a t a r d e d e a y e r , c o n 
d e s t i n o á H a m b u r g o y e s c a l a s , l l e v a n -
d o c a r g a y 265 p a s a j e r o s , e n t r e los 
que f i g u r a n la s s i g u i e n t e s p e r s o n a s í 
C r i a t i n o F r a n c o y s e ñ o r a , L e a n d r o 
C a s a s y f a m i l i a , C a r m e n D i a g o M o n -
tero , V i d a l S a i n z , S a n t o s M o r e t ó n , 
D r . A n t o n i o G u e r n i c a , E m i l i o D . G r -
i e g a , ' M a r i o H a r r i n g t o n . C ó n s u l de 
C u b a e n B r e m e n , F e d e r i c o S c h m i d t . 
B e n i t o P é r e z M a y o r , F . B , M a l m e y , 
B . H a r v e s y J . K o s t e r o . 
E L S A N T O Ñ A " 
E l v a p o r i n g l e s é d e e s te n o m b r e s a -
l i ó a y e r p a r a S a g u a . 
E L " M A R T I N S A E N Z " 
C o n c a r g a y p a s a j e r o s s a l i ó a y e r 
p a r a B a r c e l o n a y e s c a l a s e l v a p o r es-
p a ñ o l " M a r t í n S a e n z . " 
I N S C R I P C I O N 
H a s ido i n s c r i p t o e n l a C a p i t a n í a 
de l P u e r t o e l v i v e r o " J u a n i t a , " de. l a 
p r o p i e d a d d e l s e ñ o r J u a n P l a n é y 
M a r i . 
E L " G Q V E R N O R C O B B " 
E n l a t a r d e d e a y e r f o n d e ó e n p u e r -
to e l v a p o r a m e r i c a n o " O o v e m o r 
C o b b , " p r o c e d e n t e d e T a m p a . 
T r a j o 3 p a s a j e r o s . 
A V E R I A S 
E n l a e s t a c i ó n de l a - p o l i c í a d e l 
p u e r t o se p r e s e n t ó a y e r j o e é D e s a P a -
c h í n , m a n i f e s t a n d o que a l e s t a r d e i a -
m a r r a n d o d e l m u e l l e d e C a b a l l e r í a e l 
bote " A m p a r o , " d e l a p r o p i e d a d de 
d o n J u a n S i x t o , f u é embes t ido i i c h o 
bote p o r e l r e m o l c a d o r " V i c e n t e S a l -
g a d o , " r o m p i é n d o l e l a c a r r o z a , c u y a 
a v e r í a a p r e c i a e n 1 pesos oro e s p a ñ o i . 
U n a p r o f e s i ó n b i e n r e m u n e r a d a . • 
L o s v i a j a n t e s de j o y a s . 
L a « g r a n d e s j o y e r í a s tienen- p e r s o -
nail de is t inado e x c l u s i v a m e n t e á e n -
t r e g a r j o y a s de g r a n v a l o r á l o s 
c l i e n t e » que las-, e n c a r g a n . E s t o » e m -
p l e a d o s n o ee l i m i t a n á e n t r e g a r los 
e n c a r g o s d e n t r o de l a p o b l a c i ó n ; k 
v e c e s v a n h a s t a l a I n d i a y A u s t r a l k . 
U n a de l a s p r i n c i p a l e s j o y e r í a s de 
L o n d r e s e n v i ó h a c e p o c o c o n u n 
m e n s a j e r o e s p e c i a l u n c o l l a r d e b r i -
l l a n t e s y p e r l a s va loraido e n 300,000 
p e s e t a s , á. « n P r í n c i p e raso, que v i v í a 
en u n a r e g i ó n s o l i t a r i a á v a r i o s k i -
l ó m e t r o s de B a t u m . L a p a r t e m á s 
p e l i g r o s a d e l v i a j e e r a .el c a m i n o de 
B a t u m á l-a r e s i d e n c i a d e l P r í n c i p e . 
E | v i a j a n t e r e c o r r i ó lo s v e i n t i s i e t e 
k i l ó m e t r o s de c a r r e t e r a d i s f r a z a d o 
d e a l d e a n o . E l c o l l a r lo l l e v a b a d e n -
t r o de u n c i n t u r ó n de c u e r o co locado 
á r a í z de l a capne, y p o r s u p u e s t o , 
i b a b i e n a r m a d o . 
U n o d e los m a s v a l i o s o s e n c a r g o s 
^e j o y e r í a e n t r e g a d o s p o r u n v i a j a n -
te de j o y a s , f u é u n c o l l a r , u n a p u l s e -
r a y u n b r o c h e d e d í a m a n t e v s e n v i a -
dos á l a E m p e r a t r i z de A l e m a n i a p o r 
u n a casa i n g l e s a . L a s j o y a s l a s h a -
b í a d e j a d o l a k a i s e r i n a p a r a a r r e -
g l a r l a s y v a l í a n m á s de dos m i l l o n e s 
d e d u r o s . 
E l v i a j a n t e l l e v a b a orden de en tre -
g á r s e l a s en p r o p i a m a n o a l E m p e r a -
d o r ó á. l a E m p e r a t r i z , y c u a n d o l l e -
g ó á P a l a c i o le d i j e r o n que e r a i m -
pos ib le v e r á S u s M a j e s t a d e s , p e r o 
l e s p a s a r í a n c u a l q u i e r r e c a í d o . " P u e s 
t e n g a n l a b o n d a d d e a n u n c i a r á S n s 
M a j e s t a d e s , d j o el v j a j a n t e , que e s t á 
a q u í o] i n d i v i d u o de l a j a u l a que en -
c a r g a r o n . " 
L o s p a í a c i e g o s d i e r o n e l r e c a d o á 
l a E m p e r a t r i z , y con g r a n s o r p r e s a 
de todos, l a e srree ia d a m a m a n d ó p a -
s a r en s e g u i d a a l " i n d i v i d u o de i a 
j a u l a " á l a s ^ h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a -
resj d o n d e h i zo e n t r e g a de l a s j o y a s -
L a casa h a b í a a n u n c i a d o p r e v i a m e n -
te á l a E m p e r a t r i z que el v i a j a n t e d i -
r ía a q u e l l a s p a l a b r a s como c o n t r a -
s e ñ a . 
E s t e s v i a j a n t e s t i enen p r o h i b i d o 
d i v u l g a r l a c l a s e de negoc io á que se 
d e d i c a n y e l n o m b r e de l a c a s a á que 
p e r t e n e c e n . 
E l c a r g o es i m p o r t a n t e y de m u -
c h a r e s p o n s a b i l i d a d , pero e s t á b iep 
r e m u n e r a d o . E l v i a j a n t e sue le s e r 
soc io de l a easa , p e r o s i no e s t á in te -
r e s a d o en el negoc io c o b r a de e ineo 
m i l á d iez m i l d u r o s a n u a l e s . 
L E S I O Í P C A S U A L 
E l doctor L l a n o , de g u a r d i a e n e l 
hosp i ta l d e E m e r g e n c i a s , a s i s t i ó a y e r 
t a r d e al b lanco A n t o n i o C o l l L l i z o r t , 
de 56 a ñ o s , vec ino de A m a r g u r a 145, 
de u n a e o n i ü s i ó r i e n e l globo o c u l a r y 
otras lesiones d e p r o n ó s t i c o grave . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e en 
e l " c a r e n e r o " conocido p o r l a " P u n t i -
l l a " de R e g l a , en o c a s i ó n de es tar d a n -
do sobre u n clavo, é s t e hubo de s a l t a r , 
d á n d o l e en l a c a r a . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
EN SANJSIDRO 
H E R I D A S A U N A M U J E R 
A y e r t a r d e , a l t r a n s i t a r por l a c a l l e 
de C o m p o s t e l a e l v i g i l a n t e de l a po l i -
c í a n a c i o n a l n ú m . 80, N i c o l á s V a l d é s , 
v i ó v e n i r e n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a en u n 
coche de p l a z a á una m u j e r de l a r a z a 
mes t i za l e s ionada , a c o m p a ñ a d a por .un 
paisano , por lo que h a c i é n d o s e cargo de ' 
aque l la , l a c o n d u j o a l h o s p i t a l d e 
E m e r g e n c i a s , p a r a que se le p r e s t a r a n 
los p r i m e r o s a u x i l i o s de l a c i e n c i a m é -
d i c a . 
E l doctor C a r r e r a , que l a a s i s t i ó , 
c e r t i f i c ó que l a l e s i o n a d a que se n o m -
b r a D u l c e M a r í a V a l d é s P a d r ó n , n a t u -
r a l de G ü i n e s , de 28 a ñ o s , so l tera y ve-
c i n a de D e s a m p a r a d o s 28 , p r e s e n t a b a , 
s e g ú n el reconoc imiento p r a c t i c a d o , 
u n a p e q u e ñ a h e r i d a p r o d u c i d a por ins -
t r u m e n t o p é r f o r o - c o r t a n t e en la r e g i ó n 
c o r t a l derecha ¡ o tra h e r i d a de i g u a l 
n a t u r a l e z a en el h i p o c o n d r i o derecho, 
p e n e t r a n t e en l a c a v i d a d a t d o m i n a l , 
donde h i e r e e l h í g a d o , p r o d u c i e n d o 
g r a n h e m o r r a g i a , de p r o n ó s t i c o grave . 
L á l e s ionada p r e s e n t a b a a d e m á s l i -
geros s í n t o m a s de e m b r i a g u e z a l c o h ó -
l i c a . 
E l v ig i l an te n ú m . 80, i n f o r m ó que 
c u a n d o c o n d u c í a a l hosp i ta l á l a lesio-
n a d a , é s t a le d i j o que el d a ñ o que s u -
f r í a se lo h a b í a causado en s u prop io 
domic i l io s u concubino e l mestizo E s -
t é b a n M e n é n d e z ( a ) E l Mejicano, corf 
u n a c u c h i l l a que u s a p a r a e l t r a b a j « , 
y que a l p e d i r e l l a a u x i l i o , s u agresor 
l o g r ó fugarse . 
E l e n c a r g a d o de la easa , P e d r o F e r -
n á n d e z , a l ser e x a m i n a d o p o r l a po l i -
c í a respecto á este hecho s a n g r i e n t o , 
i n f o r m ó que a y e r , d e s p u é s de l a 1 y 
30 p. m . s i n t i ó q u e j i d o s en l a h a b i t a -
c i ó n que o c u p a n l a V a l d é s P a d r ó n y^ 
e l mestizo M e n é n d e z , y a l a p r o x i m a r -
se á l a p u e r t a , o y ó l a voz de la p r i m e -
r a que d e c í a " n o me m a t e s , " p o r ' l o 
que e m p u j ó l a p u e r t a , observando en-
tonces que l a V a l d é s - P a d r ó n estaba e n 
s u c a m a t o d a e n s a n g r e n t a d a , y que E l 
Mejiemu) s a l í a c o r r i e n d o . 
A g r e g ó F e r n á n d e z , que no pudo i m -
p e t r a r el a u x i l i o á l a p o l i c í a p a r a dete-
n e r a l agresor p o r no h a b e r t en ido u n 
s i lbato . 
L a l e s ionada , debido á s u estado de 
g r a v e d a d , no pudo d e c l a r a r . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a de este suce-
so dando c u e n t a a l s e ñ o r J u e z de g u a r -
d i a . 
f I J 0 5 t t f l S E L S S L 
US 
O U E R V O Y S G B R I f l B O S 
M u r a l l a 37 A , a l to s 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t a d o 636 
A L Q U I L E R E S 
M E R C A D E R E S V U Ü . 2. Se alquila un 
local amplio y cómodo de esta casa, pro-
pio para a lmacén ó estaMedmiento. I n -
forman: el portero de la misma casa y. M. 
R Angulo, Amargura núms. 77 y 79. 
3974 4-9 
S E I . Q I I I - A un gran local para estable-
cimiento; mide 6% metros por 10%; tiene 
puertas galvanizadas y servicios sanita-
rios. E n Aramburo núm. 21. antiguo, fren-
te al Parque de Torillo. Informa el encar-
gado. 3979 4-9 
S E A L Q l I l iAN, en diez centenes cada 
uno. los hermosos altos de las casas de 
Neptuno núms. 212 y 214 Z, antiguos, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, cuarto para criados, espléndido come-
dor, cuarto de baño y dos servicios sanita-
rios; las llaves en la bodega do Neptuno y 
Marqaiés González. P a r a más informes: en 
la Perfumería de Manrique y San José . 
C 1302 6-9 
PROPIOS P A R A cualquier clase- de a l -
macén y con una accesoria para familia, 
se alquilan los espaciosos bajos de Belas-
coaln núm. 613, esquina á Escobar. Infor-
man en el Néctar Habanero,' Pujol. 
3965 8-9 
CUBA Y AMERICA. 
Profusión de grabados y un texto ame-
no, instructivo é interesante trae el últi-
mo número de "Cuba y América." 
Una información gráfica completa de 
las fiestas d© "Bohemia" en honor de los 
jóvenes premiados en su concurso, el re-
trato de cada uno de ellos y una nota 
Informativa sobre el mismo, además de 
multitud de grabados registrando las ac-
tualidades recientes, caricaturas, ilustra-
ciones, dibujos, fotografías, etc. 
Por lo que hace á la parte literaria, el 
doctor Roque Garrigó firma un artículo 
sobre "La Novela de la Sangre;" Parade-
la escribe BUS interesantes "Cartas á Ca-
brera," estudiando el pueblo americano; 
información sobre el Canal de Panamá, so-
bre el descubrimiento del Polo Sur y so-
bre los Jóvenes turcos, todas con graba-
dos. Además poesías, folletín, la crónica 
de teatros, de "sports" y la de salones del 
muy leído "Petronio." 
Mantenida siempre á una gran altura, 
es "Cuba y América," una revista para 
las familias cubanas. 
P A R A O F I C I X A S . — E n los altos de Sol 
núm. CS, antiguo, se alquila un hermoso y 
fresco departamento. Informan en los mis-
mos. 3961 4-9 
VEDADO.—Se alqufla la. casa K núm. 15, 
entre 17 y 19, con sala, saleta de comer, 
hall, 6 cuartos, baño. Inodoro, cocina y. du-
cha, portal y jardín al frente, toda de mo-
saico y azotea y local para a u t o m ó v i l y 
cuartoa de servidumbre. L a llave é infor-
mes: Farmacia del Dr. Alacán, 17 y K . 
3959 4-9 
S E A L Q U I L A , en 13 cetnenes, la casa San 
Lázaro 122. de 2 ventanas .zaguán, tres 
grandes cuartos, só tanos para criados y de-
más comodidades. L a llave en el núm. 118. 
Informan en Campanario núm. 164. 
-8956 4-9 
S E A L Q U I L A N los ventilados . altos de 
Manrique núm. 130. compuestos de sala, sa-
leta, comedor y 514 y servicios sanitarios. 
L a llave en los bajos. Para más informes: 
Príncipe Alfonso núm. 7. 
3955 10-9 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia respetable, una ha-
bitación con todo servicio, á hombre solo. 
Galiano núm. 95, altos. 3949 8-9 
O.IO A L A GANGA. Se alquila la casa 
calle G egtre 21 y 23, con sala, comedor, 
tres cuartos y sus servicios; ta llave al 
lado y su dueño: Mercaderes núm. 37, Bo-
laño. 3946 8-9 
S E A L Q U I L A en Tejadillo 48, una sala 
grande; en Industria 70, una habi tac ión en 
tres luiso«. E n Virtudes 12, mioderno, una 
en dos centenes y otra en tres; y en V i -
llegas 68, otra en un centén. 
3939 . 4-9 
G R A M T E H H P d R A D A 
Puede pasarse en la espléndida casa que 
es tá en B U E N A - V I S T A, junto á la carri le-
ra del t ranvía de Marlanao, frente al pa-
radero de "Cazadores." Reúne todas las co-
modidades apetecibles. 
Informan para su alquiler, en San I g -
nacio núm. 21, esquina á Lampari l la . 
3934 6-9 
PROXIMOS á desocuparse, se alquilan 
los altos de la casa Callano 60, esquina á 
Neptuno, propios para una corta familia. 
Pueden verse de 12 á 5 p. hi. Informes en 
la pe le ter ía " E l Paraíso ," en los bajos. 
4007 8-9 
S E A L Q U I L A en la calle A núm. 188, en 
lo mejor de la Loma, una casa moderna 
con cinco cuartos y todos los servicios. G a -
na 16 centenes. Informarán en A esquina 
á 19. ' 4004 . 4-9 
V E D A D O . Alquilo la casa 6a. esquina á 
3a., propia para una familia de gusto, con 
sala, comedor, 5|4, 2 para criados, 2 baños, 
2 inodoroe, pisos de mosaicos y mucho te-
rreno para jardín. Informan al fondo. 
4001 8-9 
"DOÑA SOL" 
De nuestro colega " E l Comercio" re-
producimos la promesa que hace al pú-
blico Bravonel sobre la revista cuyo títu-
lo encabeza estas líneas. 
Dice así el colega: 
' Para fines de abril se publicará esta 
revista. Se'rá bella como su nombre y 
alegre como la vida. ¿La vida no tiene 
cortedad de ensueño? 
Lectora: "Doña Sol" tendrá para tus 
lindos ojos y para tu delicado espíritu, 
resplandores de luz. En sus páginas gus-
tarás todas las sensaciones y oirás el rit-
mo de todas las ideas. Las ideas, como 
las aves de los jardines, tienen cantes 
diversos; ora flébiles como suspiros, ora 
robustos como epopeyas; ora espirante¿ 
como la melancolía. 
Para escribir esta revista, única en su 
clase, nos hemos reunido unos cuantos 
literatos muy versados en toda suerte de 
filosofía, y hemos adoptado la más fácil 
y bella para nuestro vivir y pensar. De 
ahí que "Doña Sol," sea un fiel reflejo de 
nuestro espíritu, más apegado á la gala-
nía caballeresca, á la aventura romántica 
y sentimental, que á la austera gravedad 
desentrañadora de arduos problemas mo-
taffsicos. Más que enseñar, queremos ha-
cer sentir; más que tocar de foscura los 
rostros con eruditas majaderías, queremos 
que resplandezcan iluminados por una son-
risa interminable. No queremos hacer 
fruncir ceños, sino desarrugarlos por me-
dio del interés y la amenidad de nuestros 
escritos. 
Lectora: Para tus lindos «ojos de en-
sueño y para la rosa de tus labios, iialla-
rás siempre en las páginas de "Doña Sol" 
un madrigal, que para la redacción de es-
ta revista, una sonrisa de tu boca y una 
emoción de tu espíritu, tienen más inte-
rés que todos los tratados de filosofía es-
critos, desde el antiguo Platón hasta el 
moderno Varona. 
¿La vida no tiene cortedad de ensue-
ño? Pues bien, vivámosla sin despertar y 
gustaremos lo mejor de ella. 
Bravonel " 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos, con sala, saleta y 5 cuartos, servicios 
modernos; la llave é informés: Santa C l a -
ra núm. 24. Te lé fono A-3194. 
3994 8-9 
S E A L Q l ' I L A N los amplios y cómodos 
bajos de Virtudes núm. 107; la llave en los 
altos; informan en Agular núm. 38, T e l é -
fono A-2814. 3993 8-9 
S E A L Q U I L A , entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un bonito piso. E l portero 
informa. 3992 8-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cuba 
núm. 24, muy amplios, propios para un gran 
a lmacén, establecimiento ó industria. Se 
dan muy en proporción. Dueño: Bernaza 
núm. 36. 3981 . . 8-9 
SK A L Q U I L A el alto, con abundancia de 
agua y entrada independientr-', Ancha del 
Norte núm. 319, antiguo, con sahi, comedor 
y tres cuartos, en 8, centenes. L a llave en 
la carnicería, núm. 315.' Tómese el carro 
de Universidad. 3921 4-7 
S E A L Q l ' I L A N loá bajos de Empedrado 
núm. 59. Informarán en el ca fé " E l Bou-
levard," Aguiar núm. 51. T e l é f o n o A-2494. 
3916 4-7 
¡ s t A L Q U I L A , en Jesús del Monte, calle 
Fomento letra A, entre Eínna y Arango, 
nueva, de portal, sala, saleta, '2|4, mosai-
cos -y muy limpia, en 4 centenes; la llave 
esquina á Arango. Razón: M. López, Regla, 
Te lé fono 8008. 3909 4-7 
S A N M I G U E L 156, ant iguo 
Se alquila esta amplia, cómoda y fresca 
casa, para familia de gusto, con todas las 
comodidades; gran sala, antesala, 5 grandes 
cuartos bajod y 3 altos, servicios completos, 
gran patio y demás comodidades; la llave 
en la panadería; de precio y condiciones, su 
dueño, en " E l Progreso del País ," 78, G a -
liano 78, Almacén de v íveres . 
3907 8-7 
A H O G U E S E A L l í A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a e s 
p r e c u r s o r a d e l a C a l v i c i e . 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades c u t á -
neas, ha declarado que la caspa es la c u -
t ícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los p a r á s i t o s destructores de la vi tal i -
dad de loa fo l ículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
Qeptes á millares emplean ahora el Her -
picide. sat'sfechas de <?tle es la prepara-
ción para el cabello máis maravillosa del 
mercado. Cura la c o m e z ó n del cuero c a -
belludo. V é n d e s e en las principales farma-
cias. , 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y J l en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel Joh-
son. Obispo 53 y 65.—Agentes especiales. 
S E A L Q I I L A un local., propio para un 
establecimiento, en un puntq de los mejores 
de la Habana, que es Bernaza, núm. 7, en-
tre Obispo y Obrapfa. 3822 4-4 . 
E N L O M A S A L T O 
del Vedado, calle 25 eqtre E y D, frente 
al Parque de Medina, se alquila una casa 
acabada de construir, compuesta de sala, 
comedor, 5 grandes cuartos, cuarto de cr ia-
dos, 2 servicios sanitarios. 2 lavabos de 
agua corriente y un hull para la indepen-
dencia de los cuartos. Informan en la es-
quina de D. bodega " E l Origen." 
3901 ' 15-7 Ab. 
E N R E 1 X A NOm.. 11, se alquilan hermo-
sas habitaciones con todo servicio, entrada 
á todas horas, se desean personas de mo-
ralidad; en las mismas condiciones en R e i -
na núm. 4P, y se alquila un zaguán para au-
tomóvi l 6 coche. Reina 74 
3900 28-7 Ab. 
V A P O R 20 A.—Se alquila, de moderna 
construcción, con pisos de m o s á i c o s ; tiene 
sala, comedor, tres cuartos y recibidor. 
Precio, $26-50. Inforfnan en Pr ínc ipe 11 C, 
el encargado. 3899 8-7 
Z \ X J A 67 A.—Se alquila, tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones, recibidor, pisos 
de mosáicos y de moderna construcción. 
Precio, $47-70. Informan en Gervasio 109 A. 
3898 8-7 
G E R V A S I O 109, BAJOS Se alquila, tle-
1 ne sala, comedor, tres habitaciones, pisos 
| de mosáicos y recibidor. Precio: $12-40. I n -
| forman en Garvasio núm. 109 A 
2S37 fi.7 
•SE A L Q U I L A N los modernos altos de la 
casa Dragones núm. 96, casi esquina á Cam-
panario; con gran sala, comedor, cinco cuar-
tos y uno alto, cuarto de baño, lavabos, 
mamparas, etc. Informan en Villegas n ú -
mero 21, esquina á Empedrado, Dr; Vieta-
Ferro. Dentista. 3905 8-7 
S E A L Q U I L A , acabada de pintar, la her-
mosa y ventuada casa de Zanja nún». 55. jun-
tos ó separados altos y bajos. L a llave en 
la bodega de Campanar o, é informes en 
Reina núm. 115, esquina á Lealtad, P a r -
mnci» ' ?fíí>T 8-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila y 
se vende, la esquina de Luco y Herrera, á 
dos cuadras de la fábrica de tabacos Hen-
ry Clay, acabada de construir. Para infor-
mes, su dueño, M. Sánchez, Marqués de la 
Torre núm. 36 ó en Herrera núm. 26. 
3923 10-7 
S E A L Q U I L A 
U N L O C A L I N D E P E N D I E N T E , P R O P I O 
P A R A T A L L E R , O F I C I N A O COMISIONIS-
TA. T E N I E N T E R E Y NUM. 70, E N T R E 
A G U A C A T E T C O M P O S T E L A . 
3886 ^-5 
V E D A D O . E n la loma, lejos de cloacas 
y tifoidea, se alquilan dos casas, en 11 y 9 
centones. Sala, comedor, baño, cocina, 5 y 
414, y criados, 2 inodoros cada una, jardín y 
patio. Informa O. Glberga, V i l l a Carolina, 
calle 15 y Baños . 3814 6-4 
EN E L V E D A D O 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos, 
con todas sus comodidades, de la calle 17 
núm. 332, entre A y B. Informan en la ca-
lle 17 esquna á A. . 3815 . '8-4 
Z E Q U E I U A NUM. 153. Se alquila esta 
moderna casa, con sala, saleta, dos hermo-
sas habitaciones, patio y traspatio, servi-
cios sanitarios, pisos de mosá icos y azotea. 
Alquiler: $21-20 oro español. Llave al lado. 
Informes en Tcnente Rey núm. 30. 
S817 8-4 
C O M P O S T E L A NUM. SO. Se alquilan los 
hermosos altos independientes de esta ca-
sa, con sala,, saletas, siete habitaciones, co-
medor, cuarto de baño y de criados, e s p l é n -
dida cocina. Llave é informes en Teniente 
Rey núm. 30. 3818 8-4 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas, 
á hombres solos 6 matrimonios §in n iños ; 
tienen balcón á la calle, buen baño y t e l é -
fono. Teniente Rey SS/- esquina á Haba-
na. 3895 4-7 
S E A L Q U I L A N las casas Paula núm. 50, 
altos, y Marqués González núm. 6 C, altos. 
Las llaves en las bodegas, esquina á H a -
bana y San Rafael. Informes: Banco Na-
cional de Cuba, Departamento núm. 501. 
3820 - 8-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de la ventilada 
casa Oquendo núm. 20, moderno, entre V i r -
tudes y Concordia, con sala, saleta, 3 her-
mosos cuartos, baño, etc. L a llave a l la -
do. Informan en Tejadillo núm. 11. 
3821 4-4 
S E A L Q l ' I L A N en doce centenes, los mo-
dernos bajos de San Nico lás núm. 65, entre 
Neptuno y San Miguel, con sala, saleta, co-
medor y seis cuartos; IJaves é Informes en 
la misma. 3833 8-4 
V E D A D O . Alquilo una casa, sin muebles 
ó con ellos y comida; 9 núm. 153, entre J 
y K , y entre Línea y Calzada. Informes 
en la bodega del lado. 
3853 4-4 
V E D A D O 
Alquilo una casa con sala, comedor y 3 
cuartos: 9 núm. 11, entre J y K ; en la mis-
ma informan. 
Habitaciones, con y sin comida, de un 
luis á cinco centenes, con comida, al mes. • 
9 núm. 155, moderno, entre J y K , y 
entre Línea y Calzada. 3854 8-4 
S E A L Q U I L A en Habana entre Teniente 
Rey y Muralla, una accesoria con sala, un 
cuarto, comedor, baño y retrete; se prefiere 
un industrial ó pequeño comercio; precio: 
4 centenes. L a llave en la sa s t rer ía ; su 
dueño: Villegas núm. 66. 
3856 4-4 
A C A B A L L E R O solo, acostumbrado al 
confort, se alquila una habitac ión indepen-
diente, con lavabo, retrete y baño privados, 
luz, ventilador y servicio de criado; precio: 
$15. Villegas núm. 66; no es casa de h u é s -
824, moderno. 3858 4-4 
S E A L Q U I L A N loá espléndidos altos de la 
casa San Nicolás núm. 91. Informarán en 
Obispo núm. 17. 3845 8-4 
j CASAS A C A B A D A S D E F A B R I C A R , D E -
coradas con toda elegancia; lo más capri-
choso que hay en la Habana; precios mó-
dicos; Animas y Consulado, á una cuadra 
del Prado; informes: Prado 51, Hotel P a -
lacio Colón. Telf. A-4718. Manuel R o d r í g u e z 
ó la señora. 3842 6-4 
S E A L Q U I L A N en trece centenes, los 
frescos y hermosos altos de P e ñ a Pobre n ú -
mero 20, á dos cuadras de las principales 
oficinas del Estado. Y a pasó el alcantari-
llado. 3601 8-31 
M U R A L L A JÍUM, 53 
altos de la sucursal del banco del Canadá, 
se alquilan habitaciones; es casa acabada 
de fabricar, con espléndido servicio, cerca 
de los paseos y punto comorclal. 
2633 26-7 M. 
S E A L Q U I L A , con fiador, la casa Compos-
tela núm. 17, entre Chacón y Tejadillo, de 
alto y bajo, propia para corta familia; la 
llave en el núm. 16, moderno, é informan 
en Escobar núm. 15, altos. 
8849 4.4 
V E D A D O 
Sé alquila en Línea núms. 89 y 91, antes 
17, entre M y N, una hermosa casa. L a l la-
ve á las dos puertas, núm. 85, é informes 
en Mercaderes núm. 11, Notaría. 
3Í47 ' ' 4-4 
INQUISIDOR NUM. 35 
Se alquila el piso principal, izquierda. 
Informarán en Oficios rúra. 88. 
3841 8-4 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Aguiar núm. 76. Informan en los bajos 
de la misma. , 3838 5-4 
S E A L Q U I L A , para hombre solo ó matri-
monio sin niños, una fresca y amplia ha-
bitación, lujosamente amueblada, donde no 
hay más inquilinos; te lé fono, luz eléctrica, 
baño, etc. Con 6 sin asistencia. Villegas 
núm. 10, altos, informan. Telf. A-15S1 
3836 4.4 
Ancha del Norte 184 
S E A L Q U I L A N LOS_ BAJOS. 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y NUM. 102, A L -
TOS, D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 A 4 ^ P. 
M. S R L O P E Z OÑA. • 
3790 8.3 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva, muy céntr ica , se 
alquilan. Aguila núm. 80, casi esquina "á 
San Rafael. - 3797 15-3 A. 
D O S A L T O S 
Fo alquilan, Neptuno núms. 162 y 162 A, 
construcción moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor amplio, en precio módico. 
Informa Montero, casa de cambio. Obis-
po frente á Albear. 
Las llaves enfrente, joyer ía " L a Espe-
cial." 3S04 8-3 
P R O X I M O S A Q U E D A * 
desocupados los altos de Obrapfa nú ^ 
quina á Baratillo, se alquilan graríÜ" ^ H. 
partamertos para oficinas, escritor! ^ 
trimonios sm niños y hombres solo ^ ^ 
sin muebles y luz eléctrica. S: con y 
los tranvías , informes á todas to<^ 
los bajos de la misma, café 0raa 
3795 
S E A L Q U I L A la esquina de Obil— 
Pedro. Informan en San Pedro nQtt,0 1 8»» 
la misma se alquilan habitaciones a *" 
bres solos. 977a * h(w 3778 
8-2 R I C I . A NUMS. 66-68. Se a l q u i l ^ : 
con entradas independientes; ^on f W*^ 
ventilados, con magníf icas comed?*08 > 
Condiciones h ig i én icas y servicio aíe». 
de lo más moderno; escalera de rnftnítarl» 
muy amplia. Informes en los bajo ^ 1 
cén de sombreros. 3753 S' 
DOS H A B I T A C I O N E S c o n t i g ^ 
frescas, 4 balcones exteriores, iuz' ^ 
ca, baño y ducha, se alquilan junta61^'11 
paradas, baratas, á personas de m 
6 matrimonio sin n iños; tranvía 0rallaM 
cías; casa nueva, en Compostela' c******* 
B?lén. frente al núm. 124, modpr* 
J711 no-
SE AlQl i l lA EN GÜANABACOT 
L a puntuosa CASA D E L A S F l o r 
propia para familia de gusto, acabart^ 
pintar. Informan en la misma Su d ^ 
ñora f.uisa Bohm, calle Máximo r*66*-
núm. 62, entrando por la calle Man», 
3 - ^ 26 2 
VEDADO. Se alquila una casa de——á 
na, con se\s cuartos y todas las 00™^"'* 
des. E n lá \misma informan. A medí ^ 
dra de la óalle 17, D y 19. a c«»i 
3750 \ 
«-2 
E N C O R R A L E S 4. entre C á M e n a T T ^ 
lueta, se alquilan habitaciones amuehuíU' 
ventiladas, desde 8 pesos hasta $26-50 ^ 
pias para matrimonios sin niños ' ^ 
3744 V 
8-2 
E N M U R A L L A 117, se alquilan d^Tnr-
propias para escritorios ó comisionistn 
además habitaciones de todos precios v ' 
todas las comodldaíes . 3745 00,1 
8-2 
S E A L Q U I L A N los bonitos v frescos líT^ 
de Escobar núm. 57, esquina á Virtudes 
balcón corrido á las dos calles, con z ínT 
espléndido para -automóvil y cocha- e 
18 centenes; la llave *n el 61, antiguo^ 
Escobar; informarán ê  Jota v Línea. 
17, Teléfono 1489. \ 3669 % 
O B R A P I A NUM. 14, ¿«quina á M^r-^dT 
res. se alquilan magníficas habitdclon* 
con balcón á la calle. \ ' ^ 
8672 í-Sl 
E N C O M P O S T E L A y Jetús María, 3 ^ 
quila un local de doscientos cincuenta m 
tros, muy propio.para un comercio impor' 
tante, ó se admiten proporciones por {. 
mitad del mismo; también te venden va 
rías vidrieras. Informes en '^a Princesa." 
V E D A D O . Alquilo la modernt oasa calis 
B núm. 26, entre 3a. y 5a, con sala, come-
dor, 6|4, uno más chico, baños t Inodoros 
de familia y criados, gran patio y demis 
comodidades; Informes en la bodeg^ de la 
esquina de 3a. 3685 . «-31 
P R A B O 3 3 , A L T O S 
PROXIMOS A D E S O C U P A R S E LOS líeR. 
MOSOS A L T O S D E E S T A CASA, SE ^ 
Q U I L A N E N 35 C E N T E N E S . LA LLA'rt 
E N LOS BAJOS. INFORMAN: DR. A. V 
DOMINGUEZ, E M P E D R A D O 34, CUARTO 
NUMS. 13-14, D E 3 A 4, O TELEFONá 
F-1325 O A-5909. 
C 1099 10-30 I 
E N L A C A L L E 17, entre L y M, se alqui-l 
la la casa núm. 2, compuesta de 4 habita-' 
clones, sala, comedor y cocina y todo el ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en la ca-
sa núm. 13. Informes: "Ferretería Caste-
llana." Telf. A-1071. 3632 8-30 
E N CAMPANARIO S3, se alquilan hermo-
sas 5' ventiladas habitaciones altas y bv 
jas; y en Paula 72, también hay espléndN 
das habitaciones, con vista á la calle é In-
teriores. 3654 8-3(1 
BUENO P A R A establecimiento y familli; 
se alquilan los bajos y altos, juntos 6 se-
parados, de Monte núm. 322 A. También 
se alquilan los bajos de Figuras núnj- J 
Informan en Dragones núm. 92, antiguo. 
3647 8-3» 
M A T A D E R O NUM. 3 
Magníficas cuadras y patio para guardar 
caballos, mulos y carros. E n la misma in-
forman. 3574 15-29 Mz. 
S E A L Q U I L A N unos altos en Morro nú-
mero 9, en 16 centenes, con cinco habita-
ciones de dormir. Informan en Prado nú-
mero 34, altos. 5501 3 5-28 Mz. 
V E D A D O , calle 17 esquina á Jot?.. Se al-
quila el chalet de bloques de cemento. I"' 
forman en Reina núm. 76. L a llave en 
Jota entre 17 y 19, casa del Sr. Lombillo. 
3559 ' 15-28 M. 
GRAN HOTEL AMERICA 
industria 160, «squina á Bsircetona. Ca* 
den habitaciones, cada una con BU 
de agua callente, luz, timbres y elerao0' 
eléctrico. Precios sin cotr.lda, de£»de a* P6* 
eo por persona, y con comida <5eed®j!í 
pesos. P a r a familia y por meses, precwl 
convencionales. Teléfono A-2SS8. 
C 1191 A. 1 
EN CHACON 8 (altos) en casa de 
milia respetable, ce alquila una sala P» 
ra escritorio. G. 16 E' 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N B^LA* 
COAIN NÜM. 13, OCUPADO ACTUALMt^' 
T E ( H A S T A F I N D E MES) POR T I E M " 
D E ROPA. . VTn ? 
INFORMAN: F E R R E T E R I A . G - ^ 1 ^ ^ ' 
NEPTUNO. S E P U E u E V E R A CLAb-
Q U I E R HORA. 3489 10-
A los viajeros y ambulantes P 
V E N G A N P A R A L A HABANA ^ 
Les recomiendo vayan al hotel y J0 
L a Gran Antilla, Oficios núm. 13. ant 5dí 
á una cuadra de la Machina y Muel ¿j, 
Luz, y encontrarán habitaciones conJ, ^ 
elegantes camas, desde $0-50 hasta » ' 
con balcón á la calle y luz eléctrica^ 
mida por día, desde $0-50. Serán -=» rvido» 
gratis por los buenos agentes de este 
tel, en cuanto necesiten. . 
3601 26-29 ¥*3 
E n 50 pesos se alquila la casa & 
calle 5a. núm. 19%, entre H y G. T Ú 
mente construida y en $48 la de G n 54 
Llaves é informes en Calzada núm-
piso alto, entre G y F . '1 . n t 
3367 15-24 M ^ . 
A V I S O A L C O W E R C l f ,. 
E N B E R N A Z A 52. C E R C A D E ^ ^ j » 
L L A . S E A L Q U I L A UN GRAN ¡ R E -
PROPIO P A R A A L M A C E N , CON 4ZU ^ 
T R O S D E S U P E R F I C I E . S O B R E 14 ^ 
LUMNAS D E H I E R R O , Y 4 P r E ^ rCO' 
D U L A D A S A L A C A L L E . P R E C I O 
NOM1CO. I N F O R M A R. L A G E . 
NUM. 92. • 3377 2 6 - . * ^ . 
trliBon' 
Se alquila la espaciosa casa Calzada nú-
mero 60, esquina á F , con ocho magnificas 
habitaclonos, otra destinada á servicios de 
baflo, ducha, inodoro y bidel. todo de lo 
más moderno, espaciosa sala y comedor pi-
sos de mármol y mosaicos, jardines por el 
frente y ambos costados. Tiene además 
servicio y tres habitaciones para criados 
So le hará garage O cochera y se alquila 
barata á quien contrate habitarla cuidado-
samente por no menos de un afto. 
Para más informes dirigirse 4 Qancedo 
y Crespo, Calzada de Concha núm 3 Te 
lé fono A-2871, Habana. ' ' 
3727 xl» 
S E A L Q L ' I L A N hermosas 
muy ventiladas, propias para "^".odei* 
6 familias respetables, á precios ra 
dos. I rado 27. The Américau no** ' $ 
3276 
E^í L A C A L L E 17. entre B V D' { ^ ^ % 
^ en el mejor punto de la loma * ^ ¡y 
>ara la Habana cruza por frente a ^ r . 
y 
para 
sa), localidad c«rca ^dc los baflos "^pen-
se alquilan nuevos deprtamentos 1 ^ 
'liantes á familias ú hombres 3° lr0jo-
toda clase de comodidades. bañf>?' ^ a11' 
ro, etc., asistencia, incluyendo buC 4S l* ' 
mentos y á moderados Preclos:/,B(i. _, 
ruto que n i n g ú n hotel en la cl" .r.-irse * * 
excelente y trato de familia. P ^ ' i -V» 
H. G. Vidal, calle 17 entre B 1 
lia Vidal," Vedado, Habana. 
C 079 
P A R A UN MATRIMONIO A corta familia 
se alquila parte de los altos del Néctar ^o 
da. San Rafael núm. 1. requiri«ndose ab- I 
L.QUILAÜE departamento 0011 , d0 
», amplio, fresco y bien ventn» 
6-2 
A L Q i : 
calle, 
baña núm. 111, antiguo, altos. 
2910 
vista 
DiAi í iO D ¿ L A ÜAi l i . 
¡ J N O T A D E L D I A 
ron mi Knox encasquetado, 
^flo claro, con un bombín 
i T r c l Knox. muy elegante. 
^ Pintarla y lucir, 
olfateando festejos 
"o vov de aquí para allí; 
Je Gobernación á Estado 
v de Estado á sacudir 
L romance las noticias 
me dan en la nariz. 
nre Mister KDOX abomina 
de las fiestas! Será así 
n!ro de un' baile con dulces, 
Pc6mo se podrá evadir 
gi va los tiene pagados 
el 'amigo Sanguily? 
De un Ganden Party florido, 
cracias á este mes de Abril, 
con todos los requilorios 
aue se le puedan pedir, 
•cómo librarse el gran yankee 
Bi no ha quedado un edil 
aue no haya votado un crédito . 
¿ara esa fiesta, que aquí. 
Inter nos, cuesta barata, 
6i es verdad que han de servir 
fiambres, champán y pastas 
de extrangis... y del país? 
iCómo no ver un ingenio 
íuando hay tantos por aquí 
nue con cuatro años de zafra 
dejan atrás á Rothschild? 
E l gran mister no haga caso 
do lo que oiga por ahí. 
que oros son triunfos. Diviértase 
coma, baile y á vivir. 
c. 
5=3 
rpio el ohampion carece de importan-
cia y que no vale la pena él ir á ver 
juegos que no sólo carecen de inte-
rés por el estaco del champion, sino 
porque son por lo regular muy ma-
los, pareciendo juegos de placer y no 
de profesionales. 
cía Mauri. eRgino García, Aurora Gala, Al-
berto Pickney. Francisco Oliver y Ramón 
Castañé. 
L a cogida de la tarde la hizo Ca-
banas, que cogió un hit de Parpetti 
al right. L a cogida fué de las impo-
sibles, pues la atrapó á todo correr y 
á mano limpia, virado de espaldas. 
Parpetti -stuvo muy claro en el 
manejo de la jeringuilla. 
Luque, que ocupó el box de los 
carmelitas, -̂ staba bien, aunque algo 
wild; además, infundió terror á los 
azules, pues repartía los dead-balls 
como si fuesen bombones. 
Méndez terminó el último inning 
del Fe al bate con tres ponches. 
E l score del juego es como sigue 
ALMüNDARES 
V. C. IT. O. A. E . 
CONMEMORANDO LA RESURRECCION 
DEL SEÑOR. 
Iglesia de San Felipe 
Son las tres de la madrugada del do-
minio, cuando abandonamos nuestro do-
micilió- encaminando nuestros pasos ha-
cia el templo de San Felipe. 
Llegamos al templo de los Carmelitas, 
v al ir á penertra en su interior, el her-
mano sacristán, el bondadoso de Fray Eu-
gebio nos saluda con un "Aleluya." 
Sin parar á saludarle le preguntamos: 
— Conque soy el primero? Sonríe el buen 
hermano y nos dice: — E l doscientos uno 
que llega. , ^ • 
Quedamos asombrado, y algo de prisa 
pasamos del pórtico, y en efecto, á la luz 
de la brillante Iluminación que disipa la 
oscuridad dentro del sagrado recinto, ve-
mos un grupo* numeroso de fieles, algu-
nos de los cuales viven en el Vedado. 
No pudimos ya iiacer reflexión alguna, 
pues, la Comunidad dirigida por el P. Pe-
dro Tomás, empioza el canto solemne de 
Maitines, al que sigue la Misa solemne. 
Son las cuatro de la madrugada y al 
templo afluyen los fieles ocupando el tem-
plo en su totalidad. Gran número de ellos 
recibe la comunión. 
Después el Santísimo Sacramento reco-
rre las naves entre los cánticos de la Co-
munidad y pueblo. 
El altar mayor luce primorosamente 
con la multitud de luces y lo bien combi-
nado de los adornos. 
A las siete y media el P. Elíseo, ofi-
ció en la Misa de comunión general pa-
ra los Asociados de la Guardia de Honor 
del Corazón de Jesús. A las ocho y media 
el P. Casimiro, dice la solemne, quedan-
do el Señor de manifiesto hasta las siete 
p. m., en que después del rezo del Rosa-
rio y el sermón, pronunciado con gran elo-
cuencia por el P. Elíseo, se verificó la re-
serva. 
En la Catedral 
A las cinco y media el Cabildo Catedral 
canta Maitines solemnemente, siguiendo 
la Misa de Pontifical por el señor Obispo. 
A estos cultos asistieron los cofrades 
de la Archicofradía del Santísimo en la 
Catedral, los seminaristas y el Colegio de 
San Francisco de Sales, que recibieron la 
comunión de manos del Prelado, quien al 
terminar la Misa dió la bendición Papal. 
Terminaron estos cultos con la solemne 
procesión del Santísimo por las naves del 
templo, y con la bendición y reserva. 
Los Caballeros de Colón 
De la Catedral nos encaminamos al tem- I 
Pío del Cristo para presenciar la Comu-
nión Pascual de los Caballeros de Colón. \ 
Más de trescientos hombres ostentaban en I 
ti pecho la insignia de la Asociación. 
Después de la Comunión del celebrante, | 
PEOB católicos se acercan al banquete ce- I 
lestlal y reciben en sus pechos el Pan de ' 
vida eterna. 
Además de estos caballeros comulgaron 
otros fieles de la Colonia Americana, co- j 
no término de la Misión que durante va- 1 
nos días les dió el P. Dulurey, agustino, 
Quien antes de la comunión pronunció un 
elocuente sermón. 
La misa de comunión ftié celebrada so-
lemnemente. 
La parte musical muy artística. Fué 
desempeñada por un nutrido coro que du-
rante la comunión cantó tiernos motetes. , 
El altar mayor muy bien adornado con ¡ 
guirnaldas, flores y enredaderas, por entre , 
Ja8 que esparcían su luz multitud de lu- ¡ 
ees eléctricas y de cera. 
Fué una fiesta brillantísima la celebra-
ría ur l0S Caballeros de Colón, cuya Aso-
'ación se halla muy floreciente, felicitan-
o por ella á su Presidente y Secreta-
co rt66}101"68 Charles E . O'Dowell y Federl-
IOR A Cuesta- En especial al Rector de 
trib t stinos' p- Fray Moynan' & q"1611 
o u p f c 0 8 l a s gracias por las atenciones 
na tenido para el cronista, 
ciarift boy 8610 se admltIan en la Aso-
blar f 108 caballeros Qne supieran ha-
te mm8 E1 Jueves' cuarto del presen-
que n tendrá lugar la recepción de los 
no „ lenen solicitado la admisión, aunque 
pESean eI inglés-
sean i n' PUeB, los católicos que no po-
Cahmi inglé8. formar en las fllas de los 
Mu 8 de Co16d-
f ión imacertada nos parece esta disposl-
ciadós aumentará el número de los aso-
UN CATOLICO. 
b a s e 2 b a l l 
N ^ E V E C E R O S T A L " P E . " — O S A N 
I T C H l N a D E M E N D E Z . — L A 
^ N C U R R E N C I A F U E L A M A S 
^ Q U E Ñ A D E L C H A M P I O N . 
en l\Th los azules con su manager | 
trinen dieron lechada á los \ 
RUs d/lta^ Méndez venía en nno de | 
' • s l J b.lleil-os y amarro corto á los , 
^a^r1^ averi^uar riué estaba' 
ün flv PaMinino cuando le dieron l 
n n v P a r a s u jardín 7 H ê pudo co-; 
la le í l 1 - ParPetti ^ gritó y la bo-
Palomino, cf. 
Villa, 2b. . . 
Violá, b. . . 
R. García, c. 
Pedroso. If. . 
Parpetti, Ib. 
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G. U. O. A. E . 
Espectáculos 
NACIONAL.— 
Gran Cinematógrafo.—Función por 
tandas. Estrenos diarios. 
pAvAtfr.— 
Compañía de zarzuela. 
A las oého: Xapohón. 
A las nueve :-So/fS y Alvarcz. 
A L B I S T . — 
Compañía de zarzuela. 
A las ocho: AJnui negra. 
A las nueve: El palacio de Cristal. 
A laj? diez: Malos sirvkntcs. 
SALÓN I L . H I N — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la co-
media en un a?to ¡E l laso vrrde! 
A ¡as nueve: Tres pelú-ulas y el u-
guete cómico en un acto La noche del 
estreno. 11 
A las diez: Seis monumentales cin-
tas. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zar/uela bufo cuba-
na —Punción por tandas. 
CASINO.— 
Cine y compañía do zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela en ui; acto Afila,. 
' A las nueve: Tres películas y la zar-
zuela en un acto ¡Ya somos t i r s ! 
C INK NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des.—Funrión por lamias.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael- y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domincros. 
L O S Q U E T E N G A N Q U E F I R M A R C f A L -
q u i e r e s c r i t u r a 6 d o c u m e n t o de c u A l q u i e r 
c lase , p ú b l i c o 6 p r i v a d o . d « b e n c o n s u l t a r 
a n t e s el T r a t d o de F a l t a s S u b s a n a b a s de 
los D o c u m e n t o s p ú b l i c o s , de v e n t a , & u n 
peso, en Obi spo n ú m . 86. l i b r e r í a . 
3827 4-4 
NO C O R R A . E S I N U Í I L 
Laborator io D e n t a l A R T E S Y O F I C I O S 
D E L 
D o c t o r l a b o a d e l a 








Luque. . p. . 
Figarola, x.. 
* 0 0 
4 0 1 
3 0 0 








0 0 i 
0 0 1 
0 0 1 
1 0 0 0 0 0 
"recta á las manos. 
10 cuaTí:rava de ayer fué muy floja-
dl ^dxca que ya el público vei 
Totales. . . 3 4 0 5 27 13 4 
X bateó por Luque en el noveno. 
. Anotación por entradas 
Almendares. . . . 000 100 200—3 
Fe 000 000 000—0 
Sumario 
Two base bits: Parpetti y ('aba-
ñas. 
Stolen base;?: Palomino, Chacóo 
dos é Hidalgo. 
Sacrifice bits: Méndez y Violá. 
Struck outs: por Méndez nueve, 
por Luque cuatro. , 
Base on balls: por Méndez dos; 
por Luque cuatro. 
Dead ball: por Luque dos. 
Wild pitchers: por Luque uno. 
Umpires: Gutiérrez y Benavides. 
Tiempo: Dos horas. 
Scorer: A. Conejo. 
A Z U L E J O . 
En San Rafael 32 
fetoírrafía de Colomina.s y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tanta china y al creyón, á 
preoioo reducidos. Damos pruebas co-
mo sra^antía. 
SOGIElirslsPllfiflLAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Ribecoba Antuber. Jo-
sé Suárez López, José María Cuervo Aran-
go. Jesús Menéndez Valdés, Manuel Fer-
nández Martínez, José Díaz Alonso, Fran-
cisco Ramón Bosche, Alberto Carreno 
Puerto y Constantino Rico Rodríguez. 
De alta: Angel Meana Alvarez, Manuel 
Braña Alvarez, Armando Barrera Fernán-
dez, Constantino Rodríguez Suárez. Cons-
tantino Fernández Arias, José Morán Lo-
cbé. Manuel Pérez y Pérez, José María 
Rodríguez y Rodríguez, Benigno Riguera 
Sancio. Joaquín Martínez Fernández. Ser-
gio González Fernández, Manuel García 
Fernández, Juan González García. Benig-
no Díaz Pérez, Salvador Prieto Sanavia, 
Manuel Cura, Jesús López Albuerno, José 
Méndez Gamoneda, Adelaido Pañeda Gon-
zález, José García Fernández, José Loché 
Zarracina, Benjamín Redondo Lavan ¡era, 
Severino Camblor Llamedo, Constantino 
García Cuárez, Eugenio Camejo Perdomo, 
Julio Alvarez López, Manuel Martínez y 
Martínez. Carlos García Sufirez y Juan 
Alvarez Estrada. 
' EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Antonio Rivas Martínez, 
Emilio Amor Villamil. Francisco Formo-
so Regó, Francisco Fernández Pena, Be-
nigno Lage Rodríguez, Angel Bona, Ma-
nuel Trasancos Seara. Manuel Palmeiro, 
Ramón Arnoso Coira. Domingo Casal Ro-
dríguez, Antonio Pico Calvo, Francisco Ca-
baleiro Pérez, Manuel González Suarez. 
José Agrá, Angel Seco Rodríguez. José 
Mosquera González, Antonio Mayo. José 
Illán Fernández, Francisco Pérez Longa-
rela y Eduardo Balboa. 
De alta: Jesús González Balsa. Modes-
to Regó Lópeís, Francisco García Barreiro, 
Manuel Insúa Paz, José A. Carballes Cal, 
Mariano Cálvelo, Juan CouceTellado. An-
drés Pita Casa. José de Vicente Pernas, 
Antonio Iglesias, Agusaín Barrajeros, Mo-
desto Pérez. Antonio Olmedo Ruiz, José 
Fontán Alonso. Francisco Martínez Ac-
ción Enrique García Suárez, Evaristo Pé-
rez Gras, José López Aguiar, Graciano 
Carballido, José Manso Alvarez. Antonio 
Mesa Borrajo, José M. López López, Jesús 
Pardo Coello, José Vázquez, Juan Lan-
drovo Castro, Ramón López García, Ma-
nuel Pereiro Grela, Domingo Ramos Prie-
to, Francisco Cabaleiro Pérez y uan San-
tana Acevedo. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Manuel López. Agustín Cal-
vo v Domingo Camuñas. 
De alta: Anpel Medina, Martín Nistal y 
Daniel Ochoa. 
EN E L "CENTRO B A L E A R " 
Ingresaron: Victoria González y Juan 
Massot. . J 
De alta: José Riera Serra, Miguel Gar-
DIA 0 D E A B R I L 
Este mes está consagra-do á la Kesu-
rreeción del Señor. 
EH Circular está en las Reparadoras. 
Santos Acacio, Hugo, Marcelo y B. 
Arcángel, confesores; santas María 
Clieofé, casada, Casilda, virgen, y Wal-
detru-dis, viuda. 
Tercer día ó martes de Pascua. L i 
solemnidad de este tercer día no es 
otra cosa .que una continuación de la 
del primero, pues es la .misma celebri-
dad, el mismo misterio, la misfa fiesta 
de este día que la de los dos antece-
dentes. E l introito de la misa de ayer 
nos anunciama el derecho que nos ad-
quirió el Salvador por su resurreción 
á la Tierra de Promisión, bañada de 
rioa de leche y miel; esto es. á la ee-
lestiál Jerusalén. dulce morada de los 
bienaventurados y que nosotros mira-
mos desde este destierro como nuestra 
celestial patria. E l introito -de la misa 
de hoy nos describe das principales 
ventajas de esta rica herencia que Je-
sucristo nos mereció. Hechos hijos 
adoptivos del Padre celestial, no serán 
forzados ya, como les sucedía á los 
esclavos, á cabar aquellas cisternas en 
que no hallaban sino una agua tibia 
y cenagosa, incapaz de apagarles la 
sed; de hoy en más haillarán en la 
Iglesia, un imanantial de agua viva, 
alumbrará sus entendimientos, y les 
dará la inteligencia de las más subli-
mes verdades, y el don de una sabi-
duría que les enseñará el camino del 
cieio, y no los dejará extraviarse. Ba-
te don de sabiduría no será pasajero; 
permanecerá en los hijos de Dios; es-
te manantial de agua viva no se secará 
jamás en la Iglesia. Bendigamos al Se-
ñor por un tan señalado beneficio. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias ¡las de costumbre. 
•Corte de María.—Dia 0. — Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla, en el Santo Cristo. 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por les mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inoíensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentadu-AS ds puente en todas sus 
formas. 
Trábalos üe absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San 66, esqoiiia á Sao Nicolás 
Teléfono A 7619 
SS09 2C-3 A b . 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
d e j o y a s 
Por reformas del 
loca l se l iquidan con 
grandes d e s c u e n t o s 
todas las existencias 
de la Joyer ía E L B O -
T O N D E O R O , S a n 
Rafae l 2, f r e n t e a l 
T e a t r o Nac iona l . 
A p r o v e c h e n 
A C A D E M I A P A m S ¡ E N " M A R T I ' 
Cort»-. C o n f e c c i ó n . Sombrero i i , C e r « é . i 
n o r d a d o a A «n f tqu lna . 
C'inncK d i a r i a s y n U c r n i m . 
Se c o r t a n moidtn. Se hacen vcuf ldoa y 
Bombrcro». 
P r o í c . o r . . t i t u l a r . F E L I P A r . H E P A V O N 
A p o d a c a B, e n t r a d a por C l c n f u e R o * . 
3970 4 
So e x t i r p a por cnrr.pleto. 2f a- os de prftc-
Mca AvI^o- B ^ r n a r . a 10. I n f o r m a g a r a n -
t í a á s a U s f a - c l ó n . T e l í . A-4665. G a r f i a . 
3691 S-31 
E . M o r e n a . D e c a n o E ' . e - t r l c l !« ta . c o n s -
t r u c t o r 6 i n s t a l a d o r de p a r a r r a y o s , t t í t t e t i tá 
moderno , <?n edlfloios y c a s a s do güñi.o. 
C a l l e j ó n de E s p a d a n ú c . 12, H a b a n a . 
35*8 26-2S Mz. 
De ccmestiÉs y M d a s . 
Cuando uno llega á 40 años y empieza 
á notar que la viota se va, debe acudir en 
seguida al óptico para nber si con el UBO 
de lentes débiles se puede corregir el de-
fecto que tiene. Es un hecho bien conoci-
do que unes lentes débiies ucac'os tsm-
prano evitará el uso de fuertes luego. 
Todo depence en el óptico; y lanles ma! 
elegidos harán gran daño, dando por re-
sultado visitas frecuenics al médico ocu-
lista. 
En muchas partes cobran per espejue-
los malos lo mismo que por ios buenos, 
y el público no sabe la diferencia. 
Eficaja usted un óptico bueno. Uno que 
entienda la ciencia de examinar los ojos. 
C a f é TORRE DEL ORO 
S I T U A D O E X l i A M A N G A N A D E G O M E Z 
E S P E C I A L I D A D E X R E F R E S C O S D E 
F R U T A S Y H E L A D O S Y B E B I D A S P A -
T E N T E S . 
C 1258 S'2 
San Rafael espiia M ñ i 
C ."5230 ÍES O. 
L a V i n a G a l l e g a 
Son los mejoras vinos y aguar Jier}-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
C 1255 alt. 30-2 A. 
C O M P R A 
vendedores de a l h a -
jas. 
C 1277 10-5 
LIQUIDACION OE JOYAS 
E l v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería- francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, ! , 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suisog, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Peí o jes de sexlora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
íTo compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . - » A n g e l r s n u m e r o 9 
C 1192 A. 1 
S E C O M P R A U N A C A S A E N L , A C A L L E 
' de S a n B a f a e l , r n l r e l a s de P r a d o y ( tn i i . i -
no. D i r i g i r s e á. H a b a n a n ú m . 94 ( a n t i g u o . ) 
3968 . 4-9 
S E (•O.MI'I:A CXA T'KÍ;K>)I:A:M.Í;A DK 
; pedal , tamafio 20 p u l g a d a s ing lo sas . qPe e s -
1 t é en b u e n estado. E n l a i m p r e n t a " L a 
i O p i n i ó n , " I n d e p e n d e n c i a n ú m . 23, S u r g i d e r o 
¡ de B a t a b a n ó . 
j C 1297 S-9 
j C O M P R O U X A C A S A E X L A C A L L E ITO 
' C á r d e n a s , en toda s u e x t e n s i ó n , n u e v a 6 
i a n t i g u a . A v i s o á, G o l d a , A p a r t a d o n ú m e -
i ro 825, H a b a n a . 
| C 1303 4-9 
T E M E S 8 R B E L I B R O S 
&n o frece IJATA tmáá o í a s e ae t r a o e t j o í t # 
e « n : a b i > i d a d . L i e v a l i b r o s «>n h o r a s d e s o c a 
pr.(kiá. Hauft '^alances. H a u i d a c i o n e s , e i a 
i G e r v a s i o 105, a n t i g u o . 6 39, m o d e r n o . 
A . . . 
| U X A COCINERA P E N I N S U L A R S O L i r i ? 
' t a c o l o c a c i ó n e n r a s a do f a m i l i a ó de c o -
| m e r c i o . dando b u e n a s r e f e r e n c i a s ; sabe s u 
I oficio á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . A m i s t a d n ú -
| mero 15, c u a r t o n ú m e r o 4. 
4002 1-9 
! UN i x j u v j b r u CON INSTÍU-CCION D E -
s c a c o l o c a r s e de s e r e n o en a l m a c é n ó fk-
1 b r i c a , t en iendo p e r s u m i í ! rospotnbir'S de l c o -
¡ m e r c i o que r e s p o n d a n do s u c o n d u c t a . l n -
! f o r m e s : M e r c a d . ) do C o l ó n n ú m . i y 5, p o r 
i ZiMueta , b a r a t i l l o do r o p a s . 
: t i 
U N A M U C U A C H A E L K C A D A D E KSPA-
ñ a en " L a N a v a r r e . " d e s e a c o l o c a r s e de 
I c r i a d a de l l a v e s ó m a n e j a d o r a ; r e ú n e b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 
n ú m . 3, a l tos , c u a r t o n ú m . 21. 
G948 4-9 
S O L I C I T U D E S 
N E C E S I T A M O S F U N D I D O R E S V A P R E N -
dices a d e l a n t a d o s . I n f o r m e s : C a l z a d a de 
' C o n c h a , f á b r i c a de c a m a s . 
3980 4-9 
S E N E C E S I T A ÜX A C K N T K A C T I V Ó , 
I que conozca a l g o el r a m o de f e r r e t e r í a : b u e -
I n a c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l c u a r t o 425, L o n -
j a del C o m e r c i o , de 2 á 5 p. rn. 
¡ 3978 4-9 
l ' N A C O C I N E R A P E N I N S U E A R S O E 1 C I -
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a ó de co -
merc io , no s a l i e n d o de l a H a b a n a . I n f o r -
: inar&n en M a l o j a n ú m . (>5. 
3975 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
1 c i ñ e r a y r e p o s t e r a , y u n a m a n e j a d o r a ó p a -
; r a h a b i t a c i o n e s y repaso de r o p a ; las dos 
1 t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s y no se a d m i t e n 
t a r j e t a s . I n f o r i n u n en C a m p a n a r i o n ú m e -
; ro 232, a n t i g u o . 3i.T;; 4-9 
D E S E A N ¿ C L O C A R E U N A I ' K N I N S U -
l a r de c r i a d a de mano, y u n a n u n - l i a c h a de 
i 14 a ñ o g , t - imipl ida en s u s o b l i g u c l o n e s : a m -
| bas con r e f e r e n c i a s y g a n a n d o 3 centenes . 
c a d a u n a . F l o r i d a n ú m . 84. ¡ n f o r i n a r á . n . 
¡ 3969 4-9 
1 S E O U K E C E U N A CO( ' I N E H A D E M E -
' d i a n a edad p a r a c a s a de m o r a l i d a d y de 
[ c o r t a f a m i l i a ; g a n a t r e s c e n t e n e s y no 
d u e r m e en el a io inodo . S a n J u a n de D i o s 
n ú m . 10, a n t i g u o , inforinarft.n. 
3937 4-9 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , P R A C -
tico en el p a í s , p e r s o n a s s e r i a , d e s e a e n c o n -
t r a r u n a c a s a de v e c i n d a d ó s o l a r p a r a e n -
c a r g a d o , t en iendo q u i e n lo g a r a n t i c e . I n -
I q u i s l d o r ' n ú m . 33, c u a r t o n ú m . 17. a l to s . 
4000 4-9 
i D E S E A C O L O C A R S E U N A . M U C H A C H A 
' p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
no; i n f o r m a r á n en F a c t o r í a n ú m . 1, a l l a -
• do de l a bodega . 3999 4-9 
¡ U N A S I A T I C O . C O C I N E R O E N C K X E -
r a l , á l a f r a n c e s a , c r i o l l a y espaf io la , s o l i -
c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a ó de c o -
' m e r c i o . Z a n j a y S a n N i c o l á s , b o d e g a " L a 
I M e r c a n t i l . " ü'jgS 4-9 
' U N A J O V E N V I Z C A I N A R E C H Í N L L E -
| gada , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; 
: i n f o r m a r á n ne M e r c a d e r e s n ú m . 10%, a l to s . 
¡ 3997 4-9 
• U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
i l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
i de o r l a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , t e n i e n d o \ 
qu ien g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n 
¡ en R e f u g i o n ú m . 2 A , bodega . 
3996 4-9 
C O C I N E R A 
Se s o l i c i t a que .sep^ su o b l i g a c i ó n y c o n 
r e f e r e n c i a s , en 17 e n t r e 0 y 8, V e d a d o . 
¡99; 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , que s e p a a y u d a r 
á v e s t i r l a s e ñ o r a y que tonga b u e n a s r e -
j f e r e n c l a s . I n f o r m e s : C . del Monte n ú m e -
ro Ít l4. 8936 4-9 
Iglesia de ia Merced } E N S E Ñ A N Z A S 
E l j u e v e s 11. A l a s ocho, s o l e m n e m i s a 
c a n t a d a á N u e s t r a S e ñ o r a de L o u t d c . - . 
S u p l i c a l a a s i s t e n c i a de todos s u s devotos , 
l i l i C a n i a re r a . 
; 1 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
E l j u e v e s once, como s e g u n d o de mes . se 
d i r á l a m i s a á N u e s t r a S e ñ o r a del S a g r a -
do C o r a z ó n de J e s ú s ; se d a r á l a C o m u n i ó n . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á todos s u s de -
votos . 
E l P f i r r c c o y I -a C a m a r e r a . 
3896 A 4-7 
U N A PROFESORA INCLESA ( D E L O N -
dres') da c l a s e s á d o m i c i l i o y en s u m o r a -
da, á prec io s m ó d i c o s , de I d i o m a s que e n -
s e ñ a á h a b l a r en c u a t r o meses , d i b u j o , m ú -
s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) é i n s t r u c c i ó n . D e -
j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r n ú m . 47. 
3941 4-9 
U N A S E S O R I T A A M E R I C A N A Q U E H A 
sido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o s , 
desea a l g u n a s c l a s e s p o r t e n e r v a r i a s h o -
r a s d e s o c u p a d a . D i r i g i r s e á M l s s . H . , P r a d o 
n ú m . 16. a n t i g u o . 3917 18-7 
PROFESOR DE INGLES 
A . AagnHtiiM R n b r r t a . a u t o r del " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s e n s u A c a d e -
m i a . u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes . .San M i g u e l ««. 
U n i c a A c a d e m i a donde l a s c l a s e s son d i a -
r i a s : p u e s es e l s i s t e m a m á s eficaz de e d u -
c a r e l o í d o 3930 13-7 A b . 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
Peregrino García Martínez 
Falleció en ia Habana el día 10 de 
Abril de 1909 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e 
c e l e b r e n e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n e l m i é r c o l e s 1 0 d e l 
c o r r i e n t e s e r á n a p l i c a d a s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e s u a l m a . 
L a ú l t i m a s e r á á l a s n u e -
v e . 
Su viuda (• hijrs ruegan 
A sus amigos y & todas 
las personas piadosas los 
acompafien en tan piado-
L E O M I G U A S O 
L I C E N C I A D O E N K I L O S O F I A V L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y P e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a 5l m a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n «n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o O en A c o s t a n ú m e r o 99, 
ant iguo . Q. 
Fundación del Maestro Yillate 
E s e n c i a e lenieat&I de A r f e » L t b r r n l e n y O * -
cioii. fi c a r g o de la S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
de A m i g o s de l P a l » . — M a a r l q v e 53, H a -
b a n a . 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i -
v a ; D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; 
E s c u l t u r a : mode lado en b a r r o , y e s o y c e -
mento; A r t e d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y s u -
per ior ; C a r p i n t e r í a en g e n e r a l y torno 
H o r a s de c l a s e s : de 8 á 10 de l a mafia-
i n a ; de 1 á 4 de l a tarde , y de 8 á 10 de l a 
noche. 
¡ Desde 14 a ñ o s de edad en a d e l a n t e DO-
; d r á n I n g r e s a r en l a E s c u e l a , 
i L a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . C o m i e n z a n las 
. c l a se s ei d í a S. 
\urelio Melero, 
_ D i r e c t o r . 
1 —— E. «. 
E N CONSCLADO N U M . 40. ALTOS, S E 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a dos p e r s o n a s ; 
p e n i n s u l a r 6 b l a n c a de l p a í s . 
3935 ( 4-f> 
T'NA PENINSCLAR DESEA COIJOCARSE 
j de c o c i n e r a , á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y un 
I poco á l a f r a n c e s a , en c a s a p a r l l c u l n r : t i e -
• ne buenos i n f o r m e s . D a n r a z ó n e n C a l z a d a 
y F . h a b i t a c i ó n n ú m . 7, V e d a d o , 
i 4011 4-9 
S E S O L I C I T A l ' N A M I T I I A('111TA P E -
i n l n s u l a r , p a r a a y u d a r á los que ¡ini ores. en 
I l a c a l l e de M a n r i q u e n ú m . 10;!, unc iguo . 
4009 4.9 ! 
D E S E A COLOCABSE l ' N A . l O V E N P E -
| n i n s u l a r de c r i a d a de l i a b i l a c i o n e s y v e s -
t i r s e ñ o r a , ó p a r a m a t r i m o n i o so lo; t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y e s t á a c l i m a t a d a en 
el p a í s ; s i n I n c o n v e n i e n t e en I r a l V e d a d o 
ó J e s ú s de l Monte . G a l i a n o n ú m . 99, a n -
! t lguo. e n t r a d a por S a n J o s é . 
W08 4-9 
C O L O N O S 
E L INGENIO "FORTUNA," EN ALQUI-
i ZAR. ADMITE HASTA 30,000 ARROBAS D E 
. CAÑA DIARIAS. PARA COMPLETAR SU 
l ' N A P E N I N S l L A I t D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de c o r -
ta f a n i l i a ó e s t a b l e c i m i e n t o : t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S o m e r u e l o s n ú m . 5, ba jos . 
2958 . 4-9 
D E S E A O O L O C A l i S E I X 1M )!{'! ' E 1 iO, O 
sereno , sabe c u m p l i r con su bbllfifacldn y 
tk-r.t reco inc iKla i ioiif s do lus c a s u s donde 
t r a b a j ó . T e n i U - Uey y M o n s c r r a t o , c a f é , 
d a r á n r a a ó n . 3954 4-9 
D E ( M i l A D A D K M A N O ¡ S O L I C I T A C O -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r con r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s en <iue ha s e r v i d o : no v a f u e r a 
! de l a Hab.nnfi. L u z n ú m . 7. 
S989 4-9 
D O S PENINSULARES l (BSEAN COLO-
c a r s e . u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a -
1 d a de mano , s a b l c m l o ( nmp1'1' ••cu s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n t n BUftl^X h ú m . 83. 
1 49S8 1-9 
l ' N A r K N l N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c r i a d a «le mano , t en iendo r e f e r e n c i a s 
y s a b i e n d o c u m p l i r con s u o b i i g u ' - i ó n . I n -
( f o r m a r á n en R e r n a z a n ü m . 49, a n t i g u o . 
' 8986 4-9 
• S E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M E D I A -
1 n a edad. S n e l d o : $20 y ropa l i m p i a . H a 
| de t e n e r r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n en L a g u -
' ñ a s n ú m . 5ü, bajos . 3985 4-9 
D E S E A c i i l . o C A H S E l ' N A J O V E N B L A N -
j ca . c u b a n a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
j ó de c r i a d a de m a n o . R a y o n ú m . 34, p o r 
1 D r a g o n e s , d a r á n r a z ó n . 
3984 4-9 
— — - — — _ 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
I p a r a c r i a d a de m a n o ; e n t i e n d e de c o c i n a 
; y t i ene r e f e r e n c i a s . S u s p i r o n ú m e r o 14. I n -
i f o r m a r á n . 3983 4-9 
j D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
. n i n s u l a r . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y n ú m e -
¡ ro 89, F á b r i c a de C o r t i n a s y T o l d o s . 
1 396G 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA D E 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . . I n f o r m a n 
en R e r n a z a n ú m . 44. c a f é . 
3964 4.9 1 
D E S E A C O L O C A R S E l ' N A H C E N A C O C I -
n e r a . p e n i n s u l a r : s a b e c o c i n a r á la c r i o l l a 
y á l a e s p a ñ o l a y t i ene q u i e n r e s p o n d a por 
e l la . T r o c a d e r o 21, a n t i g u o , i n f o r m a n 
3963 4.9 . 
TAREA DURANTE ABRIL Y MATO. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ItÜCHACHA 
de l a v a n d e r a en c a s a p a r t i c u l a r , t en iendo 
! qu ien l a r e c o m i e n d e ; ó en c a s a de h u é s p e -
I des. A p o d a c a n ú m . 38, a n t i g u o , i n f o r m a n . 
3944 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o r a ; l l e v a 
t r e s a ñ o s en el p a í s , y t i ene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n q u i s i d o r n ú m . 13. i n f o r m a n 
3943 4.9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que G a l l e g o . A g u i a r n ú m . 72. T e l . A-2404. 
| E n q u i n c e m i n u t o s y con r e f e r e n c i a s , f a -
c i l i t o c r i a d o s , dependientes , c a m a r e r o s , 
c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
3940 4.9 
U N A P K N l N S r i . A K . S I N P I I E T E N S I O -
nes .desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 
m a n e j a d o r a , s a b i e n d o a l g o de c o c i n a : b i e n 
en e s t a c i u d a d ó en e l c a m p o . S u e l d o : 3 c e n -
tenes. C a l z a d a de C o n c h a n ú m . lo ^4. c u a r t o 
n ú m . G, f rente á l a B e n é f i c a . 
- ' ^ 1-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o en c a s a p a r -
t i c u l a r ; es muy f o r m a l , t r a b a j a d o r y e n t i e n -
de todq, s i e n d o m u y cumpl ido , con re fe -
r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . I n f o r m a n en C o r r a -
les n ú m . 50. 3920 4.7 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
de l a r a z a de co lor , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en 
c a s a de f a m i l i a , dando b u e n a s referencia.1? 
R o m a y n ú m . 44. d e p a r t a m e n t o n ú m . 4 
4006 t 4!^ 
LIBROS E I L E S O S 
so acto. 
c 1816 lt-9 ld-9 T A B L A S PARA CUBICACIONES DE T ( > da c l a s é de m a d e r a s , r á p i d a m e n t e y s i n ne -
ce s idad de l á p i z n i papel , á 40 c ts . O b i s -
po n ú m . SG, l l f c i e r í a . 3828 4̂ 4 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O -
l o r s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe s u oficio á l a e s p a ñ o -
l a #' c r i o l l a y t iene q u i e n i n f o r m e de é l 
D r a g o n e s n ú m . 64. 4005 4-9 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R P A R A D O S 
n i ñ o s , en a s i g n a t u r a s e l ementa l e s ' C a l e a -
da de Je!«ús del Monte n ú m . 412, co l eg io 
4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N l Ñ " 
s u j a r que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l z a -
d a de l C e r r o 609. 3957 4.9 
C A M A R E R O . U N J O V E N PENINSULA^ 
desea e n c o n t r a r un buen lujtol p a r a des -
e m p e ñ a r s u c a r g o . I n f o r m a r á n e n T e -
n iente R e y n ú m . 38, a l to s 
3918 4 7 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven b lanco , p a r a d e s e m p e ñ a r el c a r g o do 
u n a b u e n a c o c i n a ; se d i spone á s a l i r al 
campo. T e n i e n t e R e y n ú m . 38, a l t o s i n -
f o r m a n . 3919 4.7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D E 
c r i a d a s 6 m a n e j a d o r a s , sab iendo c u m p l i r y 
t en iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n cri 
V i v e s n u m . 157, a n t i g u o 
3915 
4-7 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a e n I n f a n t a nfim. 54, d á n d o -
sele buen sueldo. 3914 " " 2 
R E P U T A D O M A E S T R O BASTItS! COWPC 
^lor, t e ó r i c o y p r á c t i c o , con 25 afloa <!o ] a -
ftor y e spec ia l on es t i lo á m e r l c a r m , soltOitft 
o c u p a c i ó n , no teniendo i n c o n v e n l o n o e n 1* 
H r f u e r a de la H a b a n o . R e f e r e n • l a . , A g u a -
c a e n ú m . 58, c | del S r . N. M e l l a . 
3913 8_7 
12 DIARIO DE LA MARINA.—Sdie'.'.n de la mañana.—Abril 9 cíe 1912. 
E L P A J A R I L L O 
Bafaelillo y su madre en la puerta 
de un cortijo en Andalucía. Ella fa-
ciendo media, él sentado á su lado. 
R.—¿ Conque dise osté mare, qoie to-
das las peniyas de una mujé se quitan 
trayendo ese pajarillo? 
M.—Toas, hijo mío. A lo menos eso 
le pasó á la Verderona, la sobrina de 
Pachón. Yo lo vide con estos ojitos que 
Be ha de comé la tierra. Venía de Se-
viya que había que ponerle una varita 
como á los claveles. Su cara de vingen 
paesía una rosa de té. Amariya como 
puñao é trigo, con dos sinías asules ba-
jo los ojos que paesían alas é gojondri-
•nas. Esesperaíta estaba yo porque co-
miera; siempre le guisaba lo mejó; pe-
ro lo mesirio era ponerle delante migas 
que un poyito con armendras. En cuan-
to le daba er tufi^vo en aquer canutito 
é prata^que tenía por nariz, daba me-
,dia güerta y se iba bajo las piteras con 
un puñaiyo é lágrimas enreás en aque-
yas pestañas que paesían arcayatas. 
R.—(Con gran interés.) Sigasté. 
91—(Gimoteando.) Aspérate arma 
mía Xo sé qué demonios pajoleros tene-
mos las mujeres, que por na los 
ojos son grifos. ¡Ni que tuviéramos 
una sucursá del Guadarquiví en ca lá-
grima ! Yo de chequetiya le oí desí al tío 
Chicharito que cogiendo un chamarín 
en er nío cuando está derretío con su 
jembra, y cortándole las alas, si se pre-
sentaba á una mosita que estuviera mal 
jería de alguna pena, sería su felisiá, 
pues tantos píos como diera á su verita, 
eran peniyas que le arraneaban, no pa-
rando el pobresito de piá jasta dejarla 
limpia é pesares; asina lo dijo, y con la 
Verderona asina pasó. 
R.—(Con gran interés.)Sigasté por 
su salusita y por la groria ó mi pare. 
M.—Er Ruhiche, primo de Sarvaó er 
Pecoso, que estaba loco por eya, echó 
andá por campos y vereas jasta que lo 
encontró. 
R.—i Le costo mucho trabajo dar con 
er? 
M.—Oarcúlate, traía er probé los 
pies más jinehaos que un globo suerto, 
y chorreandito sangre; pero él lo tra-
jo. To fué piarle á la Verderona, y\á 
la semana viniente por poco tenemos 
que ponerle camisa é fuerza. Tenía 
más alegría que veinte chavales cuan-
do salen de la escuela. Tragaba como 
una arcantariya y bailaba más que un 
trompo con guita nueva; en fin, des-
conosía. Er pajariyo, de las penitas que 
le había quitao, espichó á los pocos 
días, y eya se casó con er Ruhiche. Pa 
festejar er caso lo embarsamaron al 
\ animá, y arriba está er pobretiyo junto 
I ar techo der soberao. 
R.—(Con extremada alegría.) Ben-
dito sea ese Dios der sielo, mare, que 
to lo que jase es con su misterio. Pos 
ahora mesmo me preparasté la alforja j 
yenasté la fiambrera de lo que se le an-
: toje, y si no parezco jasta er día del jui-
sio finá, no se asusté osté. 
M.— (Asombrada.) ¿Pero aónde vas 
tú Rafaeliyo 1 
R.—'(Decidido.) A buscá er pajarito 
| pa la Triniya. 
M.—¿Pa la Triniya? 
UNA C R I A D A D E S E A C O L O C A R S E , O 
para manejadora; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene referencias do las casas en 
que estuvo; prefiere el Vedado y gana, tres 
centenes. Informar&n en Marina núm, 5, 
frente al hospital de San L&zaro. 
3840 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano y limpieza de habitaciones, una pe-
ninsular de mediana edad; corta y cose con 
perfección, tiene buenas recomendaciones y 
gana 4 centenes. Fernandlna núm. 38, en-
tre Monte y CAdlz. 8839 4-4 
PONDA Y C A F E . S E V E N D E . ESQUINA, 
punto céntrico, venta ?50, contrato por 5 
afios; con las habitaciones Independientes 
para el alquiler. Informes: Gloria núm. 15, 
moderno, de 11 á. 1 de la tarde. 
3962 8-9 
' U R G E L A V E N T A D E UNA C A S A E N 
lo mejor y más alto de la Calzada del Ce-
rro, 500 metros, pisos de mosaicos, sani-
dad, esquina. Ultimo precio: ?8.000 M. O. 
Cerro núm. 787, informarán. 
3977 4-9 
R—¡Pa la Triniya! 
Pero, hijo mío, ¿ftanto la quieres 
tú? 
R.—(Con firmeza.) Tanto que pues-
tos en una romana el queré de osté y 
er de eya, ni baja uno ni sube el otro: 
i los dos paese que se han dao la mano. 
! Ca lágrima de esa mujé cae dentro é 
mi pecho, mare, y como son muchas, 
s'arriao er probé y tengo er corasón 
ajogaíto é pena. ¡ Me caso jasta con la 
vieja der Candilejo! Que mi cuerpo se 
í vea más negro que las chimeneas é la 
' Cartuja por drento si no traigo ar pa-
jariyo ese. 
]\Í,— (A pesadwmi) rada*.) ¡ Válgame 
Dios, creaturiya ¡ si lo sé, no te lo cuen-
to! Pero ven acá. arrastrao... 
R.—(Levantándose.) Dejeme osté, 
mare. Más vale que me vea osté dir ca-
miniyo alante, yeno desperanzas, que 
no corgaíto d'esa morera. Déme osté 
la alforja en seguía. 
M.—(Va por ella.) ¡Demonio é cria-
tura ! No, y éste es capaz de jasé lo que 
dise; conosco su cararte. Igualito á su 
pare. Una vez le prohibió er méico co-
mé aceitunas, y fué lo bastante pa su-
birse á un olivo y dejarlo más pelado 
que un quinto. 
R.— (Entusiasmado.) ¡Bendita sean 
las rosas blancas ,que son su cara: los 
claveles encarnaos, que son sus labios, 
y toitas las mieles, que son sus pala-
bras ! Si ese pajarito es su felisiá y la 
mía, ya pué juir y remontar er vuelo 
jasta er mesmo sielo, que soy capaz de 
convertirme en sigüeña pa traerlo su-
jeto en er pico. 
M.—(Entregándole la alforja.) To-
ma, arma mía, yenita va de lo mejó. 
R.—Con esto mis pies y mi corasón, 
verasté gorvé prontito. "Cuando yo en-
tre por estes umbrales, ya se pué osté 
prepará; menúo va ser el abraso; le 
dejo asté er pecho pegaíto á la espar-
da; por mi salud . 
LOLA RAMOS DE LA VEGA 
(Concluirá.) 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de comercio 6 particu-
lar; sabe su ob l i rac ión y tiene quien ga-
rantice su trabajo; in formarán: Progreso 
núm. 30, moderno, bajos. 
3835 4-4 
"CASA N U E V A . CON SALA. COMEDOR, 
tres cuartos, azotea, pisos de mosaico y 
sanidad; renta 6 centenes; ú l t imo precio: 
|2,500 M. O. No pago corredor. Cerro 787. 
"3976 4-9 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para limpiar habitaciones ó 
manejar niños , teniendo referencias. Infor-
marán en Concordia núm. 56. 
3912 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, que le gusten los niños y se-
pa zurcir y servir la mesa. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia; en la misma una cocine-
ra que sepa sazonar bien y variar; que duer-
ma en la casa. Sueldo: 3 centenes. Calle 
10 núm. 3, Vedado. 3906 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada ó manejadora, aclimatada en el 
pa í s : tiene buenos informes. Informan en 
Lealtad núm. 16, bajos. 
3903 4-7 
P a r a cobrador, limpieza de oficinas 0 co-
sa aná loga , se ofrece un peninsular; puede 
ocuparse de tres á cinco horas diarias: re-
ferencias Inmejorables de las casas donde 
ha servido. Informan en Aguila número 
120, moderno, cuarto núm. 19. 
3893 4-7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la recomieisde; si no es una casa 
de moralidad, que no se presente; lleva 
7 afios en el país. Villegas núm. 87, en-
trada por Amargura, pregunten por A n -
toñica. 3891 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche y de tres meses. I n -
forman en Oquendo y Zanja, bodega. 
3925 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de corta familia; cree sa-
ber su ob l igac ión y prefiere dormir en el 
acomodo. Informan en Suárez núm. 120, 
apitiguo, por Puerta Cerrada. 
3869 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para habitaciones; sabe 
ccfcf!V á mano y á máquina y zurcir; no sale 
¿L mandados y tienen p«-isonas respetables 
que la garanticen; informan en Campana-
rio núm. 33, antiguo. 3884 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, una peninsular con 
33 años de edad, sabiendo cumplir con su 
ob l igac ión; Informarán en Esperanza n ú -
mero 111. 3882 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, el varón de criado ó portero, 
y su hermana de criada de mano; tienen 
referencias. Carmen núm. 46, altos. 
3880 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. Concha y Ma-
rina núm. 3, bodega- 3889 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 16 ASOS, 
desea encontrar co locac ión de criada de 
manos, con un matrimonio 6 casa de cor-
ta familia, que no haya n iños : sabe de to-
do y algo do cocina; sabe leer y escribir y 
tiene quien responda de su conducta. Glo-
ria núm. 177. 3888 4-7 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de manos en casa de comercio 6 par-
ticular ó de camarero: no tiene inconve-
niente en salir fuera de la Habana, abo-
nándole el viaje. Informan en Luz núm. 33, 
antiguo Tel . A-1338. 3887 4-7 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de aprendiz de cocina en esta-
blecimiento 6 casa particular: es de muy 
buena conducta. Informarán en H núm. 89, 
entre 11 y 9, Vedado. 3931 4-7 
CASA D E F A M I L I A S . Habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habi tac ión; 
se exigen y dan referencias. Empedrado 
núm. 75. 3933 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir y tiene quien la recomiende. 
Informan: Café y Fonda " L a Fundic ión ," 
Ciénaga. 3926 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular, de 4 meses de pari-
da: tiene buena y abundante leche y per-
sonas que garanticen su conducta. Darán 
razón en Morro núm. 22,. 
«824 4.7 
D E 8 E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos, es español , sabe servir á la rusa, 
no tiene Inconveniente en salir de la H a -
bana; tiene buenas recomendaciones de don-
de ha servido; lo mismo se coloca de se-
gundo. Informes, Crespo núm. 43 A 
3922 4¿A. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, de mediana edad, fuerte, para hacer to-
do el servicio de una corta familia ameri-
cana en una casa chica; ha de traer refe-
rencias. Calle 14 núm. 113, entre 11 y 13 
Vedado. 3873 4.5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano 6 do maneja-
dora, teniendo quien la garantice; infor-
marán en Compostela núm. 26. 
3S71 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
tina peninsular de mediana edad, que sabe 
su oficio á la criolla y española, con muy 
buena s a z ó n : tiene buenos informes; si no 
pagan buen sueldo y no es buena casa, no 
se presenten. Inquisidor núm. 3. 
3876 4-5 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora de un niño, solicita colocarse en cor-
ta familia, una peninsular que sabe coser 
y es muy aseada; tiene referencias. I n -
formarán en Carmen núm. 6. 
3877 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COr 
locarse de criandera, 2 meses de parida, 
buena y abundante leche, reconocida por Ion 
mejores médicos : puede verse su niño é in-
forman en San Rafael núm. 33 
2868 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con familia particular para el co-
medor ú otro trabajo domést ico , practicado 
en las mejores casas de Madrid y en Cuba, 
teniendo buehas referencias de los dos pal-' 
ses. Consulado núm. 111, cuarto núm. 2. 
3878 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano, manejadora ó limpieza 
de habitaciones, teniendo quien la garanti-
ce; Informan en Cuba número 71, altos, 
esquina á Muralla. 3879 4-5 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Se solicita un agente que hable i n g l é s 
y tenga buenas referencias. Y una cos-
turera, que sepa coser á mano y á máqui -
na, para trabajar dos días á la semana. 
3834 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P S N I N S U L A -
res, una de criada de habitaciones y la 
otra de criandera, á leche entera, ambas 
con referencias, San Lázaro núm. 251. in-
formarán. 3829 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora ó cria-
da de mano; gana tres centenes, sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene referencias. 
Dirigirse á la calle 16 núm. 152, moderno, 
entre 15 y 17, Vedado. 3S26 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cobrador en casa de comercio, 
ó de ayudante en escritorio, teniendo quien 
responda por él. San Lázaro núm. 27, bo-
dega, informarán. 3S24 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada, de 14 años de edad, para 
atender á un niño ó para ayudar & ios que-
haceres de una casa. Informarán en Car-
men núm. 46, antiguo. 3823 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano en casa de cor-
ta familia sin n iños; tiene quien la ga-
rantice. Suspiro núm. 16, informarán. 
3816 . 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano, teniendo re-
ferencias de las casas en que ha estado co-
locada. Informarán en Monte núm. 241. 
3S13 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para las habitaciones; sa-
be coser á mano y á máquina, ó en casa de 
corta familia. Merced núm. 54, antiguo. 
3860 4-4 
C R I A D O D E MANO. S E S O L I C I T A UNO 
que presente referencias de casas donde 
baya servido, en la calle 2 núm. 8, es-
quina á 11, Vedado. 3859 4-4 
S E DA COMIDA A DOMICILIO, S E R V I -
da con todo aseo, y se admiten abonados al 
comedor. Villegas núm. 10, altos. 
3837 • 4-4 
— S E T R A S P A S A CON M E R C A N C I A S O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte núm. 77, cerca d e l t a r q u e de Colón, 
frente á Marte y Belona. Se necesita poco 
dinero. 3972 8-9 
— S E V E N D E UNA F A J A D E T E R R E N O 
como de 18 metros de ancho y mil do«elen-
toa de capacidad, con frentes á la L inea y 
á la calle 15. Vedado. Informan en Riela 
núm. 4. moderno. 3991 8 •3 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo- varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina. San 
Miguel. San Lázaro, Gallan o. Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hajjta $100,000. Doy dinero un hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Rellly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951, 
2920 26-13 M. 
S E VENDEN 
Oefeo mü cien metroe de terreoo » 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del "Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de manipostería y 
libres de todo gravámeo. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1189 A. 1 
M U L A S 
M U L O S Y M U L A S 
E l día 4 de Abril recibimos 5o m 
todos t a m a ñ o s y propias para tod ^ 
de trabajo. Vienen parejas de i» cla'« 
res que han venido á Cuba. Tarnh-
nemos 25 muías chicas, del Pais 0 11 
demos por poco precio. Pase á v"* Veo« 
H A R P E R BROS. 
Teléfono 35^ 
" NEGOCIO D E OPORTUNIDAD, SE V E N -
de un café y fonda en punto céntr ico do 
la Habana, por poco dinero. Informan en 
Trocadero y Monserrate, tienda de ropa. 
3987 4-9 
E N C O M P O S T E L A NUM. 69, ALTOS, S E 
solicita una criada de roano peninsular, pa-
ra SanctI Splrltus; sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. 3830 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, teniendo una 
niña muy hermosa de tres meses, que se 
puede ver á todas horas San Lázaro núm. 
324, modrno. 3858 4-4 
I • /Por qué no Intenta usted 2 
« H A C E R SU 
W Ricos, pobrgs y de pequeño capi- A 
¡jSfe tal ó que tengan medios de vida, ^ 
^ de ambos sexos, pueden casarse le- CgJ 
9 gal y ventajosamente con persona A 
• bien honorable. 
@ 
% H a y S e ñ o r i t a s ^ 
# y V i u d a s r i c a s A 
® 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y reúna buenas 
condiciones morales. Escr iban con 
• sello para la contestac ión, muy for--sw mal y confidencialmente, al acredi-
tado señor Robles, Apartado de Co-
• rreos núm. 1014, Habana. Seriedad, d iscrec ión y absoluta reserva, 
m 2766 8-7 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S , JUNTOS O 
separados, al contado ó á plazos, en la C a l -
zada del Cerro frente al Prescinto de Po-
licía, Informan en Teniente Rey núm. 89, 
Fábrica de Cortinas. 3967 4-9 
GANA $140. P O R C O N T R A T O $116-60. 
Casas de azotea, modernas, próx imas al 
t ranvía y Calzada de J e s ú s del Monto y 
Agua Dulce. Por urgencia: $11.500. Sin 
corredor. Lake , San José núm. 28, de 1 
á 4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500, 
C 1293 4-7 
G R A N NEGOCIO. N E G O C I O E N MAR-
cha, acreditado, 1,000 centenes libres al 
año; se d a ' á prueba: $3,500; por enferme-
dad; se puede duplicar el negocio. Lake , 
San' J o s é n ú m .28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1291 -1-7 
GANGA V E R D A D . GANAN $30 L A S DOS. 
Dos casas con portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, sanidad moderna, buen patio: $2.700 Cy. 
las dos. Lake , San José núm. 28, de 1 á 
4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1290 4-7 
V E N D O E N E L R E P A R T O L A S CASAS, 
muy próximo á la Calzada, una casita con 
un año de fabricada, en $2,000; gao», $15 
Cy. Razón, B. González, Regla, Telf. 8008. 
"3911 • 4-7 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, para la casa de vivienda de una 
finca cerca de la Habana; que sea de edad 
y tenga buenas referencias. Informarán 
en Virtudes núm. 144%, altos, 
3S50 6-4 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
12 á 14 años, que sea formal, para ayudar 
á una corta familia; sueldo: $7. Calle 9 
entre 12 y 14, tienda de ropas, Vedado. 
3846 4-4 
SEÑORITA Q U E H A B L A F R A N C E S , D E -
sea encontrar una familia para ir á Europa 
para cuidar niños 6 una señora. Informa-
rán en la Calzada del Monte núm. 291, mo-
derno. 3866 4-4 
APRENDIZ DESASTRE 
S e s o l i c i t a u n o e n V i r t u d e s 
n ú m e r o 2 1 . 
" L A S E G i m O A I T A L I A " 
3865 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N E L V E -
dado, calle 25 núm. 279, entre D y E . 
3S64 4-4 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locación una muchacha peninsular que sa-
be cumplir con su obl igación y tiene refe-
rencias. Inquisidor núm. 25, entresuelo. 
3767 6-3 
200 C O R T A D O R E S D E CASA 
E n las fincas de F . Bascuas. k i lómetro 25 
en la carretera de la Habana L Güines, se 
solicitan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
3444 26t-26 26d-26 Mz. 
NEGOCIO S E G U R O 
Se necesita un Socio para el giro de ta-
baco en rama, con 4 ó 6 mil pesos. I n -
forman on Monte núm. 105. 
3656 10-31 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para un negocio muy lucrativo y de 
fácil trabajar, pudiendo ganar de 3 á 5 
pesos diarios, si es trabajador. E n Tejadi-
llo 45, antiguo, de 8 á 5 p. m. 
3481 15-27 Mz. 
S E V E N D E N T R E S C A S I T A S D E R E -
ciente construcc ión, con portal, sala, saleta, 
2|4, mosaicos, en la calle Fomento, Jesús 
del Monte, Juntas 6 separadas; para verlas 
y dar precio, J e s ú s del Monte núm. 210, 
altos, José M. Pérez. 3910 4-7 
E N 3,000 P E S O S 
oro español , se vende una casa en la K a -
nana, cerca de Reina y Be lascoa ín , con mu-
cho fondo; vale $3,500. Su dueño: Aoosia 
núm. 54. Habana. 390S 4-7 
F E L B X M U I U G O L 
Vendo varias casas. Prado, $45,000; O'Rel-
lly, $35,000; Salud, $25.000; San Lázaro. 
$30,000; Bernaza, $22,000; Teniente Rey, 
$50,000; Obrapía, $20,000; Aguila, $5,500; 
Compostela, $14,000. También doy dinero 
en primera y segunda hipoteca, en fincas 
urbanas. Prado núm. 49, bajos. 
3902 4-7 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E O S E 
arriendan siete carritos preparados para la 
venta de helados, en perfecto estado, con 
todos los utensilios necesarios. Para in-
formes, Revillagigedo núm. 108. 
3892 4-7 
S E V E N D E UN S O L A R Y UNA A C C E -
soria al fondo, en la Ciénaga, calle Santa 
Terésa detrás de la fundición, cerca de la 
Calzada de Puentes Grandes, Reparto de 
Aldecoa, manzana 13 núm. 8. Informan en 
los altos de " L a Marina" 5 y 8, Sebast ián 
castedo, Casa Blanca. 
3890 4-7 
V E D A D O . — S E V E N D E UN C H A L E T D E 
esquina en la calle I núms. 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 baños y cuarto de criados. E n la 
jnisma Informarán de 3 á 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
¡ S R A M N E G O G S O ! 
Se vende una gran bodega, muy bien si-
tuada, sola en esquina, gran barrio, buen 
contrato, módico alquiler, buena venta y pe 
da barata; de más Informes: vidriera dol 
café del Sol, Vives y Cristina, de 2 á 3; 
no se quieren corredores. 
3613 8-30 
Concha y Ensenado, 
C 1289 
GANADO DE KENTüGKf 
Giltner Hermanos, de .Eminenc? ^ 
tucky, tienen á la venta caballos d' ^ 
ta, para crias y buenas jacas. E l d Inotu 
to e s tá en Marina núm. 4, recibiend 6s|* 
bién pedidos para cualquier clase d 0 taiIU 
do vacuno de Kentucky, caballos \ Kana. 
Dirigirse por escrito ó por teléfono fl1^10** 
Giltner. O'Rellly núm. 102, altos TVf . ^ ^ 
3885 ' er- A-»U£ 
J U N T A S O S E P A R A D A S . S E V E N D E N 
las casitas Moreno núms. 81 y 85, á dos 
cuadras de Palatino. Ambas con servicios 
moderno y acabadas de pintar. Informan 
en Revillagigedo número 3. 
3619 8-30 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
construir, de hierro y cemento,1 con estable-
cimiento; tiene garantizado el alquiler; 
renta el 9 por 100 libre. Informan en la 
calle de Compostela núm. 217. 
3607 15-30 Mz. 
S O L A R E S A PLAZOS. S E V E N D E N E N 
la calle Lawton entre Concepción y Dolo-
res, acera de la brisa, terreno llano y firme, 
se e s t á haciendo calle y acera, miden 6% 
metros de frente por 28 de fondo; otros, 6 
metros de frente por 40 de fondo. Informan 
café "América," Mercado de Colón por Ani -
mas. 3573 16-29 Mz. 
Y 
S E V E N D E 
un piano en buen estado, propio para es-
tudiar. Ultimo precio: 8 centenes. Galiano 
núm, 95, altos. 3950 4-9 
A precios raaonablts en " E l Paaaje," Z a -
lueta 32, entre Tenieote Rey y Obrapta» 
C 1176 A . 1 
LA P R E F E R I D A EN CUBA 
L a m á q u i n a de escribir "REMINGTON" 
visible, es 'a reconocida por todo el mun-
do como la mejor. 
L a s vendemos a l contado y á plazos, 
desde $10 al mes. P ida c a t á l o g o . 
FRANK G. ROBINS & CO. 
Obispo y Habana. Habana. 
(Mencione L A M A R I N A ) 
C 1062 alt. 10-25 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E L A CASA 
de vecindad Es tre l la núm. 96. Informan en 
Obrapía núm. 62, Te lé fono A-8578. 
3929 4-7 
PIANO F R A N C E S . S E V E N D E UNO. D E 
buenas voces, madera refractaria a l come-
jén; precio: 12 centenes; se ve á todas ho-
ras. Calle C núm. 12, Vedado. 
2787 / 4-3 
CASA D E E S Q U I N A . V E N D O UNA D E 
manipostería , en el barrio de J e s ú s María, 
en $6.000; gana 10 centenes; t í tu lo s l im-
pios. Plaza del Vapor, café "Los Cuba-
nos." de 12 á 2. F . Arango. 
3881 6-5 
g H A Cd A ! 
Se vende en la calle de Amargura. Gua-
nabacoa. una magníf ica casa á la moderna, 
con Instalación sanitaria completa; un so-
lar contiguo con 15 cuartos, una accesoria 
y unos altos, todo á la moderna, con vista 
á la calle; también se venden $1.500 en ac-
ciones de la Compañía Internacional do A u -
tomóvi l e s de la Habana. Informarán en V i -
ves, núm. 54, altos, Nicolás Tlayfel, Habana. 
3S75 6-5 
B O D E G A E u * $ 1 . 0 0 0 
V A I , E E l , D O B L E 
E n la mejor calle de la Habana. Venta 
diaria: $25-00, la mitad de cantina; ganan-
cias al mes: $175. Urge venderla, por te-
ner que retirarme el día 20. Informes gra-
tis. A. del Busto, Prado 101, de 8 á 11 y 
de 12 á 3. . 3872 8-5 
3857 alt. 16-4 
mero e 
L a Nueva Mina 
B E R N A Z A N L M . S 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E T O S 
D E V A L O R , CON UN I N T E R E S NO V I S T O 
H A S T A L A F E C H A 
V I S T A H A C E F E 
C 1252 26-2 A. 
Se venden, por tener su dueño que ir á 
España, en un barrio de esta capital, 157 
metros de terreno, esquina, con dos casitas 
fabricadas de maniposter ía; se dan muy ba-
ratas, por tener que realizar el negocio; sin 
Intervención de corredores; no reconocen 
gravamen alguno. Su dueño: Cuba y Mu-
ralla, café, de 10 á 1. 
3S«1 4-4 
R E P A R T O P A T R I A . S E V E N D E N DOS 
casas nuevas en $5,000 juntas; tienen za-
guán, sala, saleta, seis habitaciones, patio, 
dos servicios; ambas de azotea y pisos de 
mosaicos. Ganan 9 centenes. Informa E , 
Vi l lazón, de Reina núm. 54. 
3819 8-4 
E N C A L L E MUY C O M E R C I A L , M E D I A 
cuadra de Muralla, vendo una casa nueva 
de 2 pisos y en cada uno sala, saleta. 5| l co-
rridos y comedor al fondo. Gana 26 cente-
nes y piden $18,000 y $300 de censo. E s c a -
lera de mármol y de azotea. Espejo, O'Rel-
lly 47, de 3 á 5. 3863 4-4 
S E V E N D E UNA F I N C A D E .4 C A B A -
l ler ías de terreno, estando toda cultivada 
de caña, piña, tabaco y otros frutos; á un 
k i l ó m e t r o de un pueblo próximo á esta ca-
pital, y por calzada; su precio: seis mil pe-
sos. De más informes en O'Rcilly núm. 
38, café, en la carpeta. 3770 S-3 
Venta de tincas 
y establecimientos 
EN PEDRO BETANGOURT 
O C O R R A L F A L S O 
Se vende una casa de esquina en den 
centenos. Informa en aquel lugar el se-
ñor Manuel Alonso, y en la Habana, su 
dueña, Bernal número 15. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E E M -
barca para E s p a ñ a el día 20. desea encon-
trar una familia que necesite de sus ser-
Vicios en el trayecto del viaje: ella paga su 
pasaje, só lo pretende un sueldo. Corrales I 
núm. 8, moderno, informarán. 
3870 4-5 
U i N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad y un hijo de 14 años, so-
licitan casa tranquila y honrada; saben con 
delicadeza todos los quehaceres prefiriendo 
no haya n i ñ o s ; de haberlos se colocá da 
costurera; salen fuera abonándose les los 
gastos; referencias, s egún las deseen. Avi-
sar personalmente á Luyanó, Ve lázquez y 
Concha. Reparto Buena Vista, manzana 4, 
cuarto núm. 18. 3831 4-4 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S Q U E S E -
pan, coser, en Habana núm. 157. 
3861 44 
5938 8-9 
A T I E N D A . GANAN A $15-90. CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, sanidad 
moderna, edificada en 5 por 30. patio y gran 
traspatio. Por apuro. $1.300. Sin corre-
dor. Lake , San José núm. 28, de 1 á 4 y 
de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1304 4 9 
S E V E N D E E N $ ,̂600 UNA E S P A C I O S A 
y nueva casa, calle de Aguila, propa para 
establecimiento ó familia de gusto, con 
grandes comodidades. Otra en Tenerife 50, 
mide 5̂ 4 por 37. en $4.600. T í tu los ' l impios . 
Su dueño: Aguila núm. 22C, moderno. 
3982 s.Q 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que retirarse su dueño, por en-
fermedad, á España , se vende una sastre-
ría, acabada de reformar, con buenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
jor punto del barrio, por no existir otra, con 
muy buena marchanter ía de sas trer ía y ca-
misería, muchos arreglos y planchados de 
ropa. Informan: Vedado, calle 17 esquina á 
F , núm. 245. 3339 26-23 M. 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A R E I N A 
Regente, y varios muebles más. San Lá-
zaro número 247, altos, 
3748 6-2 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 12 centenes; puede ver-
se en Trocadero núm. 54, antiguo, bajoü, 
3615 15-30 Mz. 
P U P I T R E S 
Se venden treinta y cinco pupitres para 
escuela, en muy buen estado. Informa-
rán en L ínea núm. 148, Vedado, 
3667 8-31 
D E MA0UINARI1 
I N G E N I E R O S 
Si no conocen el resultado del 
L A D R I L L O y Bloques Refractarlo* 
que fabrica la C E R A M I C A CUBANA 
heñios en a l g ú n horno, y se convencp^*' 
que es mejor que todo lo conocido, ^ 
Fábr ica: San Cristóbal, 
Escritorio: Habana 85, 
Te lé fono A-2740. Habani. 
Secretarla: Empedrado nüm ift 
C 1206 • A ; j 
E N GANGA. UNA BOMBA DE B R ^ v ? ^ 
de tres pulgadas, y una romana, inf 
marán en Cuba núm. 64. or' 
3952 
4-9 
GANGA V E R D A D """ 
Se vende un motor de dos caballos 
fuerza, la mejor marca conocida. Infn 
mes en San Rafael núm, 14 lo. r* 
3867 6-5 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contó,. 
7 6 plazos. B E R L I N . O'Reilly núm R* 
Telé fono A-326S. ^ 6'« 
C 1203 A j 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora con 
su motor: $110-00. B E R L Í N , CRei l ly nfl 
mero 67. Te l é fono A-326S. 
C 1202 A 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á. plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-326Í 
C 1204 A . 1 
A V I S O 
Se vende un motor de 25 caballos, con 
su dinamo acoplado, úti l para un pueblo 
chico, capaz para 300 luces. Funciona con 
alcohol ó gasolina. Su dueño lo vende por 
serle pequeño. Se puede ver funcionar & 
todas horas. Para informes: "Angel La-
brador, Planta Eléctr ica , Bolondrón." 
3580 26-29 Mz. 
U S O T O f ó E S Ü E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende garan-
t izándolos , Vl lapiana y Arrendondo. O'RaU 
lly nüm. 67. H a b a n a 
C 1205 A. 1 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se halla montado en el Taller d* 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Príncip» 
Alfonso núm. 363, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio será razonable; está funció» 
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1109 15-30 Mz. ' 
SE V E N D E U N PIANO " C H A S S A I G N E 
Fréres ," de muy poco uso; un Juego de sa-
la Reina Regente; 5 camas de madera, una 
camera; 4 escaparates, 2 de espejos y 2 
sin ellos; un lavabo mediano, y un apara-
dor chico. Informan en B núm, 147, anti-
guo, Vedado, 3659 8-31 
U A J 
G i G L B S f t S O 
Grandes gangas en bicicletas y acceso-
rios. 
Composiciones garantizadas y esmaltado 
á estufa. V 
J . R O D R I G U E Z Y COMPAÑIA 
Obispo nAtn. 30.—Habana. 
3874 ' . 4-5 
GANGA 
Se vende un automóv i l marca Estudeba-
kor, de 30 caballos, en perfecto estado. I n -
formarán en Vives núm. 174. 
3848 13-4 
A U T O M O V I L : Se vend(» uno acredi tadí -
simo. Marca F r a n c e s a Elegante, lujoso y 
en perfecto estado de conservac ión y fun-
cionamiento. 30 Caballos. 7 asientos. Ab-
solutamente completo y con gran repuesto. 
E s t á actualmente en servicio diario y se 
dará la prueba que se desee. Trato directo 
con su dueño. Informará á todas horas, 
J . M. Dueñas , Prado núm. 50. 
C 1247 6-2 
Motor Chailoiige de ale 
Para toda clase de industria que sea n«-
cesarlo emplear fuerza motriz. Informes T 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente par» 
la Isla, de Cuba. Almacén de maquinariat 
Cuba - núm. 60, Habana. 
C 1105 Ab. 3 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósito de maQul-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm, 60, H»* 
baña, se vende á precios módicos. 
C 1104 Ab. 3 
M I S C E L A N E A 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO, ENT ^ 
jardín " L a América ," calle 23 esquina & A, 
se vende una hermosa Sica de tres metros 
de p.lto por cuatro de ancho, 
3990 S-9 .. 
C A J A D E C A U D A L E S . S E V E N D E UNA» 
propia para joyería, y se venden vidrieras 
de mostrador y vitrina, todo nuevo y bft*¡ 
rato. San Rafael núm. 2, joyería. 
3973 8-9 
S E V E N D E 
UNA D U Q U E S A N U E V A MUY E L E G A N -
T E , D E U L T I M A MODA, NO H A B I E N D O -
S E E N G A N C H A D O T O D A V I A . SU P R E -
C I O E S MUY B A R A T O . C A L L E 17 E S -
QUINA A L , NUM. 19, V E D A D O . 
3663 8-31 
WSRM EJIPESSEETÁM MSIYHS t 
para los Anuncios Franceses son los | 
C 4 m i . . m # i i c n i / K l 
/5; rt/e cte /a Grangs-Bateliére, PARIS 
S E V E N D E N , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, tres casas, situadas > en Neptu-
no 121, antiguo; Cárdenas 62, antiguo, y 
Aguila 87, esquina á Neptuno. Informarán 
en Malecón núm. 5, altos, de 8 á 12 a. m. 
3509 16-28 Mz. 
G . D E L 
C O R R E D O R 
HABANA HUMERO 78, MODERNO 
F E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta, 
en $14,000. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ . 
896 MZ.-1 
A n t o n i o B e l l o , f a b t e . d e c a r r o s 
Se hacen carros de todas clases y formas 
los hay nuevos y de uso; una guagua para 
6 personas; una duquesa nueva, en blanco; 
una zorra chica; reparaciones de automó-
viles y carruajes. Precios sin competencia. 
No haga sus trabajos sin antes visitar es-
ta casa. Zanja 68. Te lé fono A-2281. 
3156 18-20 Mz. 
D E A N I M A L E S 
Los arreos pára mulos de labranza y ca-
rros y nuestra MONTURA y C A P A D E 
AGUA, compradlas en la Ta labarter ía E L 
HIPODUOMO.. E s la más modesta y la 
que m á s barato vende. Habana núm. 85. 
C 1319 9 Ab. 
C A B A L L O ^ A M E R I C A N O . S E V E N D E UNO 
magnírtco, joven y sano. P a r a informes: 2 
y Calzada, Ferreter ía . 
3904 8.7 
B U E N N E G O C I O 
Se venden un par de muías de seis y 
media cuartas. Informan en Indio núm 





L A B E L L O T I I M 
Acorto do Solloza, de 
P . G A U T S E R Y Ctó 
PERFUMISTAS 
Jabón Yema de Huevo 
Imprenta y Ettt.r»ot¡pi« . ^ » 
del D I A R I O D E L A M A R " * " 
T«ni«nt» Roy y Prado. 
